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Año i n r La Purísima ConceiDdón. Ü T ú m e r o 2 9 1 . 
O R G A N O O F I C I A L DETJ A P O S DE 
Telegramas por el caUe. 
SEiíYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario ds la t&Carina-
AI. DIAHIO B E I .X MAitlNA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H K . 
Madrid, 7 de diciembre, 
f í c e s e que e l g e n e r a l M a r t í n e z 
Campos h a d ir ig ido u n u l t i m á t u m á 
M u l e y A r a a f , h e r m a n o de l S u l t á n 
de M a r r u e c o s , p idiendo: O c u p a c i ó n 
•^•-poralpor n u e s t r a s t ropas de to-
das pos i c iones dol c a m p o moro; en-
trega de 1 2 , 0 0 0 fus i les ; r e h e n e s de 
importanc ia , y cast igo de los j e f e s 
de l a s k á b i l a s de l Riff que a t a c a r o n 
e l d í a Z de octubre á l a s f u e r z a s c s -
p?.:'iolas; s e ñ a l á n d o l e de p lazo h a s -
ta hoy p a r a contes tar á d icho ul t i -
m á t u m . 
A y e r tarde e l B a j á del eampo mo-
ro , h a ce lebrado u n a conferenc ia con 
©1 G-enexal M a r t í n e z C a m p o s . 
S i g u e e l t e m p o r s l . E l vaporc i to 
que so e m p l e a e n componer e l c a -
ble t e l e g r á f i c o f u é arrojado contra 
l a p l a y a . V a r i o s p a i s a n e s se t i r a r o n 
a l a g u a logrando s a l v a r á l a t r i p u l a 
c i ó n . 
Nueva- York, 7 de dmemhrt. 
H l torpedero s u b m a r i n o c o m p r a -
do e n e s t a c i u d a d por lo s agentes 
de l P r e s i d e n t e d e l B r a s i l S r . P e i x o -
to, h a sa l ido c o n des t ino p a r a aqus* 
l i a r e p ú b l i c a . 
Londres, 7 de diciembre. 
H a quedado abierto á l a navega -
c i ó n e l c a n a l que u n e á l a c i u d a d de 
M a n c h e s t e r c o n e l m a r . 
Londres, 7 de diciembrv. 
L a m u e r t e de l c é l e c r e f í s i c o J o h n 
T y n d a l l so debe á u n a e q u i v o c a c i ó n 
de s u e s p o s a , que 1© d i ó u n a fuerte 
dos i s de d o r a l e n v e z de sulfato de 
m a g n e s i a . 
Roma, 7 de diciembre. 
S e c o n s e r v a n a ú n a l g u n a s é s p e -
r a n z a s de que e l S r . Z a n a r d e l l i pue-
da formar Grabi neto. 
San Fetershurgo, 7 de dicemhre. 
L o s b a n q u e r o s de V a r s o v i a S r e s . 
F i n k e l s t e i n h a n s u s p e n d i d o s u s pa^ 
gos, exced iendo e l p a s i v o do esa ca -
sa en 5 O Q , 0 O O r u b l o s sobre e l ac -
tivo. 
Vf-^E^SÁMAS COMERCIALES. 
Sueva-YorTc, diciembre 6, d i o s 
5 \ de l a tarde* 
i)Bzas Rspaffolas, & $13.70. 
Ontene», (i$4.83J. 
Brecueato papel comerolal, 90 «ÍÍT., «le 4 & 
\k por cieuto. 
Cambios sobre Londres, QO rtiv., (banoiie* 
C«g), á$4 . í í4 i . 
Idem sobre Parfs; 60 dfr. (banqnero!?)t ft 3 
francos 202. 
l^m sobro iiamburgo, 60 div., (banqueros) 
Bonosfegristrades dé los Estados-Uniflo^i 4 
ciento, ií 115, «x-interés. 
rentrtftigafi, u. 10, ^ol. 96, ñ. s. 
Betmlar á bnen refino, <le 2& & 2 i . 
A/tfcar <le miel,, de 11 á 2§. 
fieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
Éj mercado, sostenido. 
JJJimteca (Wücox), en tercerolas, á ^31.00, 
Harina patcBl, Minnesota, $1.85. 
LondreSt diciembre 6*. 
Ayficardc reinolacha, íí 12i0. 
Aztfcar cenírírn^a, pol. 96, á 15i3. 
Iñem recular reftno, ü 12|9. 
Consolidados, ú 97Í , ex-interd«, 
Rcaento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
f nafro i>or ciento español, 6 621, ex-int*-
P a r í s , diclemhre 6. 




C a m b i o » . 
13 ^ 13} p.SI>., oro 
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za, fecha y c. 
19J 4 20} p.g P., oro 
eapaHol, á 60 <Í]Y. 
i 6 i á 6J p .g P., oro 
' i espafiol, á 8 djv. 
f 
j á '•J v-S P.f oro 
¡ español, á 60 div. 
S 8f 10i p.S P., ora 
« - ptíii'l, Á S CJT, 
j 10 'i 12 p.g (usual. 
URTAOCJÍÍ-ÜK i n o s . . 
ORSCOBSTa M B R O A ! <• 
" T T , , , . ^ , , . 
OJtNTiatrU»Af) DR GDABiPO. 
Polarización 96.-Sacos: NomiDal. 
AZÚCÁM DFi atlKL. 
Poiarizacióc S8.—Nominal. 
AJSÜOAB HASCABABO. 
Onoiún 4 ró^nlür refino.—Sin operaoiouM. 
StaSLoxeiQ C o r r e d o r e s do fsc^ar^s. 
OKI CAMBIOS.—D. Juan B. More, a ixiliar do 
Corredor. 
Dli PKUTOS.-D. Manuol Vázquez de las lleras. 
E*'.sop«a.—Tfabanx. 7 - l * Diciembre U m - - .. 
COLKGIO r>:v COlf i iEDORES DK COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Eu el día do ayer se incorporó A ctle Colegio el 
Corredor de Comercio de esta Plaza D. Narciso 
Onetti y Kénijía. 
Lo que de orden de la Presidencia se hace piibiico 
par ; general conocimiento. 
M. daua, 7 de Dicieml.re de 1893.—Kl Secretario 
C-'ütador, Pedro Q. L ó p c . 
Mioüdencia general de Hacienda. 
KEGLAMENTO É INSTRUCCIÓN á que han de ajustarse 
los Inspectores do Bienes y Derechos dol Estado, 
nombrados por Decreto del Excmo. Sr, Groberna-
dor general de 15 de noviembre. 
1? La gestión dé los Inspectores será personal, 
sin que les sea permitido delegar ni sustituir su cargo 
e" otra persona. 
2^ Dependerán directamente de la Intendencia 
general, á la que darán cuenta de los expedicntos BIKC 
instruyan, con arreglo al Reftlarneutr de t db diciem-
bre de 1892. 
39 No olisuiíile lo expuesto en el artículo ante-
rtor, las Administiacciones de Hecienda atenderán 
las quejas de los interesados contra los Inspectores, 
dando cuenta á. la Intendencia general á la mayor 
brevedad en las instancias que se presenten. 
4? La acción liscal e'o limitará a la provincia para 
que han «ido íiómbrados, y cuando por conveniencia 
del servicio se les autorizase para intervenir en los de 
otra cualquiera; lo harán asociados del Inspector do 
la misma. 
69 Quedan obligados á remitir mcusuaíniente á la 
Intendencia una reclamación las propiedades y 
Censos que inscriban en los Registros do la propie-
dad, teniendo en cuenta que han de separar aquéllos 
que posea y disfrute el Estado de los que ellos descu-
bran por resultado de sus gestiones, á cuyo efecto re-
raelirán una relación por cada uno d»; lo".'¡ohVi'epl'ós 
de alcabalas, hipotecas. dererJirs teiieé, impuestos, 
e tcéera . , ' 
69 Para la ídejor gestión de su cargo, los Inspec-
tores tendrán presentes los articules 183 y 18G del 
Reglamento de 9 de noviembre de 1883, empleando, 
en caso necesaiio, los recursos que en los mismos se 
les designan, y los 172 y 173 del de derechos realfes., 
79 Para estos casos los inspectoresj. eh tel desem-
peño de sa cargo, serán cnpsidfer&dís como delegados 
de los Jefes do Maeienda'ae la provincia en que ac-
túen, pediendo oxijir á los deudores, en caso extre-
mo, por la via de apremio, la exhibición de títulos, 
escrituras, testamentos, libros do comercio y demás 
jnstifioantes análogos que estimen indispensables pa-
ra el mejor éxito de su cometido, de conformidad con 
lo que establece el artículo 185 del Regíamento de 9 
de «ticiembre de 1882v 
8? Con el «n d'ó 4ue 611 todos los expedientes se 
olBKOifre toa marcha uniforme, se ajustarán en su i n i -
cio y tramitación ó lo prevenido en el artículo 187 del 
Reglamento de 9 de diciembre de 1892. 
99 Estos inspectores no tendrán otra remunera-
ción que la señalada en el artículo 169 del mencio-
nado Reglamento, si se tratase de realengos, y. .!oS 
que determinan los artíeulos 192 y l^S, cuándo se tra-
te de los demás coucepttís qüe á4uél comprende, y la 
R. O. do 59 de íín'ei-o de I S ^ en lo que respecta á 
derechos reales. 
10. Ultimados que sean los expedientes á que se 
reiieren los artículos 187 y 188, se procederá al pago 
de lo que corresponda á los inspectores con estricta 
sujeción á lo dispuesto en los artículos 191 y 195, se-
gún el caso, verificándose el pago simultaneo con el 
ingreso. 
11, Los expediente» se trataiUráu eü papel do se-
llo de ofi io, y serán reintegrados por los causantes 
ó deudores, á la tcrrtiiiiacióri de los mismos. 
V¿. !'a-.i, la oorresjpondoncia que maMtengan con 
las oficinas públicas y particulares, tendrán derecho 
á hacer uso del correo, previo el empleo de facturas. 
Habana, 29 de noviembre de 1893.—El Intenden-
te general, Anlonio del Moral . 
3-8 
«OBlERPíO MlLíTAl l IJÉ L A PROVINCIA ? 
Í L A Z A Í5E L A HABAI3A. 
ANUNCIO. 
En 24 ds Febrero último se autorizó pase do reba-
jnd» á favor del sóida !o del 10V Batallón Artillería 
do Plaza, José Expósito y Expósito, con el fin de que 
pudiera trabajar en su oficio de jorna'ero con D. Joa-
quín Ramos; y habiendo sufrido extravío el expresado 
documento, con esta fecha queda ñuto y de ningún 
valor, de cuya circunstancia se ha dado cuenta á las 
autoridades correspondientes. 
Lo que se hnce públifeo por este anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano M a r t i . S-2 
H O T I Q I A S D B Y A L D H E S , 
P L A T A ) A b r i ó d o 81f á 84 J . 
N A C I O N A L . 5 Cerró de 8 4 | á 85 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONEvS. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocerri 
les Unidos do la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar^ 
Compañía Unida de los Ferro 
rriíos de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compar-
Bía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.. . , , 
Red Telefónica de la Habana, 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
yerrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 





















































EXCMO. AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
SECRETARIA. 
Expedidos ios recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas délas calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cip?.l ha dispuesto se higa saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Glicina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta e) día 25 del entrante mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la v(a ejecutiva de apre-
mio. 
CALLES. 
Tallapiedra n9 \ . 
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Diaria n? 20. 
Puerta Cerrada n? 13. 
Misión ñ? 70. 
Monte números 77—79. 
Corrales m'imeros 6ft—79. 
Apodaca números 00—83. 
ílabana, 30 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín GuaxarAo. 8-7 
B D I C T O . 
BANCO ESPA50L DS LA ISLA D E CUBA. 
RECAÜDACIÓIf DE CONTRIUUCIONES. 
A. los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO J)K OOBRAMZA DEL 
Segundo trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobran/a 
do la contribución correspondiente á este Términ 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi 
co arriba expresados, así coino de los recibos del 
segundo semestre, de igual aTio y los de trimestres 
semestres y años autoriores, ó adicionales, de igual 
o ase. que por rectificación de cuotas ú otras causas 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La refer.d: cobranza tendrá lugar todos los días 
iiáhiles, ¿esde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimienio, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el dia 14 de Enero próxi 
mo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimieDto de lo prevenid 
en el artículo 14 de la Instrucción do procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 1? de Diciembre de ]893.~E1 
Sub-Gobeniador, José Godoy García.—Publique 
se: Kl Alcalde Municipal. Stynndo Alvaree. 
1 n, 1147 8-6 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DH CONTRDiUCIOKKS. 
A los Contrihuyenles del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1894, por 
contribución de Subsidio Industrial. 
La Reeaudacióu de Contribuciones hace saber: 
Que ol dí i 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la ooutribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresado*, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas 
DO se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los día 
hábiles, desde las diez de, la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y'83, y terminará el 8 de Knero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis 
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 1? de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, José Godoy y García.—Publique 
se: El Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
1 n. 1147 8-6 
E D I C T O . 
B A N G O E 8 P A N o l . D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CODTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal d é l a 
JTabana. 
PRIMER AVISO DK COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1891 por 
contribución de fincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á -ste Término 
Municipal, por ol concepto, trimestres y año econó 
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
29 Semestre de 'gual año, y los de trimestres, semes-
tres y años anteriores, ó adicionales, de igual clase, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, no se 
hubiesen pue?to al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 d- la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms, 
81 y 8 \ y terminará el 8 do enero próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en K1 artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigenses. 
En la Habana á 19 de diciembre de 1893.—El 
Sub-Gob^rnador, José Godoy García.—Publiqnesc: 
El Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1—1147 8-6 
Crucero Infanta Isabel—Eáicio.—D. Angel Ramos 
Izquierdo y Vivar, Alférez de navio de la Arma-
da y Fiscal nombrado para instruir sumaria al 
aprendiz de maquinista D. Pedro Fernández Va-
lencia, por abandono de destino, en la Machina 
de San Fernando. 
En uso de 'as facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado aprendiz de maquinis--
ta, para que en él termino de veín'ie días, á contar 
d^ade la publiCáciuh del presente edicto, se presente 
.í bordo de este buque á dar sus descargos; si no lo 
hiciere, se le seguirá la causa y sentenciará en rebel-
día. 
A hordo. Habana, 4 do Diciembre de 189S.—El 
Fiscal, Angel Ramos Izquierdo. 3-8 
Ayudan t í a Mi l i t a r de Marina y Capitanía del 
Puerto de Sagua la Grande.—Edicto—D. R I -
CARDO BRÚ Y BOSADILLA, Teniente de navio 
de primera clase de la Armada, Ayudantejiel 
distrito de Sagujt y .Jue* Fiscal ae la c'áusaque 
88 i'is'.rt'ys J)or nurío á bordo de la goleta coste-
ra Enriqueta. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he dictado 
auto de detención contra Juan Boíaño, natural de 
Canarias, de veinte y un años de edad y de oficio 
pescador, euyas seña* son: alto, triguero, pocohigoíe 
y nna cicatriz en la íiafK, cuyo paradero se ignora. 
Y. para que pueda tener efecto, he dispuesto la pu-
blicación do esta requisitoria, por la que cito, llamo y 
emplazo al expresado Juan Bolafio, á fin de que en 
el término de dias se presente en esta Fiscalía, sita 
eu la Capitanía del Puerto, y encargo á las Autori-
dades de todas claecs, que en cuanto tengan notícía 
del paradero del iudividao eftprebadb, procedan á su 
detencirta y oMeneÜ sea conducido á la Cárcel pú-
'Mica de hagua, á mi dispo:ición. 
Isabela, 19 de Diciembre do 1893.—Ricardo B r ú . 
3-8 
EDICTO.—D. ANTONIO BIONDI Y DE VIESCA, Te-
niente de navio de la Armada, y Fiscal de una 
sumaria qne por ei delito do deserüi'ún instruyo 
al ayudánló ¡Te máquina D. Emilio Vilaseca y 
Plaquer. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la armada, por el presente llamo, cito y 
emplazo, por este mi primer edicto, al ayudante do 
máquina D. Km,lio Viicseoa Plaquer, señalándole el 
Arsena! de la Habana, donde deberá presentarse 
personalmente á dar sus descargos dentro del térmi-
no de treinta dias; en el concepto que de no Verificar-
lo atíf, se se.guirí. ia caúüíl jungándole en rebeldía, sin 
más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
^Lníoíao Biondi—Por su mandato: El Escribano, 
José Bar : ic l . 3-5 
w m i F c a i i ; 
1 SlPISivA^-i 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
8 Yutnisrí: Veracruz y escalas: 
9 Mascotte- Tampa y Cayo-ñnr.po. 
. . 10 CHv ol Washington: Nueva York. 
13 Gallego: Liverpool v escalas. 
— 13 Miguel Joven Barcelona y escalas. 
— 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
13 Orizaba: Nueva York. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-RioO j escalar 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
.. 15 La Navarre; Veracruz y escalas. 
15 VT-están: Veraornz \ ««calsb. 
17 Concho: Nueva York. 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
23 M. i . , vnliverdo- PtterT.i—üico y eecai*^ 
- 24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
29 Romsdale: Londres v oscaias. 
... 25 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 30 Catalina: liarcelona y escalas. 
. . 31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
••. ij, i X t ij, :• 
Dbre. 8 Galicia: Veracruz y Tampico. 
9 Yiimurí: Nueva-York. 
9 Mascotto: Tampav Csyo-Hueso. 
. . 10 Habana: Nueva York. 
. . 10 O. de Santandar: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 San Juan: Puorto-Kico y eseaiai. 
. . 13 Oriiaba: Veracruz y escalas. 
. . 14 City of Washington: Nueva-Y'ork. 
. . 16 La Navarre: Saint Nazaire y escalae, 
16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 20 Samón de Herrer?.' Puerto-Rico y créala 
. . 21 Concho: Nueva-Y'ork. 
31 M, L Villaverde: Puerto-Rico yeno^lív: 
yjüPOj&JKS COSTEEOS. 
HE E S P E R A N . 
Dbre. 13 Josefita, enBatabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Tácas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
23 M anuel L. Villaverde; de Santiago de Cuba 
y escalas. 
ÍÍALPRAW. 
Dbre. 10 San Juan, para Nuevitae, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánarao y Santiago 
de Cuba. 
. . 10 Antinógenos Monéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 17 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, MSB-
rnuillo y Santiago de Cuba. 
20 ivamón de Herrera; para Nuovitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
SI Sfauub) L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
IÍOBTSBA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 A 
ea la mes, retornando tos días 12, 23 v %, 
ADELA.—Deia Habanaj^araSaguaji Oaibarlea to 
d T-los viemeí ius í> de la tarde, y llagará & est* 
p 'orto los miércoles 
CLAKA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
t dos los lunes & las o de la tardo, retornando el viera 
r por la raafi ana. 
Sabana, 7 do JtyjjewJw de 1898, 
Orden de la Plaza del día 7 de diciembre. 
SERVICIO PAHA EL DIA 8. 
Jefe de día: El Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm 2, D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Catélica, 4? cuarto; Arti l la-
ría, 1er. idem; Ingenieros, 2? ídem; Caballería de P i -
zarro. Ser. idem. 
Ayudante de guardia en el" Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D. José 
Calvet. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Sargento jüayor, ¿ u t | OHVQy i 
.eUERTO B E LA MABANA. 
aSfi 'ÜADAS 
Dia 7: 
De Nueva-York, en 4.i días, vap. amer. Séneca, ca 
pitán Stevens, trip. 70, tons. 1,912, con carga, á 
üidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 6: 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Wm. G. Howes, 
cap Morgan. 
Día 7: 
Pan Colón y escalas, vapor-correo esp. México, ca-
pitán Alemany. 
ENTRARON. 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. Séneca: 
8res. D. B. Laviu, señora 6 hijo—J. B. Mcteal-
.1 J. Sarabilla—John A. Meaa—H. A. Prirst—H 
F. Kimbal—C. C. Miller—O. O. Skelly—A. I . A -
costa—W. Jonng y señora—F. Escobar—B. Morales 
— H . J. Mayorga—F. S. Terry—Además, 34 do trán-
sito. 
Satirudft» do c ^ b o t í ^ e . 
Oía 7: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, pat. Peal: con 912 
tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Clsra, cap. Sansón: con 241 tercios 
tabaco y efectos. 
Mantua, vaiior Guanigúanico, cap. Marín: con 
500 tercios tabaco y efectos. 
Caibarién. vapor Fernando, cap Santamariua: 
con 310 tercios tabaco y efectos. 
— Naevitas, lanchóa Tínima. pat. Sánchez: con 460 
reses y efectos. 
Nuevitas, lanchón Humberto Rodríguez, patrón 
Teiiíb: ea lastie. 
X ; c 5 » p a c . h . a á o w do cabotaje. 
Día 7: 
Para Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Mariel, gta. Maiía Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
Playas de San Juan, gol. San Francisco, patrón 
Maciá; con efectos. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Deulofeu: con 
efectos. 
Santa Craz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
S t t q t i e » con rogistro abierto. 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap, García, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueea-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Grau, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, ca-
pitán Pereda, por Sobrinos de Herrera. 
Veracruz y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-Y'ork, vap. amer. Saratoga, cap. Leígh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
B n q u o a qno o « h a n donpachado. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Wm. G. Hewes, 
cap. Morgan, por Galbán, Río y Cp.: con 26,300 
tabacos torcidos; 230 barriles pinas y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Sáneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
-Colón y escalas, vapor-correo esp. México, ca-
pitán Alemany, por M. Calvo y Comp.: con 110 
pipas alchol; 69,30C tabacos torcidos, 104,513 ca-
jetillas cigarros; 15,416 kilos picadura y efectos. 
Bnqrsos quo h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hau'on, por Lawton y Unos. 
-Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbáu, Río y Comp. 
•Nueva-York, vap. amer. Yumuri, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
-Palma de Gran Canarias, boa. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
P o l l x a a c o r r i d a » e l d í a 6 
do d i c i embre . 
Tabaco, tercios.. . . . . . 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros.... 







Szferstoto do l a c a r g a (S% bugsioo 
Tabacos torcidos • • • 









L O K J A D E V I V E R E S . 
Ventas eñíofuadaz d día 1 de Diciembre. 
20 s. avellanas de Asturias, $5^ qtl. 
55 c. chorizos La Flor, l í rs. lata. 
28 c. idem Sultana, lOh rs lata. 
20 estuches higos Rmirna, $13 qtk 
100 c. turrón Alicante, Viñas, $21 qtl. 
50 c. idem idem Reus, $21 qtl. 
50 pipas vino tinto Torres, $35J¿ pipa. 
50pí idem idem Alella, Corona, $43 los 4i4. 
200 tabales robalo, $5Í qtl. 
200 c. idem pescada, $ í í qtl. 
P A R A a AXÑTAHIAS, 
Saldrá á mediados de Diciembre ia barca españo-
la AMtíLIA A, Capitán Cabrera. Admite carg.t á 
flete y pasajeros. Impondrán Obrapía n. 1. Hijos de 
S. Aguiar. 14968 15Nv29 
2 J 
• •Ñ-i';,'. .... 
,/•-..••-
SOCIEDAD EM CONÍAHDÍ 'U 
E l vapor español • 
ORAN ÁNTILM 
capitán L L O R C A . 
Rocibo carga oa BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 do dieiornbre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAI3ARTEN. 
Tocará eu Valencia, Cádiz, Ponce y Ma-
yagüez. 
lía baña, 17 de noviembre de 1893.—C. 
KLANOH Y CP. 
c IB84 ^-18 ti 
-Puerto Tam-
15'V1 .Ti 
PJLANT STfíAM m i l * LINS 
A N e w - Y o r k e n 7 0 horas . 
Los rápidos víipores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L l V E T f B . 
Uno de eMos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin caro-
Mo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Oharleston, R;chmond, Washington. Füadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para NneTa-OrieanSj 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, diri^ir'e á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York^ 
D. W. Fitzgerald, Superintendente, 
pa V. 1144 
íjowipaaía frasatláatiiea 
m m * w m í O O I P , 
Bfj VAPOR CORHEO 
C. DE SANTANDER 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ellO de 
diciembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga'y pa&ajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por ios consignata-
rios antes de correrlas, sic cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á '•ürdo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
I 10 312-1 B 
M E E . L U I A m I l W - f o 
«ja cosabinftoi&sit éofi les 
BturepA, V © r a c r n s y Centro 
So h a r & B safesi .w.^r^mal»», «a l i so . -
4Q í e » T«pojr«Js &e a s t « puerto les» 
I O , S Q y 3 0 , y de l de ^ © w - T a x * 
loa d í a s XO, SO y S O de ©sw&a. m@8. 
VAPOR CORREO 
i í 
c a p i t á n G-rau 
Saldrá pata Ñsoí 
las auatro 5e la tarde. 
Admito carg.-;. y paEsjetos, á los quo o&ec^el bo.es 
trato uno esta antigua Compañía tiene aoredít&do ©ÍÍ 
sus diférentos líneas. 
También recibe carga para Ingl̂ torf», Hamburgo, 
Brsiaon, Amcterdínt, Rottordan 7 Amberes, oon co-
nocimiento directo. 
L» carga se recibe hasta ia dspera do la ñaUda, 
La comspondoncia sélo ae recibo en la Adminit-
tra rHn de Comas. 
;?OTA,—Eíits, Compaüía tí ana aliisrtA una pólise 
áoianic iwn pare- esta línea como pára todas laa de-
más, baje la c'asl pueden Méjgparatae todos los efectos 
que se embarque» 
• íidtM. oí 10 dfl díciemhre á 
10 
!K1A m L M A I T I L L A S , 
MOTA n Compañía tiene abierta una póliaa 
e, ¿SÍ par,- esta línea como para todas laa de-
•ajo ia cual pueden asegurarse todos loa efecto 
embarañen ov an» vaporas, 
vv r Comí»., Oílcioa númaxo 35, 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
ííív> s.na el día ¿1-- | A Nuevltas e l . . » , . . . . 3 timo de cada mes. 
,» Nuovitas el * 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
mm Ponce.. . . . 8 
M MayagüeE . . . . r ^ . 9 
. Gibara 8 
. Santiago de Cuba.. 4 
, Ponce 7 
. Mayagiiez ••• 9 
. Puerfco-Eioo...D.4 10 
áe ipres-correos friceses. 
Bajo contrato postai con el (íoMerno 
írancés. 
SAffTAÑDBR s ^^^^ 
ST, NA?' 
Salíijfá para, dichos puertos directamente 
sobró el dia 15 de diciembre, por la tarde 
el Yívpor-correo francés 
CAPITAN DE KKUSABIEC. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con eonoGlmiéntos di^ect^s. Los 
oonocmüentos de carga para liío Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
pecibirá. únicamente el dia 13 
de dióiemliíe en el mttóíié de Cftbálleria y 
los conocimioii.íoij deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consiguatarla con especi-
ñcación del peso bruto de la mercancía. Los 
brillos de tabaco, picadura, etc., deberán 
¿¿vlStse amarrados y sellados, sin cuyo re-
qüísité la Compañía no se fiára responsable 
á lae-iVitae. 
No BQ admitirá ningún bulto después del 
día señalado, 
Loa vapores do esta Compañía eignen 
dando á ios seiiorea pasajeros el esmerado 
trate eme tienen acreditado. 
• nvfi pormenores impondrán sns con-
slgiuíaricíj,* Ani.'-irgrra numero 5, B B I D A T , 
MONl^KOS Y COMP. 
15450 9a 6 ^ 6 
Tapores-correos Aleniaíies 
de la Compañía 
MMBIMüm^lEEICáM, 
Para Tampico y Teracrttz. 
Saldrá, para dichos puertos sobro el dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porte do ¿931 
toneladas 
capdtá», •É3ie*¿f50Íi. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
enantes pas.'ijeros de primera cámara. 
P s e c i o s de pasaje . 
fin 1? cámara JSn proa. 
PARA TAMPICÓ.. $ 26 oro $ l i o r o 
VEKAOEU¿ $ 516 oro $ 18 oro 
La carga se recibo jior el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el HAVRE y I IAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
c a p i t á n P i s t c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
tradbordoS eou conocimientos directos para un gran 
,r;r.jero de puerros do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do pr i -
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre les que impondrád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IÍ5P0RTANTE. 
Loa vaoores do esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de ü costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se acoibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á, los consignatarios 
callo do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
iríB-V? N 
i IW-IOHK ai CUBA 
13112.1 y »..?.v¡>.l .Ú.ÁS 1 
I H I m m 
m í h Mükm M U * 
SesriiciQ regula..- de vapores correos americanos en-
tra loa puerros cisíuientes: 
Nnova^ork, l í abana, Matanz» , Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreeo, Veraoca», Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Lag'.um. • 
Salidas de Nueva York parala Habana y Matan-
zas todos los miércoles 4 las tres de i * tarde, i y para 
la Habana y puertos de Meaico t^do» los síbsdos ;í 
la una de 1» tardo. , „ , . 
Salidas de ííabana para puertos de Tíéxico todos 





. . . . . 13 
. . . . . 20 
27 
Nueva Yovk todos los 









SABATO GA , . . . . . , . - . o . ¿ - . 
YITMÜRI 
OÍ'Í'Y OF "WASHINGTON 
YUCATÁN 
CONCHO - • 
SENECA 
Y U M U R I 
ORIZABA -
Salidas de Cienfaegés &wa Nueva York, vía san-
tiago de Cuba y Nassau, ios miércoles ds cada dos 
uemanaa, como Riguc; 
O í E N F ü E O O S Dbre. 5 
SANTIAGO 19 
PA.SAJE8.—Estos hermoson vapoxos conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus ?i%jes, te-
niendo comoaidados ézcelentes para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
CosRESPONi>5a«C)7i.—La coiTespondoncia so ad-
mitirá, ¿uieamenta en i a Administración General de 
Correcfs. 
CARGA.—La c?.rga reá lbé en el muelle de C» 
ballería basta la víspesá del día de la salida y se ad-
mite para puertos d'- üu l̂aterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdara, Rotterdam, Havre, A 
y para puertos do 
conocimientos direcioa 
El fleto de la carga [ 
pagado por ad6ÍaKt<iJo 
equivalente. 
Para más pormenor;.^ 
¿algo 7 Cp., Ohrapía n 
mberes, etc., etc., 
kñtéríca Central y dol Sur con 
, puertos de México será 
cioneda americana 6 su 
- H" r1 - 6 loe agentes Hi-
S A L I D A . 
Do Puerto-Rico eL. . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puer to-Pr ínc ipe . . 19 
^ Santiago do Cuba.. 20 
^ Gibara 21 
. . Nuovitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez ol. .-, . . .„ 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 
Habana.,.. . 24 
N O T A S . 
Hn su viíje de ida recibirá en Puerto-Rton los día» 
13 de cada mes, la carga r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En »u ri&je de regreso, entregará al correo que nwe 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condus-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y ea el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander j Corufta, pero pasajeros eóio 
páralos últimos puertos.—M, Calvo y Comp. 
110 S12-1E 
LIM DE LA HÁBÁM Á COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur r Norte del Pacíñco, 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Sata Compañía no responde del retraso 6 extravíe 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de laa reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta do precinta en los mis-
moa. 
ta seíiores pastuenrosand para evitar la 
Nueva York, Ü6"bsn ir provistos de un 
Se avisa á lo ñ j 
cuarentena en «ehe  __ 
certiñeado del Dr. Burtre'!».—Obispo 21. altos 
" 1143 312-1Jl 
M E S m m u 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 
M Santiago de Cuba.. 
M La Guaira 
wm Puerto Cabello.... 
M Sabanilla 
M Cartagena.. . . . . . . . 
„ Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla.... 16 
. . C a r t a g e n a . . 1 7 
. . Colón.. 19 
M Puerto Limón (fa-
cu l t a t ivo) . . . . . . . . 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
„ Habana.. 80 
)19 513-1S 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
T T E A S P O E T E S M I L I T A E B S 
D E 
SOBEEÜOS DE H E R R E H A . 
^AFOí?. 
CAPITAN » . F . P E R E D A . 
Rete vapor saldrá do este puerto el día 10 de di-
ciembre á las doce del dia, para lo» de 
K ü E V I T A S , 
CS BAR A, 
BARACOA, 
SANTIAGO D E CUBA, 
P O R T AU PRINCK, H A I T I , 
CABO HAITIANO, H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE, 
M A Y A G U E Z , 
AGUADILLA T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuovitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Srea. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze L undt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppiseh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. 18 312-1E 
CAPITAN D . ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua loa martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rr i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
V a p o r 
m m w m i BMCO ESPIIL DE LA ISLA DE CUBA 
EN LA TARDE D E L SABADO 2 DE DICIE3IBRE DE 1893. 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA S A 8 Ü A Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sajrua loe sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingí). 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loa martes á las ocho do la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á 1» 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería , 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
$ 00- - U) 
00-80 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías « 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimiontou di-
rectos para los Quemados do Güines. 
So despaohs, por sus Armadores Ban Pedro *?, 
J í» Slg~3 K 
(Oro 
CAJA. < Plata..., 
¿Bronce,, 
Pondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L j á cebrar á 90 dias. 
Idem idem ¿m ás tiempo 
Obligaciones del Ayunta- í"Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca. ¿Nueva York , 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos , 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión do guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Reoaudeción de contribuciones..,. , 
Recaudadores de contribuciones , 
Propiedades 
Diversas cuentas . . . . . . . . 
GASTOS DB TODAS CLASES: 


















































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.. . . 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés. 
5 O ro . , 
•••^ Plata. 
5 Oro . . 
Plata. 
Vapor CLAMA. 
Con motivo de ser dia festivo el viernes 8, dicho 
vapor transfiere su salida para el sábado, á las 6 de 
la tarde.—Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
A n t i n í g e n e s M e n ó i a d e z 
ÍJíipitáii YIOB. 
Con motivo do ser dia festivo el viernes próximo, 
esto buque demora su silida de Batabanó para San-
tiago de O uua con escala en Cienfuegos, Trinidad, 
Tiuias, J ícaro ; Santíí Cruz y Manzanillo. 
Hasta el áomm%ú 10 del comento ¡ 
por la noche. 
Recibe carga por Villanueva ol jueves 7 y sábado 9 
Los señores pasajeros deberán tomar el troñ que 
parte de la Estación de Regla á las 3 y 50 de la tar-
de del citado domingo, siendo el último vapor psra 
alcanzar dicho tren el que sale do Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82. 
Habana, diciembre 7 de 1803. 
15863 Sd-7 3a-7 
Dividendos 
Corrcsposales • 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habar. 
Espendición de Efectos Timbrados .r 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución.. 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficia en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al límpréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar , , , , 








































$ 22.003.568 87 
Habana, 2 de diciembre de 1893 —El Contador, J . B . Oarvalho.—Yto. Bno. E l Sub-Gobernador, Tfaro. 
I n . 1147 6 ms. 
EMPRESA B E ALMACENES DE DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 DE OCTUBRE DE 1893. 
A C T I V O . 
VAPOÍl KSPANOL 
J 
A . D B L , C Q I / L A D O T Q O M F . 
(SOCIEDAD RN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HAHANA X JlAnÍA-IIONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE-VEHSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle ns 
Luz, y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficio* ns. 1 y 8, 
C 1307 156-I-A? 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, cct. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
























Fondo de reserva.. 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagraa y C a i b a r i é n » 
»ALI©A. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las «eis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jn* -
•«a y á C A I B A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
1» H A B A N A , los ílomin-rcs por la mafiana. 
T a r i f a de fiéfeéa e n ©ro. 
A. SAGUA. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . . . . » . - ^ ^ 0-40 
Síorcancías C-60 
A C A I B A R I E N 
Dividendos por pagar. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones • 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
















NOTA.—Existen en los almacenos de «ata Empresa 36,588 sacos aráear y 71 sacos de guano y oíros 
electos que producirán aproximadamente á su extracción $16,936-54 ctí . 
Habana, octubro 31 d« 1S93.—Kl Contador, J o a q u í n Arista.—Via. Bno.: E l Presidente, N i t o l á » 
Alfonso. C 751 -6 
Víveres y ferretería oon lánchale 
Mercancías idem i d e m . . . . » . . « . 
0-40 
0-66 
QPNOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Cbincbilla, se despachan conocimientos di" 
íectos para loa Quemados do Güines. 
ge rieapachn.n ó bordo, á iníonaes- Cs&ft n é a w s l . 
01957 i D 
•••Of» ''«Si" MSWí. 
H A C E N FAéOS POR E L CABLE, 
F A C I L I T A N CASTAS D E CREDITO. 
y giyan letras?, & oexift y lasga v i s í a 
SOBBB NBW-TOKK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NuSVA-ORLEANS. VBEA-
CIÍUS, MEJICO, SAN J U A N DS P Ü E S T O -
BIOQ. PONCE, MATAOCBZ. LONDRES, PA-
RTS. BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO.' « R E M E N . B E R L I N , V I E N A , AMSTEE-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC.. ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
S E P A L A S I S L A S C A E T A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-ÜNÍDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE D S VALORES P U B L I -
UOS, C 1306 158-1 Ag 
108. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAO0S POE E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas d© c r é d i t o y g i ran 
l e tras á corta y l arga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mésina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 Ag 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAC3-OS P O R CAB1L23 
(HRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estadoe-
Unidos, así como «obre Madrid, todas las capitales ds 
provincia y pueblos chioofl y grftnáe» do España, Islai 
Baleares y Canwiis] 
O «N? 812-1 AM 
H I D A L C t O Y C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 lfe-1 .TI 
H N T R B 
0 1148 
D E LETÍIÁS 
CUBA NUM. 4§, 
8, O'REÍLLY 8. 
ESQUINA A MEBCADERES. 
HACEN FAGOS POR E L CABL1 
F a c i l i t a n cer ta es do c r é d i t o . 
Giran letras «obro Londres, No-w-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Rema, Venecia, Florencia, Ná-
fíoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremon, Hambur-
jo , París, Havre^ Nantes, Bardóos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Yaracruí, S. Juan da Poerto-Ríoo,!*», 
Sobra todas las capltaloa y puoblco; sobro Palm» flfl 
ISsilorcft, Ibiza, Manón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Bobre M&tanzan, Cárdenas, Remedios, Santo Cla?a, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Bancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Prínclpai 
Nuovitas, etc. C 1146 15&-1JI 
I E D A m i m 
FUNDADA EN E L AlSTO D E 1839. 
de Gcnoyés y Gómez. 
Situada en la calle de Júst ie , entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Mar ina . 
E l martes 12 del actual, á las doce, se remata-
rán en el muelle Nacional, con intervencién del señor 
Corresponsal del Lloyd Inglés, 150 cajas de á 12 bo-
tellas de vino generoso, marca "Gariaoini" en el es-
tado en que se bailen. 
Habana, diciembre 7 de 1893.—Genovés y Gómez. 
15460 4-8 
—El martes 12 del actual, á las 12, se remata-
rán con intervenciéo del Sr. Corresponsal del Lloyd 
Inglés, 22 piezas arpillera con 756 J ardas por 40 pul -
gadas—Habana, diciembre 7 de 1893.—Genovés y 
Gómez. 15461 4-8 
—El martes 12 del actual, á la una, se rematarán 
en esta almoneda 100 pares de hormas blindadas para 
zapatero, 460 pares idem de todas clases, 48 paque-
tes de bilaza fina amarilla, 48 idem idem aplomada y 
30 idem idem blanco, en el estado en que se bailo. 
Habana, 7 de diciembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 15462 4-8 
E A 
Spanish American Light & Power Company, 
(Compañía Hispano-americano do Gas.) 
CONSEJO DE ADMINISTEACIOK. 
SECRETARIA. 
So participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la Habana, que según la convenido en la 
escritura de 11 de octubre de 1890, desde el dia p r i -
mero de diciembre próximo venidero, queda abierto el 
pago del séptimo cupón délos expresados Bonos, que 
vence el dia 30 del corriente mes, y qtio podrán acu-
dir desdo aquel dia á la Administración de esta Em-
presa, Monte número 1, los días hábiles, excepto los 
sábados, de 12 á 3, á percibir el respectivo importe, 
con el aumento de 10 por ciento, que es el tipo de 
cambio fijado para el pago de este cupón en la Ha-
bana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 30 del corriente mes, á cuyo 
fin no se harán transferencias de Bonos en esta ofici-
na en ese dia, que respecto á esos Bonos inscripto el 
pago se hará mediante lo entrega del Cupón vencido 
por el Tenedor del Bono á su legítimo representante, 
que firmará el oportuno recibo, y que en cuanto á los 
Bonos al portador se hará el pago á la persona que 
entregue el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción so publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 27 de 18Q3.—El Secretario del 
Consejo de Administración Boiningo Méndes Ca-
pote. C 1911 10-29 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
SECBETARIA. 
La Junta Directiua ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas hasta el 31 del pa-
sado octubre, el dividendo n. 70 de uno por ciento 
sobre el capital social, efectuándose sn reparto en b i -
lletes dol Banco Español de la Isla de Cuba. 
Desde el 4 de diciembre pueden los señorea accio-
nistas ocurrir á hacer efectivas las cuotas que les co-
rrespondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía, y en la Habana, de once á dos de la tar-
de, á la Agencia á cargo del Excmo. Sr. Vicíi-presi-
dente, Galiano n. 68. Matanzas neviembra 27 da 
1893.—A Ivaro I/avastida, Secretario. 
C 1920 8-30 
Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria que debió celebrarse el domingo próximo pasado, 
de orden del del Sr. Decano, cito á todos los Profeso-
res y Peritos Mercantiles, pertenecientes á este]Cole-
gio para el domingo 10 del actual á la una, concurran 
á la calle de Escobar n. 104, con el mismo objeto, pre-
viniendo que, de acuerdo con lo dispuesto en el Re -
glamento, tendrá efecto cualquiera que sea el n ú m e -
ro de los asistentes y obligatorio el cumplimiento do 
lo que se acordare. 
Habana, diciembre 6 do 1893.—El Secretario, 
P. S., Jorge Poste, 
15417 la-7 8d-8 
Sociedad anónima do Recreo 
é Instrucción del Yodado. 
No habiendo tenido efecto la junta general do ac-
cionistas convocada para el día de ayer; so cita por 
segunda y última vez, parala que habrá de celebrar-r 
se el domingo 10 del corriente á las doce del día en 
el local de la Sociedad, con objeto de presentarse e l 
balance general y nombrar la comisión de glosa. D i -
cha junta á tenor de lo dispuesto en el artículo 15 da 
los Estatutos, se llevará 4 efecto sea cual fuese e l 
número de accionistas representados. 
Habana-Vedado 4 de diciembre do 1893. 
E l Secretario Contador, Juan Benltez Lamav* 
15292 5-6 
Ilustre Colegio de Abogados do la 
Habana.—Decanato. 
La Junta general, convocada para el día de ayer, 
no pudo celebrarse por falta de concurrencia nece-
saria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
12 de "los Estatutos, convoco nuevamente á los s eño -
rea Colegiales para celebrar dicha junta el domingo 
10 del corriente, á las doce del dia, en el local do l a 
Corporación, calle de Mercaderes número 2, advir-
tiendo que se celebrará la junta, cualquiera que sea 
el número de los que asistan. 
Habana, cuatro de diciembre de 1893.—El Deca-
no, Ldo. José Hernández Abren. 
C J974 4-5 
ico Espiol (leja Isla Calía. 
E M P R É S T I T O D E $4 .000 ,000 
El Consejo de Gobierno de este Banco en su se-
s'ón de hoy, acordó quo el plazo dé la suscripción de 
4.000,000 de posos, con garantía de las obligaciones 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 30 do diciembre próximo 
venidero, pudieudo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas en los dias 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés de 8 
por ciento al año desde el día en que se efectué el 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: quo el contrato á que se 
refiere la 12* de dichns bases se otorgue en la prime-
ra decena do enero de 1894, sin perjuicio de que si 
algunos de los señores suscriptores actuales desean 
que se otorgue antes, concurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 30 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya de fir-
marlo según la citada base 12* 
Lo que pe anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 de noviembre de 3893.—El Secretario, 
S, Cmtcro. i m j AU, 10-24 
E L SALON DE LA 10DA. 
Esta interesante Revista de Modaa continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Púlanse prospectos en su agencia general en Nep-
tuno n. 8. C 1915 alt 
¿ 1 
D B L 
PARA 
E L D E 
LA P I M A M LITE] 
ciue es el más exacto y completo de 
los que se publican en esta capital, 
tanto en la parte del Santoral, como 
en la astronómica y de noticias Titi-
les y religiosas, se vende en 
á $1.25 oro la gruesa y á 3 centavos 
el ejemplar, C W 8 alt 8-í¿l 
Y I E R N E S 8 DE D I C I E M B R E D E 1893 
E L PARTIDO REFORMISTA 
Y E L " D I A R I O 1)E L A MARINA" 
L o dijimos antier y hoy lo repetimos 
el D I A R I O D E L A MARINA considera l a 
c r e a c i ó n del partido Beformista como 
uno de los hechos m á s trascendentales 
y á l a par m á s beneficiosos para la 
prosperidad del p a í s y para l a conser-
v a c i ó n de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en 
A m é r i c a que h a n ocurrido desde la 
paz del Z a n j ó n . Teniendo en cuenta la 
ú l t i m a de las consideraciones apunta-
das es sin duda el m á s trascendental 
de todos, d e s p u é s del de l a instaura-
c i ó n en é s t a y en la hermana A n t i l l a 
del r é g i m e n constitucional, que hizo á 
los e s p a ñ o l e s americanos—y tales con-
sideramos á los s ú b d i t o s de E s p a ñ a 
que en las provincias americanas vi-
ven, sea cualquiera su procedencia,— 
hermanos en el derecho y en el ejer-
cicio de l a l ibertad, de los e s p a ñ o l e s 
continentales. 
No liemos de negar ¿cómo hacerlo 
s in faltar á los deberes que impone la 
verdad? la parte que en la fundación 
del partido Keformista corresponde á 
la p r e s e n t a c i ó n á las C á m a r a s legisla-
t ivas del plan ministerial de reformas 
proyectado por el S r . Maura, no por-
que este ilustre Consejero de la Coro-
na tuviera directa ni indirectamente el 
p r o p ó s i t o de influir en la compos ic ión ! 
de los organismos po l í t i cos cubanos, 
sino porque dichas reformas, sobre 
ser e x p r e s i ó n de u n a tendencia clara-
mente definida que e x i s t í a h a c í a mu-
cho tiempo en el seno del partido de 
U n i ó n Constitucional, l levaban apare-
j a d a una gran autoridad: l a de ser pa-
trocinadas por el Poder públ i co . 
T o d a v í a hubiera podido diferirse y 
acaso hacerse innecesaria la creación 
del nuevo partido, si los hombres que 
d i r i g í a n entonces—no nos atrevemos á 
decir que lo dirigen hoy porque la ma-
yor parte de ellos se h a retirado de 
su J u n t a Direct iva—el partido de 
U n i ó n Censtitucional y los per iód icos 
que reflejaban sus inspiraciones, hu-
bieran aceptado el p lan de reformas, 
e x a m i n á n d o l o seriamente y pidiendo 
las modificaciones que juzgasen nece-
sarias. E n vez de esa conducta empren-
dieron una s a ñ u d a y desusada oposi-
c ión contra el Ministro responsable 
que lo c o n c i b i ó y contra los que aquí 
lo defendieron, acusando un d ía y otro 
dia tanto á a q u é l como á é s t o s , de 
malos e s p a ñ o l e s y de continuar cons-
cientemente las tradiciones de los que 
contribuyeron de un modo eficaz á 
la p é r d i d a para E s p a ñ a del continente 
americano. 
Pero el plan de reformas hizo defini-
tivo é irreductible el divorcio que des-
de luengo tiempo e x i s t í a entre los here-
deros de la t r a d i c i ó n colonial que se 
resignaron al estado de cosas es tablec í 
do d e s p u é s del Zanjón ingresando en 
el partido asimilista, y los que afiliados 
á ese mismo partido sin aceptar las 
ro-pousabilidades d é Ja p o l í t i c a aquí 
.sr-Uijida hasta 1878, m a n t e n í a n sin mis 
tificaciones el sentido sinceramente li 
beral do la a g r u p a c i ó n . D e ese divor-
cio deñt í i t i vo , d é esa d i so luc ión de to-
do v í n c u l o po l í t i co , mejor dicho, nac ió 
ol jiartido Eeformista, que tiene la fortu 
n a de contar y a en el n ú m e r o de sus 
adeptos no solo l a parte m á s numerosa 
del viejo partido constitucional, sino to-
da esa inmensa masa neutra que por 
parecerle mezquinos los moldes de 
aquel partido y los del autonomista,— 
y a qv.Q representaba cada uno de ellos 
yfoii opuesto sentido una intransigen 
cia, no tanto en su programa escrito co-
mo en las tendencias de su d irecc ión ,— 
h a b í a ostensiblemente dejado de parti-
c ipar de las responsabilidades de la vi-
da públ i ca . 
Mas si el partido reformista se creó al 
impulso del plan de reformas, sin la vo-
luntad del que las p l a n t e ó en proyecto 
s o m e t i é n d o l a s á la s a n c i ó n del Poder le-
gislativo, n ó arranca de ese hecho su 
g e s t a c i ó n . Pensar lo as í ser ía dar la ra-
z ó n á los que sostienen, aparentando 
creerlo, que el partido reformista es 
u n a c r e a c i ó n artificial del Poder pú-
blicoj algo as í como una planta de in-
vernadero. 
E l g é n e s i s del partido Eeformista hay 
que buscarlo, primero en el Manifies-
to do 31 de marzo de 1888, que fué 
l a primera protexta de los elemen 
tos liberales del partido de U n i ó n Cons . 
titucional contra l a i n a p l i c a c i ó n del 
programa de 1888, y d e s p u é s en la in-
t e r v e n c i ó n de gran parte de esos mis-
mos elementos en el llamado "Movi-
miento económico ." H a y que buscar 
asimismo el desarrollo de l a tendencia 
r e í b r m i s t a en l a c a m p a ñ a iniciada en 
pro de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n administra-
t i va por el D I A R I O DS L A MARINA, 
c a m p a ñ a que c u l m i n ó en un plan de 
reformas semejantes en su fondo al de-
oarrollado posteriormente por el señor 
Maura5 pues funciones a n á l o g a s á las 
que somete el proyecto ministerial á la 
D i p u t a c i ó n ú n i c a , s o m e t í a a l Consejo 
general el D I A R I O D E L A MARINA, as í 
como son en su esencia iguales las a-
tribuciones del Consejo de Administra-
c ión propuesto por nosotros, á las que 
ha de tener eso organismo cuando el 
proyecto del S r . Ministro de U l t r a m a r 
se convierta en ley del Ee ino . 
P o r ú l t i m o , como y a dijimos ayer, se 
a c o r d ó levantar ptlblicamente l a ban-
dera del partido Eeformista, contando 
previamente, como no p o d í a menos de 
contarse, con la cooperac ión decidida 
de nuestro per iódico . 
ÍTos mueve á hacer estas afirmacio-
nes, l a repetida i n s i n u a c i ó n hecha por 
nuestros adversarios de que el partido 
Eeformista n a c i ó só lo a l calor de un 
proyecto ministerial y de que su v ida 
es, por consiguiente, precaria. E b j su 
v ida tiene m á s hondas ra íces ; tiene, 
a d e m á s de l a finalidad apuntada en el 
orden de las ideas, l a m i s i ó n de purifi-
car l a v ida po l í t i ca , combatiendo, hasta 
aniquilarlo, el caciquismo, el imperio 
de las personalidades con mengua de la 
virtualidad de los principios, y el in-
cumplimiento de la voluntad e x p l í c i t a -
mente manifestada del cuerpo electo-
ral . 
Ideas son estas constantemente de-
fendidas por el D I A R I O , y c ú m p l e n o s 
recordar á este p r o p ó s i t o que cuando á 
raíz de las ú l t i m a s elecciones generales 
se p id ió nuestra c o o p e r a c i ó n para ayu-
dar al triunfo del partido de U n i ó n 
Constitucional, s in querer tratar l a 
c u e s t i ó n do candidatos, por conside-
rarla secundaria y hasta para nosotros 
indiferente, exigimos só lo una declara-
c ión de principios que comprendiese, 
entre otras cosas, l a defensa de un ré-
gimen descentralizador perfectamente 
definido. ]So se acced ió á lo que preten-
limos y por eso negamos la coopera-
c ión que se nos ped ía . 
Con esta t r a d i c i ó n y por considerar 
ampliamente definidos en el programa 
Reformista los principios á que hemos 
rendido constante culto, y por juzgar 
que en la nueva a g r u p a c i ó n no pueden 
tener j a m á s cabida los viciosos procedi-
mientos que tanto hemos combatido en 
el partido de U n i ó n Constitucional, he-
mos levantado y defendemos hoy l a 
bandera del partido Eeformista, siendo 
nuestra conducta en el pasado garan-
t ía de nuestra consecuencia en el por-
venir. 
Aunque no es de creer que hasta el 
Sr . Eomero E u b i o hable y a de l a des-
c o m p o s i c i ó n del partido de U n i ó n Cons-
titucional, porque el S r . Eomero hace 
tiempo que e s t á dando muestras de 
no tener muy buen olfato. 
A y e r hizo L a Unión la s e c c i ó n de 
Pequeneces que contra los reformistas 
publica, con recortes de L a D i s c u s i ó n 
y L a l A i c h a . 
Y luego, en su e d i c i ó n de l a tarde, 
publ icó lo siguiente: 
" A s í como en la P e n í n s u l a y fuera de 
ella, las gentes y los partidos—hace 
mos esta d i s t i n c i ó n refiriendo el primer 
vocablo á lo que se l lama masa neutra 
do la o p i n i ó n — s e ocupan, en sus dis-
quisiciones p o l í t i c a s , en averiguar lo 
que hace y se propone el partido impe-
rante, a q u í en la is la de C u b a , acaso 
para justificar l a frase muy conocida, 
de que este es el p a í s de los vicever-
sas, los per iód icos contrarios á nuestra 
c o m u n i ó n po l í t i ca y el c o m ú n de las 
gentes, conceden siempre excepcional 
importancia á lo que hace ó no hace, á 
lo que piensa 6 no piensa el partido de 
U n i ó n Constitucional." 
A l g ú n a importancia deben de conce-
der t a m b i é n á lo que hace ó no hace, á 
lo que piensa ó no piensa el partido E e 
forimsta, cuando, sin ir m á s lejos, y co-
mo y a dejamos indicado, ayer pudo el 
colega empedrar su s e c c i ó n de Peque-
neces con recortes de L a JDt&bksión y 
X a X w c i . d L — — — _ ^~—r,;.- < ' | 
Por cierto que l a actitud de este úl-
timo p e r i ó d i c o no puede e x t r a ñ a r n o s 
estando, como, s e g ú n parece, e s t á para 
llegar el S r . A p e z t e g u í a . • 
"Claro es que nosotros, dice t a m b i é n 
L a Un ión , sabedores de los altos m ó v i -
les que impulsaron á nuestro jefe á 
permanecer alejado de la H a b a n a , só lo 
sentimos, al leer las especies que sobre 
esto hemos le ído en la prensa, una ten-
tac ión de r i sa que no p o d í a m o s conte-
ner; lo cual bien expresaba, por lo de-
m á s , los sentimientos que nos inspiran 
el c ú m u l o de absurdos que se han di-
cho y escrito cou motivo de tal he-
cho.77 
Pues si a l colega le causaba r i sa el 
ver que l a prensa de todos los matices 
colocaba en berlina al Sr . A p e z t e g u í a , 
comentando su prolongada ausencia, 
habrá que convenir en que su carác ter 
es excesivamente alegro. 
T a n alegre como el de a q u é l que nun-
ca se cre ía m á s feliz que cuando le da-
ban con la badila en los nudillos. 
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LOE HIJOS BEL GE 
h n h escrita en france's por 
M R . C H A R L E S M E E O U Y B ' L . 
(Eata obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
«e halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Cora Viuda de Pozo é hijos, Obiepo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Presento el comerciante en pieles de 
l a calle de los Osos, uno de los buenos 
tipos de la banda. 
D e s p u é s de firmar el contrato se de-
b í a bailar un par de horas. 
U n hvffet e sp l énd ido , compuesto de 
viandas exquisitas, de poulardes, hela-
dos, pasteles, vinos de todas clases; de 
Siraceaa, de Chipre, E h i n , B o r g o ñ a , 
Burdeos y Champagne, ostentaba sus 
maravi l las g a s t r o n ó m i c a s en el como 
<dor. 
Los altos empleados de la magistra 
t u r a y de los ministerios desfilaban 
ante los d u e ñ o s de l a casa y de los no 
v i os, para dar a l padre de la futura p ú 
blico testimonio de s impat ía . 
E l consejero no t e n í a m á s que una 
E l novio estaba rodeado de una nu 
be dft envidiosa a d m i r a c i ó n . 
Touton Constrictor daba vueltas al-
rededor de los comestibles como un lo-
bo hambriento. 
Aquellos manjares le excitaban el 
apetito de u n a manera espantosa. 
A y e r p u b l i c ó L a L u c h a un grabado 
representando el "Teatro Pr inc ipa l" de 
Barce lona. 
Y debajo dec ía : 
" V i s t a del teatro Liceo de Barcelo-
na.57 
E s esta pifia tanto m á s de e x t r a ñ a r 
cuanto que el director del colega es 
c a t a l á n . 
A u n q u e bien puede ser que no haya 
estado en Barcelona. 
CERTIFICADOS DE ORIGEN 
D u d á n d o s e por la Intendencia Gene-
ra l de Hacienda de la veracidad en 
algunos casos de los certificados de 
origen p a r a l a i m p o r t a c i ó n de algunas 
m e r c a n c í a s , ocurr ió el S r . Moral a l 
C ó n s u l de los Es tados Unidos, y é s t e á 
su vez á la A d u a n a de Nueva Y o r k , 
pidiendo antecedentes; y de los docu-
mentos remitidos por la citada A d u a n a , 
se ha averiguado que m á s de una vez 
se han importado en esta I s l a mercan-
c ía s de E u r o p a , tales como ferretería , 
tejidos, etc., que previamente se depo-
sitaban en los D o k s de Nueva Y o r k , y 
de all í v e n í a n con certificado de origen 
de la vecina E e p ú b l i c a , declaradas co-
mo ar t í cu los de los que resultan m á s 
beneficiados en el actual convenio co-
mercial entre E s p a ñ a y los Es tados 
Unidos. 
E n vista de estas y otras gestiones 
hechas por la Intendencia para evitar 
perjuicios a l Tesoro, los despachos en 
l a A d u a n a se vienen haciendo, en ca-
sos a n á l o g o s á los que nos acabamos 
de referir, en forma legal. 
" L o que no tiene e x p l i c a c i ó n , a ñ a d e 
el colega, y no h a b r í a q u i é n pudiera 
intentarla, es que alguien que t e n í a y 
tiene motivos para sabor c u á l e s eran y 
son los m ó v i l e s altamente p a t r i ó t i c o s 
que inspiraban ó inspiran a l E x c m o . 
Sr . M a r q u é s de A p e z t e g u í a , suponga 
y lo diga., que su m o m e n t á n e o aparta-
miento do esta ciudad era signo de 
d e s c o m p o s i c i ó n en el partido de U n i ó n 
Constitucional.7' 
¡Mister iosa e s t á L a Unión en las li-
neas que preceden! 
¿Quién ser ía es© "alguien que t e n í a 
y tiene motivos para saber c u á l e s eran 
los m ó v i l e s p a t r i ó t i c o s que inspiraban 
é inspiran al E x c m o . S r . M a r q u é s de 
Apezteguía1?77 
¡Como no fuera el S r . Eomero E u b i o 
que es su secretario ó lo que es lo mis-
mo, su minisier á sccretisl 
Se notaba la ausencia do Fernando 
Oolombey, el sustituto. 
H a c í a tres semanas que no se sab ía 
de él . 
¿Dónde estaba? 
G a s t ó n aseguraba al comandante, 
que Fernando se h a b í a retirado á un 
convento de cartujos. 
- " Y a ha pronunciado los votos"— 
dec ía con quejumbroso a c e n t o . — ¡ C u e s -
t i ón de amores! 
E l comandante no le h a c í a caso como 
en otras ocasiones. 
E s t a b a do un humor de todos los 
diablos. Mascullaba á cada momento 
palabras de descontento, y se m o r d í a 
el bigote con rabia. 
— ¡Val i ente matrimonio!— D e c í a . — 
¡Mil bombas! ¡Ko faltan maridos en 
P a r í s ! . . E s e s t ú p i d o , t e n i é n d o l o s en ca-
sa, el ir á buscarlos á los a n t í p o d a s . 
Miguel Saint Claír pensaba lo mismo 
que el comandante, pero no se a t r e v í a 
á decirlo. 
L a gracia y el contento que demos-
traba su nieta le reconciliaban con 
aquella un ión . 
A d e m á s p o d í a estar orgulloso de su 
nieto. 
S i el futuro de B l a n c a excitaba ani-
mosidades y celos, t a m b i é n t e n í a mu-
chos admiradores. 
L o reunía todo, por lo menos en apa-
riencia,. 
Belleza, fuerza., juventud, fortuna y 
honor. 
No t e n í a familia. 
L.OS A L C O I I O I . I S T A S . 
E x i s t e un gran n ú m e r o de indivi-
duos que se enojar ían si alguien los cla-
sificara entre los alcoholistas, porque 
e s t á n en la conciencia vulgar de que 
solo es alcoholista el que toma bebidas 
espirituosas hasta emborracharse. No 
cabe duda que el borracho consuetudi-
nario es siempre alcoholista; x^ero tam-
bién es cierto que hay muchos alcoho-
listas que no se emborrachan al extre-
mo de perder la r a z ó n y el juicio. E l 
dictado de alcoholista cuadra á todo el 
que abusa frecuentemente de las bebi-
das a lcohó l i cas ; y en este sentido lo 
aceptan los hombres de ciencia. 
E l aficionado á las bebidas espirituo-
sas h a comenzado por beber á todas 
horas licores suaves, es decir, bebidas 
poco alcoholizadas; de é s t a s pasa á las 
que son un poco jmás fuertes, terminan-
do por las que e s t á n constituidas por 
un alcohol ardiente. 
A l principio, en los no habituados, el 
alcohol despierta cierta e x c i t a c i ó n que 
se conoce por l a locuacidad exagerada, 
por la rapidez en las concepciones, por 
una a l egr ía inusitada; m á s tarde esta 
e x c i t a c i ó n ó se calma por completo, so-
bre todo ói no se sigue bebiendo, ó au 
menta s e g ú n el temperamento del in-
dividuo y la calidad del alcohol, toman-
do entonces distintas formas que xme-
den llegar hasta el delirio furioso ó has-
ta la. completa insensibilidad. 
E l alcoholismo es un envenenamiento 
crónico que v a -poco á poco minando el 
organismo, sin que dejen de presentar-
se en su curso con bastante frecuencia 
accesos agudos provocados regularmen-
te por impresiones morales. B-sos acce-
sos suelen ser la primera a m o n e s t a c i ó n 
que augura la proximidad do los defi-
nitivos trastornos cerebrales. 
H a y muchas gradaciones en los tipos 
de alcoholistas: el alcoholista e m p e d e r n í 
do tiene el rostro rojo, los ojos saltones 
y enrojecida la conjuntiva, los p á r p a d o s 
hinchados, los labios, casi siempre en-
treabiertos dejan inconscientemente co-
rrer l a sal iva, el aliento tiene olor eté-
reo ó a ldeh ídr ico ; la palabra le es difí-
cil á causa de la falta de í n t i m a cone-
x i ó n entre el cerebro que manda y la 
lengua que debe obedecer, camina con 
paso vacilante y como si anduviera á 
impulsos de otro; siente a b o l i c i ó n del 
tacto y t i é m b l a n l e las manos, el sudor 
que exhala de su cuerpo da t a m b i é n un 
olor sui generis que nos lo denuncia 
cuando se aproxima. P o r lo regular 
anda sucio de ropa y cuerpo por haber 
perdido toda n o c i ó n de deber. Ignora si 
tuvo casa y familia. 
Otro tipo de alcoholista es el que, sin 
llegar a ú n á la completa a b y e c c i ó n , es-
tá en las fronteras de la d e s v e r g ü e n z a : 
el rostro comienza en él á surcarse por 
venillas que le dan tinte m á s rojo; su 
palabra es dif íci l por l a falta de memo-
ria que empieza á experimentar; su an-
dar no es muy firme aunque sin ser to-
d a v í a vacilante; su carác ter es varia-
ble, camorrista, pendenciero y discuti-
dor; d e s p u é s de algunas libaciones, se 
duerme en el cafó ó en el garito, y sien-
te h a s t í o en el hogar; l a familia es para 
osta clase de alcoholistas una carga 
insoportable y beben y se enloquecen 
so protesto de malos negocios ó de des-
gracias de que nadie ha tenido noti-
cias. 
Sus testigos eran dos agregados de 
la l egac ión de los Estados Unidos, dos 
fjentlemen irreprochables. 
Tampoco t e n í a amigos. 
E l ú n i c o allegado que all í t e n í a era 
su viejo preceptor. 
E l hosco y t í m i d o sabio se h a b í a deci-
dido, en honor de aquella solemnidad, 
á renunciar á sus queridos estudios. 
E r a digno de ver el viejo profesor, 
con su frac do largos faldones, de tiem-
po del Directorio, su inmenso chaleco 
blanco, su corbata blanca t a m b i é n , de 
tres vueltas, y sus colgantes de l a E e s -
taurac ión . 
Sus famosos anteojos azules le des-
figuraban que era un primor. 
S u propia madre no le h a b r í a cono-
cido. 
U n pa,dre no abandona j a m á s á su 
hijo en d í a s tan s e ñ a l a d o s . 
H a b í a firmado el contrato d e s p u é s 
de haberlo hecho veinte personas. 
Nadie se fijó en su e s t r a ñ a firma, es-
crita con ilegible letra, como todas las 
de los sabios. 
Cuando su d i sc ípu lo le p r e s e n t ó al 
d u e ñ o de la casa, Pedro Brechex se in-
c l inó ceremoniosamente, pronunciando 
todas esas trivialidades del r i tual en se-
mejantes ocasiones. 
B lanca Colombey estaba p á l i d a como 
en la é p o c a en que su madre q u e r í a 
consultar con el doctor Guyon; pero 
era de emoc ión y de felicidad. 
Mas pál ida aún estaba su madre. 
E l dia de la separac ión se acercaba. 
E n el tercer tipo entran aquellos in-
dividuos que el púb l i co no considera 
como alcoholistas: d e s p u é s de las comi-
das se Ies nota m á s exaltados, m á s lo-
cuaces: toman con frecuencia bebidas 
a l cohó l i cas por v a r i a d í s i m o s protestos; 
é s t o s sienten que á la par que el e s t ó -
mago se les echa á perder la memoria: 
los cá l cu los que anteriormente les eran 
fáci les , les son casi imposibles; tienen 
frecuentes alucinaciones que nunca a-
tribuyen á la verdadera causa. 
S i se estudian las aficiones, los sen-
tidos, los ó r g a n o s y aparatos de cada 
tipo alcoholista se v e r á que existe en 
sus alteraciones y perversiones una 
verdadera g r a d u a c i ó n que termina por 
la completa a n u l a c i ó n de los elementos 
que la constituyen. 
L o s mentalistas que ejercen su deli-
cada profes ión en la C a s a de Mazorra 
dirán todas las alteraciones que sufre 
el cerebro de los que a l l í han sido l le -
vados por la locura a l cohó l i ca (el 45 por 
100 de los locos que hay en Mazorra 
reconocen por causa el alcoholismo.) 
E l oculista tiene con, frecuencia su-
ma que asistir á enfermos de los ojos 
que han perdido la v i s ta por la a c c i ó n 
constante de las bebidas a l c o h ó l i c a s . 
Todos los m é d i c o s , a s í los que ejer-
cen en l a ciudad, como los que tienen 
á su cargo hospitales y quintas, ven el 
gran n ú m e r o de enfermos que all í con-
curren por afección es a l c o h ó l i c a s del 
higado, del e s t ó m a g o , de los intestinos, 
del corazón y de los pulmones; y en to-
dos notan las distintas gradaciones de 
que antes hemos hablado, como tam-
b i é n observan la forma y c a r á c t e r que 
el abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s im-
prime á casi todas las enfermedades. 
E l vicio degradante se estiende hoy 
á casi todas las edades y á ambos 
sexos. 
E n otro a r t í c u l o p r ó x i m o nos ocu-
paremos a ú n en este asunto. 
M . DELFÍN. 
a Patroi fie la úMería, 
P o r el Gobierno Mil i tar de esta pro-
vinc ia y plaza do l a H a b a n a recibimos 
la siguiente i n v i t a c i ó n : 
Debiendo conmemorarse la festividad 
de la P a t r ó n a del A r m a de In fanter ía , 
Nuestra S e ñ o r a la P u r í s i m a Concep-
c ión , con una f u n c i ó n religiosa en la 
Igles ia de la Merced, á las nueve y me-
dia del d í a de m a ñ a n a y una misa en el 
mismo templo á igual hora del siguien 
te, en ofrenda por el eterno descanso 
de los que fallecieron, el Excmo. Sr . Ge-
neral Gobernador Mil i tar de esta Plaza , 
invi ta á los Sres. Jefes y oficiales reti-
rados procedentes de dicha A r m a , para 
que se s irvan asistir á los expresados 
actos religiosos. D . O. de S. E . — E l Co 
mandante Seeretario, Mariano March. 
r 
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L a sa t i s facc ión del pasaje que ese 
vapor de la acreditada l í n e a de los se-
ñ o r e s F . P r a t s y C o m p a ñ í a , do B a r c e -
lona, deque son consignatarios en esta 
plaza los Sres. C . B l a n c h y C o m p a ñ í a , 
condujo desde esto puerto y Ca ibar i én 
á l a s i s las Canarias , se revela en el re-
mitido inserto en el Diar io de Avisos 
de Santa C r u z de la Palma; en donde 
desembarcaron los canarios que l l e v ó 
para dicho punto ol Miguel Gal lart , lle-
nos del mayor entusiasmo, aclaínajjdo 
al c a p i t á n , á los oficiales y al vapor, 
deseosos de volver en el mismo á esta l a 
la, agradecidos al buen trato que reci-
bieron. 
H e aquí ahora el remitido á que he-
mos hecho referencia: 
Sr. Director del Diar io de Avisos. 
Santa C r u z do la Palma, noviembre 
de 1893. 
Muy s e ñ o r nuestro: L o s que suscri-
ben, pasajeros del vapor Miguel Ga-
llart, de la respetable y acreditada ca-
sa de los Sres. F . P r a t s y C o m p a ñ í a no 
pueden dejar de hacer p ú b l i c o el exce 
lente comportamiento dado por el ca-
p i tán de este buque, S r . D . Pablo Mas, 
durante la t r a v e s í a del mismo desde 
la. I s l a de C u b a á esta rada. L a s bue-
nos condiciones marineras de este va-
por por una parte y el comportamiento 
altamente humanitario de toda la tri-
pulac ión , y en particular del y a nom-
brado c a p i t á n y del m é d i c o don Ange l 
Mart ínez por otra, hizo que cuando fon-
d e á r a m o s en este puerto nos pareciera 
que el viaje desde l a perla de las A n -
tillas hasta esta perla canaria se ha-
bía verificado en breves horas y no en 
los d í a s en que se rea l i zó . 
Tampoco podemos dejar de consignar 
que el Sr . consignatario en esta plaza, 
D. Antonio Cabrera de las C a s a s y C a , 
desplegaron la mayor actividad para 
que el buque durante su estancia en 
este puerto tuviera todo lo s u ñ e i e n t e 
para su servicio. 
L o que nos apresuramos á hacer pú-
blico como un deber de grat i tud hacia 
los tripulantes del referido vapor y pa-
r a s a t i s f e c c i ó n de los mismos. 
Quedan de V . S. S. S. Q. B . S. M . — 
Ayitonio R o d r í g u e z — B l á s H e r n á n d e z — 
Felipe Delgado—Manuel Cordero—Pa-
blo Gómez— A n d r é s H e r r e r a — T o m á s 
P é r e z — J o s é Alonso—Juan R a m o s — A n 
tonto D í a z — M a n u e l G á r c í a — J u s t o P é -
rez—Emil io Expósito.—{'Sxgw.QVL las fir-
mas.) 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
P o r la Secretaría, del C írcu lo de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nusva York, 7 de diciembre. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
C e n t r í f u g a s , po lar i zac ión 
dores a ó etis. costo y flete. 
Mercado de Londres , firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 a n á l i s i s , 12[í) 
96 , vende-
J u a n E o d r í g u e z , el afortunado no-
vio, h a b í a prometido no separarse d é l a 
familia de su prometida. 
Los j ó v e n e s esposos p a s a r í a n l a luna 
de miel en el p e q u e ñ o Ohesnay; 
E l doctor G u y o n t a m b i é n era de la 
fiesta. 
Matilde Colombey le m o s t r ó con or-
gullo á J u a n E o d r í g u e z . 
E l doctor se deshizo en elogios acer-
ca de la g a l l a r d í a del joven. 
D e s p u é s , a c e r c á n d o s e á su o ído , la 
p r e g u n t ó con misterio. 
— ¿ Y Fernando? 
—No sabemos nada de él . 
— ¿ D ó n d e está? 
— L o ignoro. 
—Probablemente no v e n d r á . 
— E s o creo. S in embargo, me h a b í a 
prometido ser de los nuestros. 
— ¡ P e n a s del corazón! Fernando 
ama á su prima 
—¿Os lo ha d i c h o ? — p r e g u n t ó Matil-
de con ansiedad. 
L a pobre señora hubiera deseado que 
aquel matrimonio fuese u n regocijo pa-
ra todos los suyos. 
— ¡ E s a s cosas no se dicen! ¡Se adivi 
nan! 
Matilde Colombey rep i t ió su excla-
mación de l á s t i m a . 
— ¡ P o b r e F e r n andol 
A las diez y media no se p o d í a cir-
cular por los salones. 
Nadie se lijaba en el profesor, que se 
pagaba entre los iiP7it,i(!c.s, fijándose 
con atención de hombre inteligente en 
S J L I E r i R / J L .A. 1 8 9 3 . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el E s t a d o general y r e s ú m e n definitivo de l a 
p r o d u c c i ó n azucarera en esta I s l a durante la zafra de 1892 á 1893, s e g ú n la 
c o m p i l a c i ó n practicada por el acreditado corredor de esta p laza Sr . D . J o a q u í n 
G u m á . 
D e dichos datos se deduce que l a p r o d u c c i ó n total h a sido 815,894 tonela-
das, lo que supone u n a d i s m i n u c i ó n de 160,895 toneladas respecto de la zafra 
de 1891 á 1892, ó sea una merma de 16.47 por ciento: 
E S T A D O General de l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s de l a I s l a de C u b a en 1892-93, 
comparada con la de 1891-92. 
EXPORTACIÓN. 
H a b a n a 
Matanzas 
Cienfuegos 
C á r d e n a s 
Sagua 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
C u b a 
Manzanil lo 
Nuevitas 
G i b a r a 
Z a z a 
Tr in idad 
E X I S T E N C I A S . 
H a b a n a 
Matanzas 
Cienfuegos 
C á r d e n a s 
Sagua 
Ca ibar i én 
G u a n t á n a m o 
C u b a 
Manzanil lo . . . . 
Nuevitas 
G i b a r a 
Z a z a 
Tr in idad 







































E x i s t e n c i a 1? enero (fruto viejo) . 
Producc ión total en 1891-92 
D é f i c i t en 1892-93. 

































































DISTRIBUCIÓN DB LAS 718,204: TONELADAS D E AZÚCAR EXPORTADAS 
HASTA L A F E C H A . 
Sacos. Bocoyes. Toneladas 
Estados Unidos: 4 puertos a l Norte Hat teras 4.328.592 14.516 
N u e v a Orleans 
Panzaco la 
Galveston 
C a n a d á 
E s p a ñ a 














5.117.030 14.515 718.204 
NOTA. -Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas do 2,240 Ibs. 
H a b a n a , 30 de noviembre de 1893. 
J o a q u í n Gumá. 
m m m JUDÍCÍALES. 
K E S O L U C I O N C I V I L . 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos en ol Juzgado de pri-
mera instancia de Sagua la Grands por don 
Josó Mesa y Sánchez como legítimo consor-
te de D" María Clotilde Péñate contra la 
sucesión de D. Bernardo F . Arenas sobro 
restitución de haber paterno; la Sala de lo 
Civil ha dictado la sentencia, cuya parto 
dispositiva dice así: "Fallamos que con re-
vocación do la sentencia apelada debemos 
declarar y declaramos con lugar lá deman-
da deducida y en consecuencia condenamos 
á D, Manuel Fernández Arenas y D*? Joa-
quina Santos á que indemnizando á doña 
Matía Clotilde Péñate los daños y perjuicios 
sufridos por culpa de su curador, restituyan 
á dicha mandante su haber paterno, pa-
gándole líoiidariamente dentro do tercero 
lúa la cantidad de diez y nuevo mil cuaren-
ta y nueve pesos y á que le paguen asimis-
mo y en el propio término los intereses de 
esa suma al nueve por ciento anual, á con-
t-ir desde el dia 11 de abril de 1883 y no 
Irmemcs especial condenación de costas en 
ambas instancias." 
S E N T E N C I A . 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado soatoncia condenando á D!í E^co-
láütica Catalán por hurto de maderas, á la 
pena do dos meses y un dia de arresto ma-
yor. 
A P E L A C I O N 
Para mañana está señalada la visto, do 
la apelación oida al Ministerio Fiscal con-
tra el auto ile inhibición dictado contra el 
Juzgado de Güines en causa seguida por 
muerto de D. Juan Bautista Ladó. 
Dicha vista se celebrará en la Sección 
Primera, informando el abogado Fiscal se-
ñor Ortiz. 
SEÑALAMtENXOS PARA MAÑANA. 
Sala, de lo Civ i l . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por doña Sacramento Urgelles contra 
don Manm 1 Zeqneira, sobre declaratoria de 
herederos. Ponente: Sr. Prieto. Letrados: 
Ldos. Zayaa [D, Alfredo] y López Zayas. 
Procuradores: Sres. Valdós y Tejera. Juz-
gado del Pilar, 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
IB UANA DE LA HABANA 
SEOAUDAOlóíí, 
Pesos. Ots. 
D í a 7 do d i c i e m b r e . . . o . .$ 31.499 61 
OEOIICá dBíflEAL 
Hoy v i s i t a r á al S r . Gobernador E e -
gional y al S r . Intendente de Hacienda 
una c o m i s i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
espendedores de agua y de leche de 
Santiago de las V e g a s para hacerles 
presento la imposibilidad en que se en-
cuentran de satisfacer la cuota contri-
butiva que les asignan las nuevas ta-
rifas. 
D . J u a n M a z ó n , Voca l Inspector de 
muelles por la J u n t a Provincia l de Sa-
nidad, ha encontrado en los almacenes 
de San J o s é , importados por el vapor 
e s p a ñ o l P í o I X y pertenecientes á don 
J . Co lón , cincuenta y cinco sacos y ca-
torce cajas papas, que por encontrarse 
on su mayor parte averiadas, deben 
ser arrojadas al mar. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección I a 
Contra el moreno Laureano Campos, por 
rapto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
López Aldazabal. Defensor: Ldo. Domín-
guez y Roldán. Procurador: Sr. López. Juz • 
gado del Pilar. 
Contra D. Julio C. Anillo y otros, por in-
jurias y atentado. Ponente: Sr. Pagés . Fis-
ca': Sr. Ortiz. Defensores: Ldos. Poó, Mesa 
y Domínguez y Du Bouchet y Dr. González 
Sarraio. Procuradores: Sres. Pereira, Val-
déa Losada, Solis y Valdés. Juzgado de 
Belén. 
Contra el moreno FrancisGo Gutiérrez y 
Govantes, por hurto. Ponente: Sr. Pagós. 
Fiscal: Sr. Fele^. Defensor: Ldo. Alonso 
Castañeda. Procurador: Sr. Solis. Juzgado 
do Guadalupo. 
Secretario: Ldo. L a Torro. 
Sección 2 a 
Contra el asiático Silvestre Díaz, por vio-
lación. Ponente: Sr, Agero. Fiscal: Sr. 
Vias Defensor: Ldo. Edelman. Procurador: 
Sr. Villanneva. Juzgado de Bejucal. 
Secretario- Ldo. Caramés. 
los relojes de é p o c a de L u i s X V I , en 
los divanes, en los sillones, de los cua-
les cada uno era un objeto de arte, en 
los tapices, en los cuadros magní f i cos 
que allí hab ía , en las esculturas, en to-
do, en fin, lo que el bueno del banquero 
hab ía adquirido para recreo y vanidosa 
o s t e n t a c i ó n de su yerno. 
Podro Brecheox se deslizaba como 
una ardil la de un sa lón á o t r o , conti 
nuaudo su visita de i n s p e c c i ó n . 
E n un s a l ó n aparte estaba la corbei 
lie de la desposaba. 
L o s regalos eran suntuosos y do to 
das clases: encajes, alhajas, rivieres y 
collares de perlas. 
E l novio h a b í a hecho bien las cosas. 
Burlet t , Templeton y O s a b í a n tam-
bién portarse como buenos cuando la 
o c a s i ó n se presentaba. 
L a e v a l u a c i ó n de las riquezas del 
desgraciado Samuel Eosen h a b í a dado 
un resultado superior á lo que cre ían. 
E n suma, J u a n R o d r í g u e z y Pedro 
Brechoux se encontraban ricos de un 
golpe. 
151 en es verdad que el profesor h a b í a 
oido á diferentes convidados conversar 
sobre aquel misterioso suceso que, á 
pesar del barullo y del entusiasmo pro-
ducido por l a E x p o s i c i ó n , h a b í a logra-
do interesar á todo P a r í s . 
— E s e x t r a ñ o — d e c í a n unos,—no se 
sabe nada del joyero de la calle Boissy 
d1 Angla!*. 
. '» P 
—Precisamente. 
C E C m C A S E U R O P E A S . 
B e r l í n 11 de octubre. 
A c a b a n de celebrarse las elecciones 
para el Landtag prusiano, y y a es co-
nocido el resultado de 427 de las 130 
circunscripciones que lo eligen. Resul-
tan, pues, elegidos: 119 conservadores, 
57 liberales conservadores, 88 liberales 
nacionales, 89 centralistas, l l d e m ó c r a 
tas, 0 de u n i ó n liberal, 2 daneses, 8 po-
lacos, 2 individuos de la L i g a agraria, 
1 güe l fo y 1 indefinido. D e estas elec-
ciones resulta, que los progresistas han 
visto considesablemente mermada su 
represen tac ión . Los dos grupos reu-
nidos contarán diez y nueve diputados, 
que por sus disensiones intestinas se 
hallan cootienados á la impotencia. M . 
Richter, derrotado en Hagen , debe su 
asiento en la C á m a r a á l a a b n e g a c i ó n 
de un correligionario en B e r l í n . E n t r e 
los oradores parlamentarios que no es-
tón en la C á m a r a deben citarse: el sep-
to a gen ario Gueist , que r e c h a z ó el 
mandato, terminando as í su carrera 
po l í t i ca de 35 a ñ o s en el parlamento; 
\ I . de Radc l ikanpt , antiguo jefe de loa 
conservadores, y loa ex ministros May 
bach y Herrfurth . 
E s considerable el n ú m e r o de absten 
cienes habidas en esta e l ecc ión , y cou 
viene explicar las causas á que se de 
bon. L a s elecciones para el Reichstag 
a l e m á n se hacen de modo muy diverso 
en cada uno de los Es tados del Impe 
río. A s í resulta que en B a d é n y Sajo 
nia el censo es limitado y todos los 
electores disfrutan de iguales derechos, 
bien que en Sajonia ios diputados son 
elegidos por las circunscripciones, di-
rectamente, y en B a d é n la e l e c c i ó n es 
de segundo grado, es decir, por com-
— ¡ P a r í s es una cueva de asesinos!. . 
Pedro Brecheux no so i n m u t ó ni lo 
m á s mín imo. 
Toda su a t e n c i ó n estaba fija en el 
amo de lá casa. A p r e t a b a los labios y 
le miraba con un aspecto capaz de po-
ner la carne de gal l ina al hombre m á s 
temerario. 
Pero Mauricio de Colombey no se 
preocupaba por eso; ni s iquiera se fija-
ba en el profesor. 
Aquel la cabeza chata, huesosa y a-
pergaminada no despertaba el menor 
recuerdo en su e s p í r i t u . 
A d e m á s , el antiguo pasante dees-
cuela era tan m i n ú s c u l o , que desapare-
c ía por completo entre los muchos con-
vidados. 
E n el gran s a l ó n , Matilde Oolombey 
siempre elegante y hermosa, pero m á s 
agitada que de costumbre, miraba á 
su hija como si tuviese miedo de per-
derla. 
Y en efecto, aquella era su filtima 
soirée, la ú l t i m a fiesta que la t e n í a á su 
lado. 
D e s p u é s , la rubia y encantadora ni-
na, p a s a r í a á ser p o s e s i ó n de aquel 
elegante joven á quien todos admira-
ban. 
P a r a é l s er ían los dos millones del 
dote, para él las esperanzas de aquellas 
deslumbradoras fortunas que deb ían , 
mus pronto ó mas tarde, pertenecer á. 
la (jraeiosá joven que y a le miraba co-
n» • " «eíior,J« dinmo; para él ser ían 
los millones del banquero Saint-Clair, 
promisarios elegidos antes. E n P r u s i a , 
donde se ha l la establecido el sufragio 
universal , se dividen los electores en 
tres clases, con arreglo á l a contribu-
c ión que pagan: cada clase elige en el 
respectivo distrito dos compromisarios: 
en la r e u n i ó n de todos estos se e f e c t ú a 
el nombramiento de los diputados. P o r 
v ir tud de este procedfmiento, mientras 
on Sajonia las elecciones se v e n muy 
animadas, en B a d é n son tranquilas y 
en P r u s i a el desaliento aleja de las ur-
nas á la inmensa m a y o r í a de los elec-
tores. Y de a q u í ha resultado que las 
elecciones hayan sido tranquilas, bien 
que los d e m ó c r a t a s hayan tenido u n 
aumento de tres sillas, y los antisemi-
tas, apoyados por los conservadores, 
han sacado triunfantes dos de sus par-
ciales. E n B a d é n los liberales naciona-
les han quedado en minor ía . Cuanto á 
P r u s i a , se h a suavizado la d i v i s i ó n en-
tre los c a t ó l i c o s alemanes y los polacos. 
Constituye un e s p e c t á c u l o interesante 
el contemplar c ó m o se desarrolla el mo-
vimiento polaco, no solo en l a Silesia, 
en donde los polacos h a b í a n votado 
hasta ahora con el centro, sino t a m b i é n 
en Posen y otras comarcas en donde 
presentaban candidatos propios. L o s 
proyectos militares han sido causa de 
que apareciese á l a superficiese u n a 
opos ic ión que se hal laba latente, mos-
trándose en algunas comarcas por me-
dio de una d i v i s i ó n formal entre el par-
tido de la Corte y el partido del pueblo. 
E n algunos puntos el patriotismo po-
laco v a de una manera directa, has ta 
por medio de procedimientos groseros, 
contra l a nacionalidad alemana, en 
cualquier forma que fuere, y t a m b i é n 
contra los c a t ó l i c o s alemanes y sus re-
presentantes en el parlamento. E l obis-
po de E r m e l a n d (Prus ia oriental) se h a 
visto en la prec i s ión de condenar p ú -
blicamente y con l a mayor entereza á 
los agitadores polacos, á quienes t e n í a 
por emisarios rusos y por emisarios so-
cialistas. 
Puede decirse que se hal la florecien-
te nuestro sistema electoral de las tres 
clases y la d i v i s i ó n de los electores en 
consecuencia, s e g ú n l a c o n t r i b u c i ó n que 
pagan en cada p e q u e ñ o distrito. A n -
tes la d i v i s i ó n se h a c í a eu c o m ú n , bien 
se tratase de una c i rcunscr ipc ión ó dis 
trito que contase pocos electores, bien 
fuese asunto de. uno que los tuviese 
por centenares, y solo cuando en algu-
no de ellos no h a b í a electores de la pri-
mera ni de la segunda clase, se h a c í a 
una d i v i s i ó n especial. L a cosa, con 
forme es de presumir, marcha mejor 
ahora en las grandes ciudades, en 
donde van juntas l a fortuna colo-
sal y l a pobreza. A s í , por ejem-
plo, existe un distrito en B e r l í n en 
el que n i n g ú n elector de l a primera 
clase paga menos de 70,000 marcos de 
c o n t r i b u c i ó n anual a l Es tado; hay dis-
tritos en que 10,000 marcos es el mín i -
mum de cuota, mientras en otros basta 
pagar de 30 á 10 marcos para ser elec-
tor de primera clase y 6 para serlo de 
segunda. E l canciller imperial , lo pro-
pio que todos los ministros prusianos y 
centenares de c o m p a ñ e r o s suyos en po-
breza, son electores de tercera clase en 
su distrito, porque la pr imera y la se-
gunda clase so compone de u n reduci-
do n ú m e r o de millonarios ó de perso-
nas que pretenden serlo. E s t o nada 
tiene de agradable, pero semejantes co-
sas han pasado y a antes en B e r l í n co-
mo en otros puntos, s i bien no con tan-
ta frecuencia, importando poco para 
a r g ü i r en contra de las desigualdades 
del sistema que hayan ocurrido en u n a 
aldea ó en el r i n c ó n de una calleja de 
la capital . E n conjunto, empero, l a di-
v i s i ó n en tres clases h a marchado per-
fectamente, y a s í se h a visto en algu-
nas poblaciones que el n ú m e r o de elec-
tores de primera y segunda clase h a 
descendido poco y en algunas h a au-
mentado, mientras que s in la nueva di-
v i s i ó n , por consecuencia de las nuevas 
cuotas on los impuestos, hubieran te-
nido una d i s m i n u c i ó n muy notable. 
Con ello se ha evitado que tuviese ex-
cesiva preponderancia en l a d i r e c c i ó n 
de las elecciones la plutocracia ó las 
clases m á s opulentas. S i el ú l t i m o P a r -
lamento hubiese llevado á cabo uua re-
forma semi-plausible siquiera del siste-
ma electoral, hubiera podido evitarse 
la d i v i s i ó n en las tres clases: mas aho-
r a ha servido é s t a de correctivo p a r a 
impedir que caigan en pocas manos las 
dos terceras partes de los derechos 
electorales. 
E l Congreso socialista a l e m á n reu-
nido en Colonia t e r m i n ó sus sesio-
nes el ú l t i m o dia de octubre. L o s con-
gregados creen iiaber aprovechado bien 
au tiempo. E l a ñ o ú l t i m o se reunieron 
en B e r l í n , y el anterior en l a H a y a ; pe-
ro en uno y en otro, con sus disensio-
nes y luchas, que tomaron Jas propor-
ciones del tumulto, no llegaron á con-
cluir su obra y fueron expulsados de 
una y otra pob lac ión . E s t e año , alec-
cionados por la experiencia, han pro-
cedido con mayor cordura, y ha reina-
do calma, completa en sus deliberacio-
nes, habiendo llegado sin dificultad á 
lo que se propusieron en su reunión . 
Se han votado algunas resoluciones 
importantes. L a relativa á la fiesta del 
trabajo el 1? de mayo no e s t á de com 
pieto acuerdo con lo convenido en el 
Congreso de Par ía ; esta fiesta deja de 
ser obligatoria en aquellos pueblos don-
de ofrezca inconveniente su celebra-
c ión . E l socialismo ha declarado aten-
tatorio á los principios del partido la 
lucha del antisemismo. P o r ú l t i m o , se 
ha ocupado do la r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
prensa. S u principal ó r g a n o en esta, 
el Voncaests, h a b í a provocado nume-
rosas cr í t icas; se modi f icará su redac 
c ión y se creará a d e m á s un per iód ico 
oficial bisemanario. Cuanto .4 l a pro-
paganda on los campos, se h a hablado 
mucho de ella y nada decisivo se ha a 
doptado que realice el pensamiento que 
anima á sus jefes: se p u b l i c a r á n libros 
se d a r á n conferencias y so crearan co 
mi tés rurales. E s t o es lo m á s intero 
santo del referido Congreso, del que 
solo queda una e n s e ñ a n z a poco lison 
j e r a para las clases conservadoras, y es 
el progreso constante del socialismo en 
el Imperio. 
K a d a demuestra tanto este progreso 
como la e s t a d í s t i c a oficial que acaba de 
publicaree del resultado de las eleccio 
nes para el Reichstag, celebradas en 
junio ú l t imo . S e g ú n ella, los votos da 
dos en dichas elecciones han sido: 
las rentas del comandante B r i a r d y 
una parte de las de Durive l , que seme 
jantes á p e q u e ñ o s arroyuelos v e n d r í a n 
d e s p u é s á desbordar el caudaloso rio 
de oro que ariuiría á su caja. 
P a r a él , sobre todo, aquella gentil 
desposada vestida de blanco, un poco 
amedrentada de la i n v a s i ó n del hotel 
Colombey, en donde era el punto de 
mira de todas las curiosidades, pero 
temblorosa por cierta secreta a l e g r í a y 
envidiada por todas las j ó v e n e s , que no 
podían menos de admirar a l bizarro ex-
tranjero que iba á ser su marido. 
De vez en cuando, rec ib ía en el cora-
zón , como una flecha, l a mirada de los 
aterciopelados ojos do su novio, y sin 
darse cuenta, se l levaba la mano a l pe-
cho como si aquella mirada la causara 
dolorosa herida. 
¿Qué habr ía dicho si supiera que los 
nensamientos do su futuro estaban muy 
lejos de ella? 
Pedro Brecheux s e g u í a con la v ista , 
con pérfida a l e g r í a , todas las impresio-
nes que experimentaba, aquella encan-
tadora joven, que sér ía , dentro de bre-
ve plazo, una de sus v í c t i m a s . 
E n el momento en que l a orquesta, 
s i tuada en una a r t í s t i c a tribuna, en el 
gran sa lón , empezaba la i n t r o d u c c i ó n 
de un cadencioso vals , el profesor se 
v o l v i ó r á p i d a m e n t e hacia la puerta: 
• U n criado h a b í a anunciado: ' 
— L o s s eñores de V i t r a y . 
M•,.'—'•','!<) Colombey se a d e l a n t ó á re-
cibir á su antiguo camarada. 
Socialistas 1.786.738 
Conservadores 1.468.601 
Nacionales l iberales . . . . 996.980 
Liberales d e m ó c r a t a s . . G6G.439 
Conservadores liberales 438.435 
Antisemitas 263.801 
D e U n i ó n liberal 258.481 
Particularistas 234.927 
Polacos 229.531 
D e m ó c r a t a s de la Ale-
mania del Sur 166.737 
Comparados, puee, los votos socialis-
tas de este a ñ o con los de 1890, resulta 
un aumento de 359,440. Los católicos y 
los conservadores han quedado esta-
cionados, si se tiene en cuenta el creci- I 
miento de l a poblac ión . Los liberales 
nacionales han perdido 80,000 en estos 
tres a ñ o s . H a y una pequeña disminu-
c i ó n de los particularistas y los demó-
cratas. Pero los que, después de los 
socialistas, tienen considerable aumen-
to, son los antisemitas, alcanzando és-
tos l a cifra de 200,000 votos. E l Gobier-
no, y notoriamente el Emperador, h 
sufrido u n a d e c e p c i ó n en lo que res-
pecta á las leyes militares, puesto que 
en frente de los 3.225,641 votos que 
suman, hay que la oposición se encuen-
tra con 4.323,362 que las combaten, ó 
sea u n a m a y o r í a adversa de 1.100,000 
votos. 
E l Emperador ha publicado un res-
cripto contra el juego en el ejército 
a lemí ín . E s t e rescripto prohibe todos 
l o s j u e g e s d e azar entre los militares, 
y recomienda á los oficiales superiores 
que s e ñ a l e n los nombres de aquellos de 
sus subordinados que se dejan dominar 
por la terrible pasión del juego, y cas-
tiguen severamente á los contravento-
res de esta orden. E l rescripto está 
concebido en términos tan severos, que 
todo el mundo cree que los oñciales 
cumplicados en los escándalos del juego 
en H a n n ó v e r serán expulsados del 
e jérc i to . E l proceso con este motivo 
formado h a provocado profunda exci-
t a c i ó n en Alemania. No es un efecto, 
ni u n a causa fútil; pues ha puesto de 
relieve hechos por extremo censura-
bles. E n calidad de testigos han desfi-
lado en l a barra oficiales generales, 
capitanes, simples tenientes, agregados 
de l e g a c i ó n , acaudalados comercian-
tes, hijos de familia que llevan un nom-
bre ilustre. Todos estos testigos, en 
ans ia de demostrar las fullerías de que 
han sido v í c t i m a s , han puesto al des-
nudo sus propias debilidades y su au-
sencia de sentido moral. Una partida 
de aventureros, jugadores á la mala de 
pro fe s ión , h a b í a n organizado una vasta 
e x p l o t a c i ó n de la pasión por el juego, 
que á tantos domina. A los oficiales sin 
fortuna, ó que momentáneamente se 
hallaban sin recursos, les adelantaban 
el dinero necesario para que pudieran 
dar rienda suelta á pasión tan bastar-
da. Y sin l a rapacidad de esos usureros 
que e x i g í a n por sus préstamos un inte-
r é s enorme, acaso esta explotación hu-
biera durado mucho tiempo. L a pasión 
del juego e s t á desgraciadameuto arrai-
gada en las clases elevadas; pero el fe-
n ó m e n o que el proceso de Hannóver ha 
puesto de relieve, es la inconsciencia 
absoluta y l a falta total de sentido mo-
ra l que tantos personajes han revelado, 
aceptando las ofertas más vergonzosas 
para satisfacer su deplorable afición, 
L o s testigos que han desfilado ante el 
tr ibunal en este proceso han demos-
tado el pernicioso cuanto irresistible 
influjo que ejercen los juegos de azar 
en u n a parte no pequeña del ejército, y 
lo que es m á s grave, que de esta pa-
s i ó n se hal lan dominados oficiales su-
periores y experimentados en los aza-
res de la vida, tanto ó más que los más 
inexpertos j ó v e n e s . L a criminal pasión 
de los unos, la ligereza ingenua de los 
otros; el poco apego á la dignidad per-
sonal y l a honra de las familias; los vi-
cios de l a educación y del sentimiento 
que esas ligerezas hacen suponer; la 
falta de aspiraciones elevadas que se 
ha manifestado eu la mayoría de los 
testigos; ese anhelo de apetitos bajos y 
vulgares que constituye la principal 
a s p i r a c i ó n , todo esto constituye un 
cuadro s o m b r í o , que entenebrece nn« 
parte de la alta sociedad. Porque el 
mal de que se t ra ta no es privativo de 
H a n n ó v e r ; a lcanza, se extiende á otros 
Es tados . 
L o s p e r i ó d i c o s alemanes han sido 
bastante rectos y enérg icos para decir 
sin rodeos que en la alta sociedad ber-
linesa y en general en los círculos aris-
tocrá t i cos prusianos se experimenta la 
fiebre de las expeculaclones y del jue-
go, a l igual que en las filas del ejército. 
.No l e v a n t a r í a yo el velo de estos es-
c á n d a l o s si l a prensa de este país no 
lo hubiera hecho con vir i l energía; y si 
el mismo Soberano no hubiera venido 
á ^señalarlo en sn rescripto de pres-
c r i p c i ó n al juego. 
ÍJb menos deplorable que esto es lo 
sucede en la e n s e ñ a n z a superior. En 
la s e s i ó n inaugural de clases de una de 
las universidades del Imperio, el rec-
tor nuevamente elegido señaló este 
a ñ o , en el discurso de apertura, como 
uno de los s í n t o m a s del abatimiento en 
general del e s p í r i t u , l a faltado idealis-
mo entre los estudiantes, el poco celo 
con que real izan los estudios durante 
el curso, y sobro todo, el mantenimien-
to de cursos que no tienen utilidad 
práct ica para los que lo siguen. En 
apoyo de estas observaciones cita el 
Worwaerts la d e s p r e o c u p a c i ó n de los 
estudiantes y el abando do las costum-
bres tradicionales de la juventud uni-
versitaria de Leipzig , á causa do lo 
cual en el año ú l t imo fueron borrados 
de la l ista de matr ícu las treinta estu-
diantes; hecho insó l i to no ocurrido has-
ta la fecha en aquella universidad. 
U n a noticia, para concluir, que im-
porta conocer á l o s fabricantes de íaba-
ce de C u b a , que tienen relaciones co-
merciales con este Imperio. L a Gaceta cíe 
Colonia anuncia que, s e g ú n el proyecto 
sometido a l Consejo Federal alemán, el 
derecho de aduanas sobre el tabaco se-
rá de 40 marcos por 100 libras al ta-
baco en rama, de 400 al tabaco elabo-
rado, de 500 á los cigarros y de 250 á 
la picadura. E l impuesto será de 33J 
por 100 sobre el precio de la factura al 
tabaco y los cigarros fabricados en el 
pa í s , de 66 2 p por 100 sobre el tabaco 
de fumar y de 50 por 100 sobre la pica-
dura y el tabaco prensado. 
7". C. 
—Mucho te agradezco que bayas 
venido—le dijo .—¿Cuando has llegado? 
— A h o r a mismo acabo de llegar de 
Tolón? 
L o s dos amigos cambiaron algunas 
palabras afectuosas. 
—Me has hecho muchos favores-
dijo el marino—para que yo no te dó 
osta p e q u e ñ a prueba de amistad. 
Mati lde Colombey se había unido á 
la condesa. 
E l e n a de V i t r a y , siempre vestida de 
negro, abrazó con cariño á la despo-
sada. 
L a c o n o c í a desde su niñez. 
— H i j a mía—la dijo, nunca tendrás 
tanta felicidad como la que yo te de-
seo. 
S u voz temblaba al pronunciar estas 
seneillas palabras. ; J 
D e pronto se puso lívida como \m¿ 
muerta y sus ojos se llenaron de lágrii 
mas. 
Se acordaba de su hija, de su Juana, 
que t e n í a , poco mas ó menos, la misma 
edad. 
Pedro Brecheux la contemplaba con 
sorpresa. 
L a condesa estaba en la jdenitud de 
su belleza. 
Sus admirables cabellos, sin adorno 
alguno, coronaban, mejor que una dia-
dema, su despejada frente. 
Sus cejas, perfectamente dibujadas, 
h a c í a n mas dulces, por el contraste de 
su color, obscuro, aquellos hermosos 
ojos que atraían como el imán, 
1 
ISPITAl I L i M , 
Con el brillo y sólemnidajct de otros 
años y eon la misma concnrrencia dis-
tingnida, se efectuó ayer eu el Hospital 
Militar la fiesta en honor de su Santo 
patrono San Ambrosio. E n la hermo-
sa capilla fué cantada la misa del 
maestro Prado, en la que t o m ó parte 
el sexteto dirigido por el Sr . D . Ansel-
mo López. 
L a oración sagrada estuvo á cargo 
del Edo. P . Guezuraga que con gran 
elocuencia hizo el paneg ír ico de San 
Ambrosio, el Santo Obispo de Milán, 
que tan enérgica y gloriosa campaña 
hizo en defensa del catolicismo, y bajo 
cuya advocación se encuentra el Hos-
pital Militar. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
y su distinguida esposa dieron con su 
presencia realce (\ la fiesta. Estaban, 
además, entre otras conocidas perso-
nas los generales Arderius y Moreno, 
el Intendente Militar, el Director del 
Hospital, los Sres. Lanzarot, At leuza, 
Moros, Alonso, Sánchez Oovisa, Sá-
rraga, Sollozo, Castro y otrosj muchos 
de ellos con sus señoras é bijas. 
Concluida la fiesta fué servido en el 
amplio comedor un confortable desa 
yuno. 
Acompañados del Sr . Esquejo , a ína 
ble auxiliar del Hospital , recorrimos 
todos los departamentos del mismo 
admirando en la guardarropa el com-
pleto orden que al l í tienen establecido 
las Hermanas de la Caridad, bajo la di 
rección de la bondadosa Sor Ciara , s u 
periora de aquellas. E n las salas de 
enfermos y otros departamentos pudi 
mos ver la limpieza y aseo que e n ellos 
domina y que es legendario en aquel 
Hospital desde la época en que fué su 
Comisario Interventor nuestro amigo 
el Sr. D . Julio Cuevas. 
E n uno de los corredores del Hosp i 
tal ejecutaba á intervalos piezas esco 
gidas del antiguo y moderno reperto-
rio, la magníf ica banda que dirige el 
maestro Sr. D . Antonio L a Bubia. 
S U C E S O S . 
SINIESTRO EN B A H I A . 
Anoclio poco después de las ocho, al diri-
girse al muelle de Caballería uno de I03 bo 
tes que hacen el tráfico en la bahía, condu 
ciendo unos catorce ostivadores, fué alcan-
zado por o! remolcador Elv ira , pertenecien 
te á los careneros de Casa blanca, echán-
dolo á pique. 
De los tripulantes del referido bote, sólo 
88 tiene noticia de que se hayan salvado el 
patrón D. Josó A. Couset y el moreno Ma-
tías Castro Palomino, que fueron conduci-
dos á tierra, prestándoles on seguida los 
auxilios necesarios, dada la gravedad de su 
estado, el Dr. Romero Leal, director de la 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales. 
Los restantes estivadoros del bote zozo-
brado, se supone que alguno haya podido 
ganar tierra y que desgraciadamente pere-
cieran otros. A las nueve y media de la no-
che no se tenía noticia en la Capitanía del 
Puerto de que hubieran aparecido más que 
el patrón y el moreno citado. 
D. José A. Couset fué trasladado al hos-
pital Reina Mercedes y el moreno Castro 
Palomino á su domicilio, Factoría 12, uno 
y otro presentaban síntomas de axfisia. 
En la edición de esta tarde publicaremos 
nuevos pormenores de este sensible acci-
dente. 
CONSERVATORIO D E M Ú S I C A . — A 
reserva de insertar el interesante pro-
grama de los ejercicios p ú b l i c o s que 
para el próximo dorniogo prepara este 
instituto artístico, diremos que en ellos 
mostrarán sus adelantos musicales va-
rios alumnos de las clases de piano, 
canto y violín, los cuales s a b r á n dar 
realce á la fiesta escolar. L a hora de-
signada para é s t a es la de la una de la 
tarde, y el local, como es sabido, e s t á 
en Prado n0113. 
CASINO ESPAÑOL.—ES atractivo el 
programa del Concierto que ha de efec-
tuarle hoy, viernes, en la mencionada 
sociedad do recreo, y á la que se pro-
pone asistir la juventud elegante, atraí-
da además por incentivo del baile con 
que termina la fiesta. E l Gasino cele-
bra todos los anos á la P u r í s i m a Con-
cepción, P a t r ó n a de E s p a ñ a . Dicho 
programa e s t á concebido en estos tér-
minos: 
Primera p a r t e . — 1 . — M o s á i c o sobre 
motivos de la ópera Fausto (Gounod) 
por el doble sexteto. 
2. —(a) Romanza Dedica (Schumann) 
(b) Non poso vivere (Campana) 
por la señor i ta Granlees. 
3. —Escena bohemia (Sarasate) por el 
Sr. D . F e r m í n Y a l d é s . 
4. —Romanza de L a s Hi jas de E v a 
(Gaztambide) por la señor i ta Carmen 
B a z á n . 
5. - - - Introducc ión y allegro ( H . de 
Blank) por el doble sexteto. 
G.— O di tu (Tito Mattei) por la se-
ñorita E l v i r a Granlees. 
7. — (a) Romanza de Soenzen (b) H a -
banera de Sarasate, por el Sr. D . Fer -
mín V a l d é s . 
8. _ V a l s ( H . do Blank) por el doble 
sexteto. 
V.—Mifjnon (A. Thomas) por la se-
ñorita Carmen B a z á n . 
Segunda parte: Baile. 
REVISTA D E L FORO.—Ha llegado 
á nuestra Redacción el ú l t imo n ú m e r o 
publicado de esta Revista. H e a q u í los 
artículos que inserta: 
Leopoldo Cancio: L a ley hipotecaria 
reíbrmada. (Conclusión) . 
Ignacio Remírez: Efectos del comiso. 
Antonio L . V a l verde: Abordaje ma-
rít imo. Estudio do Derecho internacio-
nal privado. (Conclusión) . 
Antonio S. do Bnstaraante: JSToticiaS 
bibl iográf icas . 




go Labrá dos excursiones: do la H a -
b i n a á Matanzas á las 8.5 y de Ma-
tanzas á la Habana á las 10 y 35 de la 
mañana , trayendo esta ú l t i m a á loa 
muchachos del Matansas B B . C , que 
vienen á luchar con Almendares en 
Oarldfe I I I . 
Sobre la excurs ión á Cárdenas nos 
dice el Sr. F e l i ú que, no obstante sus 
activas gestiones, nada se ha conse-
guido hasta hoy para el pase del tren 
por aquellas l íneas . 
L o s TEATROS.—Trtc^/i.—Despedida 
del Coronel y de su Compañía de V a -
riedades. Dos e spec tácu los , hoy, vier-
nes, ambos á beneficio del animoso 
empresario D . Santiago Pubillones. E l 
primero, á la una de la tardo, en el que 
se rifarán 50 juguetes entre los n iños 
que asistan á decir ¡adiós! á K u k ú . E l 
¡segundo, á las 8 de la noche, p r ó d i g o 
en escen as sensacionales. 
D e s p u é s de todo, Pubillones no so 
Va. L o que hace es cambiar de postura. 
Deja el Gran Teatro y abre su gran 
tienda de campaña , en Carlos I I I , 
donde se propone presentar nuevos 
artistas y un tigre que arde, porque es 
do Bengala. 
Payret .—A pet ic ión de infinitas per-
sonas que no pudieron obtener locali-
dades el domingo últ imo, la C o m p a ñ í a 
de Burón ofrece esta noche, por vez 
novena, el drama de E v a Canel, L a 
Mulata, dividido en 4 actos, con el re-
parto de costumbre. 
Aíínsw.—Como día de fiesta, la fun-
ción de hoy consta do cuatro tandas y 
empieza á las 7^ en punto. Se ofrecen 
la zarzuela romántica, en tres actos, 
L a Choza del Diablo y el chistoso j u -
guete lírico E l Monaguillo, hecho por 
Dorinda-Sacristán y Robillot-Alguacil. 
Mañana debuta en Jugar con Fuego 
la nueva tiple Sra. Rosario Yidaurreta. 
A LAS CONCHITAS.— Dios os colme 
de felicidades en vuestra fiesta, onomás-
tica: si sois casadas, que vuestros ma-
ridos os obsequien con flores artificia-
les de las que se exhiben en L a 
Acacia; si sois solteras, que vuestros 
p a p á s os lleven al concierto que hoy se 
efectúa eu el Centro Asturiano ó al 
Concierto-baile del Casino E s p a ñ o l ; si 
sois n iñas , que vuestra madre os compre 
muchos juguetes caprichosos. 
Y á las Conchitas q u i n c e ñ a s , — q u e 
hallen en tan fausto d ía—un buen mozo 
que las llevo—volando á l a v icar ía . 
L A ESTACIÓN.—Merece especial men-
ción el número de esta revista de mo-
das, correspondiente al d ía primero de 
mes. Contiene dicho número diversidad 
de elegantes trajes para señoras y se-
ñor i ta s , un precioso figurín iluminado 
y un suplemento extraordinario de ia-1 
bores para señoras . E n t r e los capricho- ! 
sos trajes que contiene el nximero, cita-
remos los siguientes: traje de sociedad, 
con volantes anchos; vestido guarneci-
do de encajes; vestido con solapas an-
chas; vestido adornado con pliegues 
planos; vestido de corpino con faldo-
nes medio largos; capote con cuello 
ancho; abrigo medio longo para señora 
de edad; m a ñ a n i t a con solapas; vestido 
blusa para n iña de tres á cinco años; 
vestido con hombreras para jovencitas 
de doce á catorce años; vestido con 
cuello grande de terciopelo; abrigo lar-
go con canesú; traje de sociedad con 
volante de encaje; etc., etc. 
Recomendamos, pues. L a E s t a c i ó n 
al bello sexo elegante, pues esta revista 
de modas une á la excelencia de sus 
modelos, la economía en su precio. 
Cuesta solamente $ 5'30 oro a l año. 
L a s suscripciones para el 94 deben 
pedirse al agente D . Clemente Sala, 
Habana 98. E n esta casa se encuen-
tran también los lindos figurines fran-
ceses Couturiere, L e Ooquet, L e Moni-
teur de la Mode y otros. 
E N A L M E N D A R E S . — E s t a tarde, si el 
tiempo no lo impide, contenderán en 
aquellos terrenos las novenas do L o s 
Azules y los R o j o s . — A d e m á s , Pubillo-
nes ofrece dos centenes á la persona 
que, sin ser andarín de profes ión, dé 
dos vueltas á la pista en menos tiempo 
que el elefante Borneo. Y después , com-
petencia entre dos aeronautas, mada-
me Kar l l e t ta y M. Ki l l ips , cada uno en 
su globo respectivo, para ganar el pre 
mió de $ 100 el que m á s se eleve. 
L a función principia á las dos de la 
tarde. 
ALEGRÍA PARA LOS Ni f íos .— Todas 
las noches se ve muy concurrido el ISTa-
cimiento mecán ico y Museo de Figuras 
de cera de D . Sinesio Soler, establecido 
en la calle dal Prado, núm. 107. Hoy, 
a d e m á s de la función nocturna, habrá 
una por la tarde, dedicada á la n iñez 
habanera. 
Gus ta á todos los nenes—el naci-
miento—porque tiene figuras—de mo-
vimiento. 
EXTRAVAGANCIAS PATRIÓTICAS.— 
H a y en el mundo sujetos 
indiscretos, 
de tan triste condic ión, 
que por su propia estulticia, 
sin malicia, 
con la mejor intenc ión , 
hacen que de un caso triste 
saiga un chiste, 
quitando á aquel su interés , 
y enlazan con lo patr iót ico 
lo e s trambót ico 
haciendo e l drama entremés . 
Ahora han salido personas 
bonachonas, 
más de ochenta y m á s de cien, 
que con el mejor deseo, 
segrin veo, 
só lo pensando hacer bien, 
y probar que les inspira 
santa ira 
contra el infiel marroquí, 
ofrecen y dicen cosas 
tan chistosas 
como las que copio aquí . 
^Don Marcial Lobo y Valiente, 
que es teniente 
del oído izquierdo, e s t á 
"disponiendo una guerrilla" 
y á Melilla, 
como lo dejen irá." 
" D o ñ a Ruperta Quejido, 
que ha tenido 
siempre á la tropa afición, 
pretende ir de cantinera 
de cualquiera 
regimiento ó batal lón," 
<lDesde V a l d e . . . —por decoro 
bon o moro— 
un sujeto ayer m a n d ó 
á Meíü la dos docenas 
de cadenas 
muy bonitas, de reló. 
Y" una dama, que no es fea, 
mas desea 
el i n c ó g n i t o guardar, 
también remit ió á Melilla 
su mantilla 
que aún e s t á sin estrenar," 
"Uno, cuanto á moro suena 
lo condena, 
y pide desde Poblet, 
que cambien, y a as í advertidos, 
de apellidos 
Maura, Moróte y Moret; 
que se acaben las morenas, 
que haya penas 
contra la moro sidad, 
y es tal su moro-manía 
que aún querría 
que no haya mora-lidad.)} 
S e ñ o r a s y caballeros, 
patrioteros, 
yo aplaudo vuestra intenc ión , 
mas no h a g á i s majaderías , 
que estos d ías 
sirven ya de d ivers ión . 
E s hermoso el patriotismo, 
por lo mismo 
no lo desquic ié i s j a m á s , 
pues do lo sublime y bello 
hastíi "aquello," 
hay un paso nada m á s , 
Felipe Pérez 
U N ARTE SOSPECHOSO.—El médico: 
—Tiene usted calentura, y es preciso 
que la cortemos. 
E l paciente: 
—'No, por la Virgen, doctor, que 
entonces tendré dos en lugar de una. 
Papas: Sres, Colom y Corap., doa arrobas: 
Sres. Millán y Comp., cuatro arrobas: Don 
Luis Sorneillán. doa arrobagi D. M. Alonso, 
dos arrobas: D. Luis López, cuatro arrobas: 
Total, catorce arrobas de papas. 
Manteca: Sr. González, una lata: señores 
García y Serra, una lata: D. Luis López, 
dos latas: Sres. Alonso Jauma y Comp,, 
media lata: Sr. Fernández, una lata: señor 
Bengochea, media lata: Sra. D'í Irene Gon-
zález Yarto, una lata.—Total, siete latas 
manteca. 
Efectos varios: Sres. Soto y Comp., una 
arroba maiz seco: Sres. Roig y Comp., una 
arroba azúcar: D. Darío Burgado, media 
arroba café tostado: Sres. Braga y Várela, 
un cuarto arroba café tostado: Sres. D. Ser-
gio Miranda, seis arrobas cafó tostado: don 
Florentino Menóndez, media arroba cafó 
molido: Menóndez y Comp,, media arroba 
cafó crudo: " L a Vizcaína", cuatro libras 
cafó molido: Sr. Arechaga, una arroba ju-
días Src-s. Costa Vives y Comp., dos arro-
bas tasijo: D. Juan Antonio Bueno, una 
arroba tasajo: Sres. Pérez y Muniátegui, 
dos arrobas frijoles: Sres. C. Blancb y Com-
pañía, una caja higos: Sres. San Román Pi-
ta y Comp., cuatro cajas de fideos: señores 
Piñíin y Esquerro, una arroba frijoles: seño-
res J . Kafecas y Comp., una caja velas: don 
Gregorio de la Vega, media lata de aceite: 
Sr. Basarrate, un bacalao: Sr. Escobar 
Yarto, un peso de pan: Sres. Crusellas her-
manos y Comp., 8 barras de jabón: pana-
dería " L a Paloma", 40 libras pan duro. 
Carne: D. Bonito Matas, setenta y cua-
tros libras: D. Baldomcro Puig, 28 li-
bras: D. Ruperto Hernández, dieciocho li-
bras: D. Juan Poblet, ochenta libras: 
D. Luis Domínguez, veintidós libras: Don 
Guillermo Hierro, veintidós libras: don 
Juan Matas, veinticinco libras: D. Santia-
go Veiga, voiaticinco libras: D. Lucio Be-
tancourt, dieciocho libras.—Total, trescien-
tas doce libras de carne: D. Manuel Cano-
sa, cuatro mondongos. Del rastro menor, 
una cabeza do puerco y cuatro libras man-
teca. 
De Batabanó: una arroba y diez libras 
pescado fresco. 
De los Sres. Barrios y Cocllo, un cuarto 
de tonelada carbón coke. 
De la Compañía Habanera: una arroba 
hielo al día. 
De los Sres. Rabasa y Comp.: una doce 
na de escobas de millo. 
Los Sres. Ortega y Corap, regalaron vein-
tinueve piós correa de dos pulgadas de au 
cho, muy buena. 
Un farmacéutico que oculta su nombre 
doce pomos aceite bacalao, doce id. de car-
ne y hierro; doce id. de quina y cacao. 
L a sastrería " L a Moda Elegante", de don 
Modesto Alonso, cuatro sacos de retazos de 
todas clases. 
D. Agustín García, mercado de Colón, 
cuatro arrobas de boniatos; una arroba ha 
riña de maíz, fina. 
L a Sra. Roldán do Domínguez nos supli-
ca que demos las gracias más expresivas á 
todos los señores donantes por su generosi-
dad, y así lo hacemos con el mayor gusto 
A LOS M C E N M D O S . 
Llamamos la a tenc ión de los señores 
hacendadoK sobre el anuncio que en la 
secc ión correspondiente de este núme-
ro, publica D . Domingo E r r a s t i , refe-
rente á la patente que obtuvo para ar-
mar torres de hierro sin andamies. 
15418 R 1-8 
P A E A L A ÓPERA—Elegantes sobro-
todos de calidad superior, de colores 
claros, forros de seda, corte y hechura 
irreprochable. Precios de balance. 
Real ización, durante este mes, de to-
das las mercancías á su costo y bajo 
costo, en 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
S A N R A F A E L Y G A L I A K O . 
C 1998 R 1-8 
Colegio do Niñas Pobres de San Vi 
ceníe de Paiíl. 
L a Sra. Da Dolores Roldán do Domín-
guez nos expresa que en el mes de octubre 
último se han recogido los víveres y efectos 
siguientes para el colegio con cuyo nombre 
encabezamos estas líneas: 
Arroz: D. Sebastián Casalleras, una arro-
ba: Sres. Colom y Comp., dos arrobas: D. 
P. Pastorino, media arroba: Sres. Salcedo, 
Dapico y Comp., tres arrobas: Sr. Urtiaga, 
una arroba: Sres. Desama y Larrea, dos 
arrobas: Sres. Barraqué y Comp., dos arro-
bas: Sres. Mufiiz, una arroba: D. Ensebio 
Fernández, dos arrobas: Sres. Coro Quosa-
day Comp., dos arrobas: D. Antonio Pórez, 
dos arrobas: D. Francisco Roig, medía a-
rroba: D. Domingo Aedo, media arroba: 
Sr. Garín, una arroba: D. Tomás Goiry, 
una arroba: Sr. Aguirre, una arroba.—To-
tal, veintidós arrobas y media de arroz. 
g l i l i l i l i 
VOMITOS DE LOS ISTMOS Y SEÑORAS ff 
EN CINTA Í 
mm a j j 
ral ffl rj 
I l l U U J j l a X ñ . I Ü s í i B 
18-3D [jj 
MIEO Á LAS DAMAS. 
Tengo el gusto de anunciar & las familias de (bon 
godt) que he regresado do Europa, y que ya se ha 
puesto á la venta un espléndido surtido de sombre-
ros, toques, pelerinas, visitas, boas y otros muchos 
artículos de fantasía paaa señoras y niños, fabricados 
bajo mi dirección on París, Viena y Berlíu. 
A l mismo tiempo pongo en conocimiento de mí 
numerosa clientela, que «esde hoy queda abierto el 
taller de mod sta; ofrecieuílo á las señoras la última 
espres ón de la moda, en la confección de vestidos 
de todas clases. 
LA FASHIONABLE, 119, Obispo 
C 19!̂  
Juana A. de Iglesias. 
15-8P 
S i l A 8 DE D I C I E M B R E . 
El circular está, en el Sagrario. 
La Purísima Concepción, patrona do España. 
Entre todas las festividades que celebra la Iglesia 
eu hoaor de la Santísima Virgen, no hay otra que 
sea m¡ls gloiiosa que la de la inmaculada Concep 
ción; por tanto, ninguna dehe excitar mas ía de 
voción do los fieles. En esta fesiividad celebramos 
aquel primer instante en que María, saliendo de la 
nada, se encontró por una especial gracia, perfecta-
mente hermosa á los ojos de su Criador; quien ha 
bióndola formado como la obra más cumplida y más 
cabal de su Omnipotencia, y habiéndola colmado al 
mismo tiempo de todos los dones más liberalmenle 
que jamás lo había hecho en favor de todas las cria 
turas, halló en ella un objeto digno do su amor y 
de sus más dulces complacencias. 
La Iglesia, gobernada por él espíritu de Dios, ins-
tituyó esta fiesta particular btjo el título de Com 
cepcióu de María. Eti ella pretende honrar la gra 
cia privilegiada y milagrosa que santificó á la Sanlí 
sima Virgen en el momento que fué concebida, pu-
diéndose decir que esta priojera gracia «s propiamen-
te la que pone el colmo á la pleiutnd de gracias que 
recibió, y de la que el ángel la felicitó; porque ¿có 
mo hubiera podido el ángel saludarla llena de gra 
cia si hubiera habido en su vida un momento en que 
estuviese privada de ellai La Iglesia quiere que to 
dos los líeles junten sus parabienes en esta festividad 
para celebrar tía tan insigne f m¡r. 
Grandes y muy señaladas mercedes hace Dios á 
los que son devotos de sil benditísima Madre, y espe-
cialmente de su purísima Concepción. So ha nota-
do de muchos siglos á esta parte, que no hay santo 
ni verdadero devoto de la Virgen, que no tenga una 
particular devoción á su inmaculada Concepción. 
Fí KSTAS E L SABADO. 
Mitaa So»«ma»í.—Ka U Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en la* demás iglesiaB las d© coslum 
bre. 
Corte de María.-D<: 8.—Corresponde visitar; 
La Purísima Concepción en San Felipe. 
Moruisíeno de Santa Ciara. 
El domingo 10 de los corrientes á las 8 i de la ma-
ñana tendrá, efecto en la ighsia de este Monasterio 
una solemne fiesta en honor de la Purísima Concep-
oión de la Santísima Virgen, oticiardo en ella el 
Ptmo. Sr, GobernadiT Eclesiástico y ocupándola 
Sagrada Cátedra d<d E pírilu Santo el l i , P. Fray 
Daniel Jbana, iieli;; oso Franciscano. 
El Cr.pellán y Abadesa suplican la asisteccia de 
los fieles á tan piadoso acto.—Diciembre 7 de "1893. 
15120 3 8 
iglesia de h i Yenerabíe 0. Tercera 
de fSaií Francisco. 
El domingo 10 del corriente á las 8 i do la mañana 
tendrá lugar la 'iesta que anualmente se dedica al 
glorioso San Nicolás de Bari con s -rmón á cargo de 
ün religioso franciscano. 
Se suplica la, asistencia de los Hermanos terceros 
y se invita á lo i demás fieles para su mayor luci-
miento. 15377 "3 8 
Iglesia (jo la iferced. 
El dia 7 del corner.te. á las seis de la tardo, des-
pués de rezarse el Santo liosario, ss; cantarán 'a bri 
liante Salve á tres vocee y eu Bo] m ijor, compucída 
por el Maestro J, de Benito, y 3a I>ptai4'i á cuatro 
voces de Gimeno, terminándose todo con un "Ben-
dita sea tu pureza." 
E l día 8, á las ocho de la mañana, se cantará la re-
ligiosísima Misa del muy esclarecido y clásico com-
positor D. Bernardo C. y Puig, compuecta á tres vo-
ces y en fa mayor, la cual será ejecutada á toda i.r-
questa por el muy reputado y antiquísimo Director 
D. Evaristo Quirós, ocupando la Sagrada Cátedra un 
Hijo de San Vicente Paúl, 
Por la tarde, á las seis y media, so hará el ejerci-
cio del día, concluido dicho acto, se verificará la so-
lemne procesión con la Inmaculada Concepción por 
las espaciosas naves del suntuosísimo templo de la 
Merced, finalizándose estos actos religiosos con la 
salve y despedida á María. 
En dicho día se repartirán estampas, libros y me-
dall-s. 15285 3a-5 Sd-6 
Las misas que se celebraráu 
el día 9 del presente, en la 
Iglesia de Nuestra Señora de 
a Mereed, se aplicarán en su 
frailo ñor el alma del 
IGLESIA D E SAN F E L I P E N E R I , E L D O -mingo próximo se celebrará la íiebta mensual del 
Santo Escapulario. La comunión será á las siete y 
media, por la noche los ejercicios con sermpa por un 
Padre Carmelita y la procesión con la Sma. Virgen. 
15409 3 8 
Iglesia de San Felipe Neri. 
La Congregación de Hijas de María Inmaculada y 
de Santa Teresa de Jesús dedican solemnes cultos á 
la Virgen Santísima el viernes próximo, 8 de d i -
ciembre.—A las 7.J habrá Misa de Comunión general 
y á las 8Jia solemne con orquesta y sermón. Por la 
no he habrá sermón y procesión de la Asociación. 
15369 2-7 
Iglesia de Jesits del Monte. 
E l viernes 8 del corriente se celebrará en esta Par 
rroquia, á las ocho y media de la mañana la fiesta a-
nual que se le tributa á la Purísima Concepción de 
Nuestra Señora la Virgen María. Ocupara la Sa-
grada Cátedra un Padra Escolapio. La víspera al 
oscurecer se cantaráu la Salve v letanías solemnes, 
Jesús del Monte y diciembre 4 de 1893.—P. O,—El 
Archivero, E. Pujol. 15330 3-6 
SE TENDI en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 pulgadas con 42 de golpe, donkey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies do largo. 7 pies 
de frente do forualla. 38 fluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves do prueba, indicador de vapor y 
cañerías de hierro y cohxe. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Rivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7. Matanzas. 14148 26-11N 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente de este Centro, 
se hace público para canocimiento de todos los seño-
rea asociados, que el día 10 del corriente, á las 12 del 
mismo, se celebrará en los salones de dicho Instituto 
una Junta General extraordinaria con el fin de pro -
ceder á la discusión y aprobación del Reglamento 
Central reformado, que á esta habrá de presentar el 
distinguido é ilustrado Sr, Presidente Honorario D, 
José Kuibal y Nieto, á quien la misma encomendó 
dicho trabajo por acuerdo de dieciseis do julio, 
A l convocar por este medio para dicho acto á todos 
los socios, se hace saber á la vez, que la enunciada 
junta tendrá lugar y sus acuerdos serán válidos, cual-
quiera que sea el número de asistentes á la misma; y 
que para acreditar los señores asociados su derecho y 
personalidad, tanto para el acceso al local, como pa-
ra los demás actos que se realicen, será indispensa-
ble la exhibión del recibo correspondiente á la cuota 
de noviembre último. 
También se pone en conocimiento do los señores 
socios, que habiendo sido impreso el Reglamento 
General reformado antes aludido, los que deseen ad-
quirir ejemplares del mismo, pueden pasar á esta Se-
cretaría, donde le serán entregados por si desean es-
tudiar dicho trabajo antes de la hora lijada para la 
junta. 
Habana, diciembre 4 de 1S93.—El Secretarlo, i í i -
cardo Itodriguez. C 197í l a - l 6d-5 
CIMÉ de ooa hernia antipa, 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvcz Guillém, quien en poco 
tiempo mo curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista módico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do Jül Pa í s . 
C 1903 alt 5-8 
ASMAN 
S E C C I O N D B E E O E E O Y A D O E N O 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. Pcsidente y por acuerdo de esta 
Sección, debidamente autorizada por la Junta D i -
rectiva, se anuncia á los señores asociados que el 
viernes 8 del corriente, día de la Pnrísiraa Concep-
ción, Patrona de España, celebrará este Centro «na 
gran velada literaria musical páralos socios y sus fa-
milias, en la que tomarán parte loa más celebrados 
artistas con que hoy cuenta la capital y cuyo progra-
ma general se dará á conocer muy pronto. 
Para poder gozar del derecho do entrada, es de 
rigor la presentación del recibo del mes actual, así 
como el de man tener vigentes las disposiciones todas 
de orden que rigen en los Reglamentos respectivos. 
Habana 4 de diciembre de 1893,—El Secretario, 
José M * Vidal. C 1970 5a-4 4d-5 
Billetes más baratos del costo se 
venden en 
ÍÉJXJ Z P J L S l I f O 
OBISPO 57, ESQUINA A A GUIAR 
C 1985 \ d6-C a6-6 
AS0C1ÁCM CMáRIA 
DE 
Con objeto de tratar asuntos de interés para las 
ISLAS CANARIAS, se convoca á todos los natura-
les j oriundos de las mismas, para la Asmihlea ge-
neral que tendrá lugar el domingo 10 de los corrien-
tes, á la una de la tarde, en la calle del Prado n. 123, 
Habana, '¿ do diciembre de 1893.— W Speretario, 
Domingo I . Medina. C 1977 5a-ó 5d-f> 
S O R T E O I . 1,458. 
PREMIADO EN 
V E N D I D O MEDIO B I L L E T E Y 
1 
PREMIADO E N 
5 Vendido entero. Los dos en la Administración de 
Loterías y Casa de Cambio L A COLUMNATA. 
FBANOTSOO BOEJÚR 
11 1945 a8-2 d8-:t 
^ tefi TBl A O W H B 
ha iraslo iado su domicilio álos altos do la pasa Lam-
riila 74. (V-nlultas de 12 !> 2. 15434 8-8 
OSWALDO A. CA11R. 
ABOGADO 
Do 8 á U do la mañana en su domicilio Aguila 121 
Habana 15128 l l t 13-8 
Cirujano-Den tistñ. 
Aplica los diversos agentes anestésicos en las ex-
tracciones deiitarias, Las orificaciones, empastadu-
ras y dientes artificiales por los sistemas más moder-
nos de iá ciencia. ILmorarios muy moderados. Con-
sultas de 8 á 4, Obrapía 56, entre Compostela y A-
guicate. ¡Ojo! 56, no equivocarse. 
10319 & 7 - " ^ l 
m u MEMA VILLA. 
C m U J A X O - D E m S T A DE L A R K A L CASA 
Consultas y operaciones de I I á4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 15299 8-6 
Dr. C * útero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4. 
ZuluctaSG, 15232 28-5 
iir. Kodríguez del Talle 
Síqhs, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 810 A, M. Jesús María n. 60. 
15218 f/6-5D 
E a m o n de A r m a s y S a e n g 
O'IMüy 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la larde: -14 N 
ÜAFAKL CíLUÍ líACEDA Y KAVAKRii. 
DOCTOK EN CíHüGílA DENTAL 
del Colegio de Pensylvam», é incorporado á la Uni-
versidad dé la Habana. Coíisultas de8 á4 . Prado nií-
mero 79 A. C 1929 2r.-2 D 
COLEGIO DE CIRUJANOS-DENTISTAS 
DE LA HABANA. 
Director DR. I . ROJAS, Módico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, so ha trasladado á Villegas 111. 
15013 26-30 nv 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la loche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
R-.ilfa» de 1 i á 2. 
Catedrático por oposición de Patología quinirgica. 
Especialidad Cirojía, principalmente de las vías 
génito-urinarias y recta. Virtudes 2, A, entre Pra-
doyZulueta.bajos. D e l 2 á 3 . 13415 alt 30-270 
elos6 filaría de Jauregiimr, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en Üebres palúdicas,—Obrapía 48.—Telefono 806. 
(! 1953 i - D 
Dr. Fpe. Carboaell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1.680. Consultar, de 13ál, 
C 1955 •Ha I D 
¡JETOS DE¡ ARTEL 
SAN RAFAEL NUMERO 12. HABANA. 
C 1976 4-5 
D E L A TOIVEESIDAD O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Roilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loa dias, y da consultas sobro enfermedadoa 
memalcH v aorviosat), todo" \ ^ jueves, da 11 á 2. Nep-
tuno p. 64. C 1956 1 D 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51, do doce á dos. 
C 1842 26-15 N 
8iB A l <KSVS¿i a ^ l ? AS 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS USINARIA8.—8ÍPILÍ8. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1904 26-28 N 
OLASE 
I D m 
DESCUBIERTO POR 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano-Bontista americano. 
PRADO 116. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á la fortuna de cada cliente. 
TRATAMIENTO FUNCIONAL DE LAS DISPEPSIAB. 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y e-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en este laboratorio se construye 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
í*aliaRO 124, altos, esquina á Bribones 
Especialista en enfermedades venóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1954 1-D 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
do la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana é interior. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamient» puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en 
la ciudad operarso y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é I n -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, ealle de Cuba número 39. 
14859 26-28 
JARABE DE POLEO BLANCO 
PREPARADO POR 
J U L I O G . F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicos, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen con el 
.1 ATIABE DE POLEO BLANCO 
de Erias. 
Para la TOS FERINA en los niños no tie-
no rival. 
Pruébese el JARABE do POLEO B L A N -
CO de FRIAS, que si no dá resultado se de-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A FE, Galiano y Vir tu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pona el ensayarlo para convencerse. 
Venía al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
v Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
Q 1898 alt 13-26 N 
LOSÉ mes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes on cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieiie igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más íiovoditado cu Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase eu todas las Droguerías y Boticíi-f.. 
1844 alt 12-15 N 
D r . . r O H N S O K 
TREPAR, ABO 
mÁ E L PEBÍCIPÍO i m i t ü G i N O S O 
XATimAL tSá LA HA>TtfUE9 
¿fonyte no r tml . Sangra en lammmtas. 
aiKACION RAPIBA Y SEíiüBA DE 
LA ANE51IA. 
índiapensa^Ic en la coavaleceucia de 
rjas flobréij píJ'ádieas y liebre tifoidea^ 
D23 I T S N T A : 
Drognesr ía y F a r m a c i a del D r . 
J © h n s Q n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
01951 1-D 
f I I P W P^PPil i i 
F I X 3 3 P A R A B O P O H B S . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable imue-
iiatanaonte. Preparado con vino supe-
fior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un ezee-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva ai orga-
msmo los elementos necesaiios para re-
poner sus pérdidas-
Indispensable á todos ios que noeesi-
fcen nutrirse. 
Recomendamos ae pruebe ana TOZ si-
|quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
ÁJ por mayor: 
Droguería del Bocíor ¡Joimsoii, 
OMspo 63. 
í E N TODAS L A 8 BOTJCAB. 
C 1948 l D 
Especialista en las enfermedades de las Hernias. 
Siendo el Principal del Instituto de Nueva-York on el tratamiento de estas clases do enfermedades, afortunadamente se encuen-
tra otra vez en Cuba. 
E l Sr. Sherman residió en esta capital antes y durante la guorra civil de los Estados-üaldos de Amórica. Se ha hecho muy 
popular por el éxito alcanzado con su tratamloato, así es que no dadamos en felicitar á los pacientes en esta enfermedad por el retor-
no do tan esclarecido módico, que no ha encontrado rival en este ramo de la ciencia. 
E l Sr. Sherman ha logrado una experiencia asombrosa en el tratamiento de las quebraduras por los innumerables casos de que 
ha salido airoso, siendo más de cincuenta mil los individuos curados por él, que antes liabíaa sido dosahuciados y hoy disfrutan de 
una cura radical. 
Los desgraciados que padecen de esta enfermedad no ignoran que los bragueros, lejos de hacer bien, son perjudiciales en la ma-
yoría do los casos. 
Hoy los pacientes tienen la gran oportunidad de consultar á Mr. Sherman y convencerse por sí mismos del infalible resultado 
de su muy recomendado método. 
Con el tratamiento del Sr. Sherman se consigue la completa curación de tan penosa enfermedad sin abstenerse de trabajos físi-
cos ni de ninguna otra clase de ejercicios. 
Su aparato automático es indudablemente superior á los bragueros, por no ofrecer las incomodidades de óstos. 
Con la misma seguridad podemos recomendar sus preparaciones calmantes y curativas. 
O F I C I N A D13 C 0 3 K r S U X , T A S : C T O A NTTMERO 3 9 - HAB^iUSTiL. 
Eíifermedades debidas á las quebraduras y lo que ocasiona el uso del braguero. 
Los siguientes pormenores son debidos al malestar de tan espantosa enfermedad, los cuales son agravados por la dislocación de 
la viscera en la quebradura. 
Los primeros síntomas de la quebradura principian con dolores cólicos, ruido en el vientre, inquietud, como también inf lamán-
dose ó estrangulándose, y cuando toma todo su dsarrollo en su curso es igualada al horror de la hidrofobia. 
L A QÜEBKADUEA Y E L BRAGUERO produce debilidad nerviosa eventual, escasez de memoria, indiferencia á las distrac-
ciones y agitamiento en la recreación, necesariamente sobrellevada por la salud en prolongación de la vida. 
E L BRAGUERO E N L A QUEBRADURA afecta á los ríñones y la vejiga, siendo lamentable en las enfermedades de los ríño-
nes, paraliza é irrita la condición de la vejiga y varios de los preventivos síntomas los cuales ocasionan cansancio, pereza, dolor on la 
espalda, disposición frecuente á orinar, dificultad en retener la orina, variando este el color luego de estar depositado on el orinal por 
varias horas. Aumenta indiferencia ó inhabilidad de gozar en la vida social. 
E L B R A G U E R O Y L A QUEBRADURA es causante á reprimir prematuramente las funciones, pórdida consecuente de viril i-
dad y una extensión gradual de las chispas que animan y vigorizan las relaciones de la vida on el cíceulo doméstico, como también 
inspiran á la afección y devoción á la sagrada institución del matrimonio, moralidad y religión. 
L A QUEBRADURA Y E L BRAGUERO es la causaque gradúa imperceptible y ocultamente los digestivos de las funciones, y 
por lo tanto induce fiebres do peor calidad. 
L A QUEBRADURA Y E L BRAGUERO tasa las energías y capacidades del hombre en mayor ó menor extensión y en todo el 
estado de la vida, en ambas relaciones física, social y devociones móntales en la prosecución físico y mental en negocios, en una pa-
labra, hace al hombre menos que así mismo; así es que al notar el enfermo su mejoría en su tan mortificante condición, esto desde lúe | 
go se convierte en una persona de conmiseración. 
Es de no ignorarse que la existencia do la quebradura y el continuo uso del braguero afecta el sistema nervioso del hombre, 
destruyendo su energía y agotando la vida más que el trabajo y los años. Ninguno do estos terribles resultados sigue el uso do MR. 
SHERMAN, y además, que durante el tratamiento el paciente puede ejercitar libremente, montar á caballo ó hacer cualquier clase de 
trabajo, con la seguridad de no peligrar de quebradura extrangulada é inflamada, y mucho menos con ninguna intervención en la cura. 
Mr. Sliermau lia practicado este ramo de su profesión más de cuarenta años y ha tratado Á miles de pacientes 
con quebraduras, haciendo sus servicios de tan ejendrada experiencia logrando el de la más alta importancia para 
con los sufrientes de la quebradura. 
O F I C m A D E L BH. S H B H M i m , C U B i L 3 9 . H A B i L l ^ i L . 
15274 4-7 
Lia ¡ÜS w $¡£0 tí 
D E 
Calentadores niquelados para agua, "Uue-
vo einterna", iEsteriSisadoresi para leche, 2Bíoc-
tos samtarios de todas clases, Cocinas de hie-
rr© para carbón, gae, leña y petróleo, l avabos 
esmaltados de tod^B formas y t a m a ñ o s -
wim \ 
de aparatos dométiooss G-AHD^EIH para la fa-
bricación de gas de nlumbra£o,, Má qmnas ca -
ricas HIDiOH. IBombas de todao clases á 
mano y á vapor- Motores á G-as y é. vapor. 
iLcceriorio© para toda ólase de maqumariasl 
_t:3L . A . I B . A . I N F . 
C l € A Ü S E ! 
Sí La Ferretería nueva, la mejor montada do la Isia, la que tiene el me-
jor surtido y más completo de las del giro y la que á posar de que sus mer-




B e reconocido mérito y prodigiosa «ílcacia para, todas las enferme- fi 
H dadea del PECHO, de los PULMONES y de la (JAEGANTA. j ¿ 
C u r a la ANEMIA eu las mujeres y el KAQUITISEO en los n i ñ o s . W 
E s un gran K E C O N S T I T U Y E N T B . A esto precioso medicamento g 
se le llama: LÁ SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta E M Ü L S I O Í T W 
se adquiere salud, f u e r m y belleza. 'M'1 
PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DiiOUUEÍUlW» 
O U93 alt 15-24 N 
D E BREA, CODEINA Y T O L U . 
PIÍEPARADO POR EDÜAIIDO PALÜ, FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es é\ mftjo.r do les pectorales conocidos, pues estando compuesto do los lialsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agento podoroso para calmar la irritabilHad nerviosa y disminuir la espectó-
ración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dar¡í un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós-to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla do Cuba. 
C19H4 alt 12-3JD 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres do familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
do Manrique 133. 15443 26-8 D 
Filarmonía 
Una señorita profesora desea dar lecciones de pia-
no en casas particulares. Fuedo avisarse en Industria 
número 138, esquina á San José. 
15178 6d-3 6a-4 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Un profesor coü excelente práctica, se ofrece para 
dar clases on la ouecñm/.a elemental y fuporior.— 
Precios módicos, O-KeiUy 23 altos. 15354. 4-7 
• i 2 f*. í0 ll i-
Jj 
E L A B O R A C I O N D E AZUCAR 
de caña: Nuevo método (año de 1893) teórico y prác-
tico para aprender á elaborar azúcar, obra escrita 
para evitar grandes pérdidas y obtener grandes bene-
ficios los señores dueños do ingenios, administradores, 
maestros de azúear y aficionados; enseñando con mu-
cba claridad y sencillez todos los procedimientos y 
casos prácticos, bastando saber leer para aprender á 
elaborarla, etc. Un tomo láminas $3 plata. De venta 
Neptuno n, 124, librería. 
15266 4-5 
(Mteras 
Método práctico-elemental para aprender la len-
gua francesa, expresamente adaptado á la capacidad 
de los niños por Eusebio Guiteras, un tomo con bue-
na pasta 50 cts. Monte 61, librería. Habana-
x 13151 8-2 
a R A N H E A L I Z A C I O a r . 
Almanaques de Block á 10 centavos. 
Cartillas ó silabarios íi 1 
Aritméticas ll1, 2* 6 3? á 2 ,, 
Estuches escolares á 5 
Catecismos á " 
Fleury sin pasta á ñ 
Idem con cartoné á 7 ,, 
Geografía de Cuba, por Pruna á 7 ,, 
Idem de España, por L , M á 7 
Idem Universal. . . . á 7 
Catón metódico á 3 ,; 
Cartas de amor, 2 tomos en 30 
Cepillos borradares á 5 
Láp'ces de colores á 2 
Tableros contadores chicos á 25 
Lápices de carpintero á 3 
Cadenas plateadas á 20 
Libretas en 89, i mano, dna á 20 
L I B R E R I A " M I N E R V A , " R I C L A N? 64. 
15353 4-7 
La Magia Negra, 
las cien cias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres tomos, 
doa pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
15267 4-5 
PARA S E R RICO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de to-
do para brillar en sociedad. Por solo un peso plata 
so dan cuatro tomos que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo el mundo y en-
señando muchos medios do ganar dinero, exploteudo 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos de muoha lectura instructiva y amona ¡por solo 
1 peso! Neptuno 121 librería. 15268 4-5 
Eoiiitas Novelas 
de autores célebres, ilustradas muchas de ellas de 
primorosos cromos y láminas y se venden á precios 
baratísimos. La Dama do las Camelias, por Dumas, 
1 toma 40 cts. Amaury, 1 tomo 30 cts. Un Lance de 
Amor y Ilorminia, 1 tomo 30 cts. La Dama de las 
Perlas, l tomos 40 cts. E l Suplicio de María Au to -
nieta, 1 tomo 30 cts. El Conde de Montecristo, 1 t o -
mo 30 cts. Los Miserables, por V . Hugo, 1 tomo 30 
cta. Bug Jargal ó El Negro Rey, por ídem, 1 tomo 
30 cts. Pablo y Virhinia, 1 tomo láminas, 40 cts. D i s -
cursos por V. Hugo, dos tomos 00 cts. Los Tres Mos-
queteros. 3 tomos $1-50. Las Catacumbas de Paria, 
1 tomo 80 cts, Gil Blas do Santillana, un tomo 40 cts. 
Poesías de Eapronceda, 1 tomo láminas, 50 cts. Co-
lección escogida de novelas, cortas, 6 tomos láminas, 
50 cts. Obras de Julio Veruc, Maino Reid, Erkman 
Chatnan, Paul de Kok, á varios precios. Pídase ca-
tálogo que se da gratis N E P T U N O 1M, librería. 
15269 4^5 
W ñ m . 
Magdalena BaJIestercs> 
Peluquera á domicilio. Ofrece sus servicios á pre-
cios módicos. Baratillo número 1. 
15415 4-8 
G R A N T R E N D B C A N T I N A S 
Aguacate 55 entre Teniente-Rey Muralla sirven, 
cantinas á domicilio á $8-50 oro por persona y :í 
$12-75 oro por persona á mesa redonda, con mu»y 




Vino Tónico De Winíersmiíh» 
SE C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
CAX^EI^TURA© P H m i Ó n i C A S . 
tiO CONTIENE QUimH til ARSENICO. 
La gran snperioridad de este remedio sobre todos ios 
demás que se emplean contra las fiebres periddicai, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
*RTHUR PETE?t&CO., l .OUISVILl.K,ítV» 
D E L I C A D O M 
AGUA 





Q. Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 












A L P X T B L Í C O . 
D . Do^iupo Errasti y Plazaola de Navajas, t i ere 
el honor de ofreoerso al prtbüco para armar torres 
sin andamioa pi^r medio de un aparato de su inven-
CÍÓIJ que ha utilizado ya con éxito eu los ingenios 
JJCC Vega, del Sr. D . Tirso Mesa; Aran io , del señor 
D . Antonio Aranjo; Mercedes, del Sr. D . Justo Ca-
rri l lo; Central ('armen, del Sr. D . Enrique Alc-
sander, Santa Fiiomcua, delSr. D Leandro Soler; 
Perseverancia, de Diaz y Ferrcr; San Antonio; de 
J . Eernández y C?; Nuestra Scfwrr del Carmen y 
Loie r í ' , dé los Sres. Fern índez do Castro: Mamo-
na, del Sr. D . Angel Arrecbavalota; Asturias, del 
Sr, D . José Urbistondo; Diana , de los Herederos 
de la Srn. D * Cristina Baró; Central A tlarr isa, del 
f>r. D . Antonio ür t iz , y en otros más que no cito pa-
ra que no eea interminable esta lista. 
Y habiendo obtenid» D . Domingo Errasti con fe-
cha 6 de octubre del añol8í12,patoute de invención del 
aparato referido aprovecha esta oportunidad para 
hacer presente su determinación de perseguir con 
todo el rigor de la Ley á cnalquier usurpador de d i -
cha patente reclamando como suyos los productos 
que pordieba usurpación se obtengan y exigiendo la 
coi respondiente indemnización de daños y perjuicios 
tanto al usurpador como al que ilegalmente utilice 
los servicios so este por medio de dicho aparato 
usurpado.—Habana. noMembrc 30 de 1893. 
15419 4-8 
A T Í S O importante. 
La hábil y acreditada peinadora Josefa Ruíz de 
Valle, ac ba de recibir de nuevo la famosa Agua de 
Foataine. para poner el pelo color caoba, de moda 
hoy eo París y también rubio dorado. Recibe avises 
para peinados extraordinarios, avisando con antici-
pación en su domicilio Aguacate n. 35. entre Obispo 
y Ohrapía. 16340 4-7 
G R A N FABRICA ESPECIAL 
DE K A . VEGA. 
Especialista cu aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sie^ema BARO, la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
L;<8 señoras y niftas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S 
19'.7 
^ P O 3 1 
nlt 3 D 
HA B A N A 107, T R E N D E CANTINAS.—SE despachan cantinas á domicilio á $10 plata por 
peréona y $12-75 en oro comida especial; comida 
Imen-T, abundante y sazón inmejorable: se llevan á 
ío ia-i partes de la ciudad con toda puntualidad. Ha-
b . iPa 107. entro Tenieute-Rey y Muralla. 
íSglg 4 6 
LA M O D I & T A Y PROFESORA U E COKTÉ •-lúe se anuDcuiba en Galiauo 124, se, ha traslada-
do á Aimgura 96, donde tiene su academia de corte 
y taller de costura, continúa dando lecciones do err 
te gratis y se hacen corsets á la medida desde media 
OIIZ.A á cuatrj centenes. 15217 0-5 
A L A S SEÑOEAS Y SEÑORITAS 
Alejandrina Mateo, peinadora, so ofrece á esta 
Inicua sociedad para peinar y teñir el cabello. Prado 
n. 94, entresuelos. 15157 7-3 
n m u F á B E i o á E m m i 
30, O ' R E I L L Y 36, 
SNTHJS CUBA Y AGÜIAU. 
G1961 alt - I D 
MR. LOÜIS. 
Pelnqnero espacial para señoras. 
Recibe órdenes, peluqne ía La Perl», Agciar 100 
esquina á Obrapía. 
Espochlidad en ondear el f abollo p^ra loa pana-
dos de moda. 
Los abonos condicionales. 
15111 8-2 ü 
ADELAIDA SASTRE. 
peinadora de señoras y señoritas, se ofrece á las per-
sonas Je buen gusto, con ia gqgnridad de que han de 
quedar altamente satisfechas de la elegancia y esme-
ro de los peinados que se sirvan confiarle, ai>í como 
de la modicidad de los precios. Especialidad en pei-
nados propios para asistir a la ópera. Obispo n. 76, 
altos. NO PASA A D O M I C I L I O . 
18117 1 3 D - 2 _ 
L A . V I Z C A I N A 
ee hace cargo de lavar ropa do familias por un módi-
co precio, pasando á recogerla previ© aviso. Colón 
n. 40. 15129 6-2 
Interesantísimo. 
Taller de ebauisterín en geoerál. LVamaum* la a-
tonción do los mueblistas, pirtiouiarmen'e d los dul 
interior do la Isla para que si quieren econoro ¿ar al-
go en sus compras, se diryan á esta su casa Kevilla-
gigedo n. 118, en la seguridad de que quedarán com-
placidos en todo pedido que nos hagan. Hay cons-
tantemente un surtido general de muebles de 10 más 
moderno. 14671 15-23 
COMEJEN. 
,1. Fajardo, estirpador de comején. 
Se ofrece al público y sus amigos en particular. 
Recibe órdenes Animas 125, barbería; San Nicolás y 
Neptuno, La Filosofía, y Lagunas n. 65 tabaquería; 
Ancha del Norte 364; Universidad 34, antigua tene-
ría de Xifré, eon personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
I A S E Ñ O R A V I U D A D E REYES, SAN I S I -Jdro 64, so ofrece para toda clase de bordados, en 
ruada», al pasado, enfelpilla americana y flores de 
reiieve 5 flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 14013 26-9N 
ÍIHES DE LETRINA. 
ÍTi an tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
oon tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Picota y Conde, bodega; Salud y Campana-
rio, ferretería; San José y Lealtad; Virtudes y Perse-
verancia, bodega; Rayo y Maloja, bodega; Campa-
nario y Sitios, carbonería; Genios é Industria. Su 
dueño, Manuel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 13376 4-7 
SOLlTeU 
DON A G U S T I N T O R R A D O Y LAGO DESEA saber el paradero de su hermano D . José Torra-
do v Lago natural de Villagarcía, lugar de Lage, 
provincia de Pontevedra: la peráona que sepa de su 
praadero 6 él solicitsdo pueden acudir á la calle de 
Teniente Rey núm. 70 donde se halla el solicitante-
15425 4-8 
INTERESA L A PRESENTACION KN L A 
O c a l e de Aguacate numero 48, de D. Gabriúl Lo 
pez Tudela para enterarlo de un asunto que le con-
eisree. 15112 4-8 
ESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R DE 
mediana edad, de porrero; tiene personas que 
garanticen su conducta: informarán Prado esquina á 
Dragones, cafó del Centro Gallego. 
15468 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criado de mano, sabe cumplir con su o-
cligacióu y tiene quien lo garantice: impondrán calle 
de Paula n. 12. 1546í) 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse, bien sea para el manejo de una casa de 
familia ó para acompañar á una señora 6 señorita, 
tiene buenos informes. Consulado 103 darán razón; 
15461 4-8 
Egido inímero 6 
Se solicita para una corta familia una criada de 
mano que entienda bien su obligación y tenga bue-
nas referencias. 15421 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O C O C I -nero en casa particular ó establecimiento inteli-
gente en el oficio, muy aseado: dan razón Rayo 20, 
café, á todas horas. 15422 4-8 




S E S O L I C I T A 
Una criada de manos de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación y que tenga quien responda 
por ella también se toma uw muchacho de 13 á 14 
años para los quehaceres de la casa Reina 70 infor-
marán 15424 4-8 
T " \ E S E A HACERSE CARGO UNA SEÑORA 
J.J 'de cocinar para una casa de familia ó estableci-
miento así como para lavar y planchar la ropa con 
perfección: tiene personas que la garanticen: calle 
del Aguila 177, barbería, entre Dragones y Reina 
frente á la Plaza del Vapor, impondrán. 
15440 4 8 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, aseado y formal desea colocarse ya 
sea en casa particular ó establecimiento. Impondrán 
calle de Compobtela número 30. 
1'442 4-8 
se solicita un oficial para sábados y domingos. Alcan-
tarilla mlmero 32 frente á la iglesia de Jesús María. 
15463 2-8 2 8 
U N P E N I N S U L A R 
desea encontrar colocación de criado de mano, por-
tero ú otra cosa que se presente: tiene quien respon-
da por él. En las Ursulinas dará razón ei portero. 
15444 4-8 
C H I A D A D E M A N O . 
Se solicita una. dándole diez pesos plata cada mes 
ropa l'mpia. Informarán Empedrado 49, bajos. 
15145 4-8 
Un joven 
con referencias solicita colocarse de agente ó viajan-
te de una casa, para el interior. Muralla y Cristo 
(vidriera de tabacos.) 15451 5 8 
Un farmacéutico 
solicita una regencia con asistencia ó sin ella, prefi-
riéndola en el interior. Muralla y Cristo (vidriera de 
tabacos). 15449 5-8 
ESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
excelente manejadora de niños con los que es D 
Humamcntc cariñosa y acostumbrada á este servicio 
ó de criada de mano prefiriendo de niñera: no tiene 
inconveniente en viajar: tiene personas que la reco-
miendeti: Ho tn lLa Navarra, calle de San Ignacio 
núm. 74, darán razón. 15152 4-8 
E n alquiler 
Se toma una casa de dos á tres onzas para un ma-
trimonio sin niños y compuesto de solo dos personas 
y dos criados. Pueden dirigirse con el precio y con-
diciones al apartado del correo n. 402, cou las inicia-
les R. O. 15244 4a-5 4d-5 
A LOS S E Ñ O R E S HACENDADOS.—Don H i -lario Heryás, sobrestante examinado eu Madrid 
y cun muchos años de práctica se ofrece á los ha-
cendados parala construcción de ferrocarriles y cua-
•esquiera obra de fábrica. Informes, Tirry 37, M;:tan-
zis. 15065 alt 13-1 D 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PE-ninsular en casa particular ó establecimiento tie-
ne quien responda de su conducta; informarán á to-
das horas Monserrate 3, en la misma Iny una cocine-
ra peninsular. 15^57 4 7 
UN PROFESOR D E 1* Y 2» E N S E Ñ A N Z A , con título profesional, desea encontrar una casa 
decente en el campo para dedicarse á los ejercicios 
de su profesión. En Aguacate 55 informará. 
15368 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin hijos. 
O ' R E I L L Y 93. 
15370 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, es aseada y sabe cumplir con su 
obligación: tiene pers»nas que le recomienden. I n -
dustria 134, sa3Í.rería informarán. 
15311 4r-7 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E M E D I A -na edad, blanca ó de co.or, que tenga buenas re-
fvrenciss, para los quehaceres de casa de familia, co-
mo barrido y sacudido de muebles y lámparas, l im-
pieza de vasijas, diligencias de calle, si se ofrece 
Se pagan diez pesos mensuales; calzada de Jesús del 
Monto 3P2. 15401 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, que se-
pa coser y peinar. Tacón n. 1, Comandancia de I n -
genieros. 15394 4-0 
Criada, se necesita una que entienda 
de costura y formal, para dormir en el acomodo. I n -
fanta 111, entre Neptuno y Concordia, de 11 á 2. 
15390 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de 22 años de edad, á leche en-
tera, de 2 meses de parida: informarán Lealtad 14. 
15348 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A A S T U -riana, de criandera á leche entera, reúne condi-
nes buenas; en ser cariñosa para los niños, en tener 
abundante y buena leche, y en estar aclimatada al 
pais; también tiene personas respetables que infor-
men de su conducta; pueden dirigirse á todas horas, á 
la calle Ancha del Norte n0 52. 15398 4-7 
AGENCIA " E L NEGOCIO" A G U I A R NV 63, telefono 486. Se solicita un muchachito, de co-
lor, de 12 á 14 años que sepa servir para la limpieza y 
mandados de una casa de corta familia. Sueldo: de $6 
á $8 posos, si la merece; además se le darán algunas 
Di'opinas. Si no es formal no se quiero. A todas horas. 
1C. Gallego. 15391 4-7 
D ' manejadora de niños, muy cariñosa con ellos; 
bien sea para la Habana ó el campo: tiene quien res-
ponda por ella. Oficios 68, darán razón. 
15400 4-7 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO Y repostero, aseado y de buena conducta, desea 
colocarse en easa particular ó establecimiento: darán 
razón caile de Escobar n'.' 74, bodega. 
15388 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Habana 156 una criada de mano que entienda de 
costura. I5s83 4-7 
D^ S E A COLOCARSE UNA M A N E J A D O R A peninanlar muy cariñosa con los niños; sabe co-
ser a la mano y tiene personas que respondnn de su 
conducta: darán razón Salud n. 134. 
15382 4-7 
C R I A N D E R A . 
Desea colqearse una con buena y abundante leche, 
joven y de muy buena salud, á leche entera, de dos 
meses de parida, tiene quien responda por ella; P i -
cota 64. 15374 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES color para criadas de m ino D E y ayudar á ooser, 
ambas han de ganar $11 pk ta y ropa limpia ó 18 sin 
ella, tienen quien responda por su conducta y no tie-
ne inconveniente en ir al campo; Teniente Rey 40. 
15385 4-7 
Una señora inglesa 
aolicita unahnena case para cuidar un niño pequeño 
ó das mayeres y tener cuidado cou su ropa, no tiene 
incouveniente en ir al campo con familia conocida; 
LaRosa 11, Tuhpíin. 15381 4-7 
E n Riela 31 
solicitan aiquilnr un alto para matrimonio sin hijos, 
independiente ó en fnmilia decente; radio de San I g -
nacio, A costa, Compostela v Amargura. 
15378 r8-7 
A LAS FAMILIAS—Tenemos excelentes cot i -lleros y cocineras, orlados y criadas, mauejado-
rus, crianderas, coclicros, jardineros, muchachos y fn 
general toda clase de sirvientes, dependientes, mecá-
nicos etc. etc. Pidan: Aguacate 54, casi esquina á O-
Reilly—Alvarez y Rodríguez. 15351 4 7 
E n Chacón 11, altos 
se solicita un criado do mano de color que duerma 
en el acomodo y tenga quien lo garantice, 
15316 4 7 
UN A S I A T I C O COCINERO NECESITA Co-locación de una casa de familia ó establecimien-
to; cocina á la española y á la criolla; darán razón 
de BU conducta calle de Bernaza 55. 
15459 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A MOtf ENA B U E -na cocinera en casa particular: es aseada y sabe 
cumplir con su obligación, teniendo personas que a-
bonen por su conducta: advierte que no va al campo. 
Monserrate 149 informarán. 1^315 4 7 
F I N C A D E CAMPO. 
6,000$ So dan con hipoteca en finca do campo ó eu 
casas en cualquier punto. Compostela 147, tahaque-
ría, 6 Concordia número 99. 
15293 4r-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir enn su obliga-
ción; se pagan 15 pesos meubuales; CJIIC Ancha del 
Norte 224. 15436 4^8 
rN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
peninsular desea trabajar en almacén, estalle-
cimiento 6 casa particular, lo mismo para esta 
que para cnalquier punto de la Isla. Tiene perso-
nas que respondan por él. Aguiar, esquina á Obispo, 
frutería y viveros impondrá. 15433 4-8 
"N J O V E N P E N I N S U L A R CON SIETE años 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó para acompañar á a l -
guna señora; tiene personas ĉ ue respondan por sn 
conducta: darán razón en Manrique 151, altos, entre 
Estrella y Maloja. 15310 4-6 
DOSCIENTOSMIL PESOS SE D A N CON H i -poteca en partidas en el término municipal de 
la Habana, en casas y comprada las mismasI.Sin más 
intervención que los interesados J . M . G*. Rasen, 
Galiano entre San Rafael y San José, camiaería de 
Ferro, do 11 á 2. 15281 4-6 
de residencia en esta Isla y dedieado al comej-
no. desea encontrar colocación de cobrador ó cosa 
r.riáloga, no teniendo inconveniente eu aaliral cam-
po. Informarán á todas horas en Sol núm. 77. 
15458 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
an buen cocinero de color: tiene quien responda por 
su conducta. Darán razón Dragones 66. 
15414 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de coler para el servicio de una 
corta familia, sueldo diez pesos plata y ropa limpia. 
r .anJosélO. 15413 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N sular de manejadora ó criada de 





D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven rooienllegada de la Península, ya sea de 
jTiatujadora ó de criada de mano. En la calle de las 
Animas frente á la plaza del Porvorín, tren de afilar 
darán razón á todas horas. 15431 4 S 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R buen cocinero: tiene quien informe dej saber tra 
bajar y de su buena conducta. San Rafael 72 darán 
razón. 16432 4-8 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA ó cria da de mano una señora peninsular que sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende. Informarán 
Cuba 57 á todas horas. 15410 4- 8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad: sabe cocinar á la española. Tie 
ne quien responda por ella, en la misma desea colo-
carse una ama de leche, tiene una niña de 2 meses 
aforro núm. 11, cafr. 15408 4-8 
y\OS B U E N A S CRIANDERAS GALLEGAS, 
JL/iecienllegadas, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse, tanto aquí eomo para el interior de 
la Isla; una de ellas aclimatada por baher estado en 
esta antes de ahora. Para informes y demás porme 
iiores en Oficios núm. 15, fonda E l Porvenir. 
15430 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada para manejar un niño y 
quehareres de la casa Cuba 93 
ayndar á los 
15427 4-8 
S U S O L I C I T A 
Una lavandera establecida para lavar y hacer pe 
r,u* tUis n mtendos eu ¡a ropa do un caballero contra 
< i rvnrro dp un ™.,tén al mes; dirijanae por correo á 
E S apartado 38(3 j5íi23 
Se necesita un cocinero 
ó cocinera en la calzada de Jesús del Monto 345, 
qne sea honrado y sepa su obligación: en la misma se 
necesita también unB manejadora, buen sueldo. 
15271 4^6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edaé para cocinar en casa par-
ticular ó establecimiento, sin intervención de agen-
cia. Corrales 143. 15276 4-6 
NA COCINERA P E N I N S U L A R ASEADA Y 
e moralidad, desea colocarse bien sea en la Ha-
bana ó sus alrededores: tiene buenos informes de su 
'.omportamiento: calle de la Habana n. 24, informa-
rán. 15318 4-6 
\ J d
ÜN SEÑORA P E N I N S U L A R SE COMPRO-mete hacer por módico precio á domicilio toda 
claie de ropa de niño y lisa de señora, Villegas 75; en 
la misma se coloca una señora para criada de mano 
que no duerma en el acomodo. 15325 4 r 6 
Cjoven peninsular, llegada en el último vapor, t ie-
ne dos meses de panda, de buena y abundante leche, 
muy cariñosa para los niños: tiene quien responda 
por ella: informarán Compostela 82, altos. 
15326 4-6 
\ J d e z , general lavandera, planchadora y rizadora, 
con especialidad en driles blancos, desea colocarse en 
una casa particular donde prestar sus servicios,se dan 
todas las referencias que se pidan: Villegas 75, bajos, 
en la tintorería. 15324 4-6 
C R I A N D E R A . 
ana joven peninsular, recien parida, de buena y a-
bundanto leche, desea una buena casa para criar á 
inedia leche: Jesús Marid 39. 15323 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular, sabe hacer de lodo: cose á máquina y á ma-
no y corta por moldes; ha de ser en casa decente y 
de poca familia ó para un matrimonio sin hijos: tiene 
las mejores referencias y no tiene inconveniente en 
ir al campo: sueldo tres centenes y ropa limpia: i n -
formes Oficios 15. 15321 4-6 
CAJISTAS. 
Se necesitan en la imprenta de 
núm. 86. 15313 
M. Ricoy, Obispo 
4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para criar á leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene personas que la garanticen 
por su buena conducta; tiene tres meses de parida y 
tiene su niño: está aclimateda en el país y no tiene 
inconveniente en ir al campo: informarán en ¿ n i ñ e -
ta núm. 33, el portero dará razún. 
15312 4-6 
S E N E C E S I T A N 
aprendizas y oficialas de modistíis. Habana número 
116 entre Amargura y Lamparilla. 
15286 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que entienda bien su 
obligación y que tonga buenas referencias. Jesiís del 
Monte 148. 15287 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de costurera en casa particular de seis á 
seis; corta y entalla por figurín. Picota 88. 
15277 4 6 
ÜN J O V E N D E 27 AÑOS, P E N I N S U L A R , práctico en el ramo de ferretería, solicita una co-
locación, tanto para la ciudad como para la campiña. 
Obrapía 45. 15317 8-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Mcrcadf res 29J, altos. 
15307 4-6 
ESEA COLOCARSE U N J O V E N PEN1N-
sular de criado de mano con una familia de mo-
ralidad es inteligente y activo y tiene buenos infor-
mes de personas respetables de esta ciudad. Amar-
gura y Compostela 47, bodega. 
15306 4-6 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano que esté acostumbrada 
al servicio y ha de vestir tres niños: se da buen suel-
do. Consulado 120, entre Animas y Trocadeio infor-
marán. 15303 '1-6 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 18 A -ños de criado de mano; es activo é inteligente; y 
una joven de criada de mano ó manejadora: ambos 
saben cumplir con su obligación y tienen quien los 
garantice: impondrán Amistad 17, cuarto n. 12. 
15302 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Manrique 149 una criada de buenas referencias 
pa.ra arndar en los qujha^ 
15305 
¿res á una corta familia. 
4 fi 
DESEA CO da,'peniñetilar, de mediana edad, como paia l i -
ma de llave de corta famüi i ó para atender a un sa-
cerdote ó gcñoi- i-olo; contando con personas que ia 
garanticen. Dirigirle á Aguacate 58. Agencia de Ne-
gocios J. M f t ínez y HnV Teléfono 590. En la misma 
se venden muv baratos un carretón y un mulo. 
15309 " 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y sepa desempeñor su 
obligació : Luz 43. 15332 4-6 
Í 3 p e i i i n s u l a r . parida en esta hace dos meses y me-
dio y con buena y abundante leche para criar a leche 
entera, tiene personas que respondan por ella; i m -
pondrán Corrales 67 esquina á Suárez. 
15333 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la Península de criada 
de mano, en una casa particular. Informarán Hotel 
Navarra Siin Igriacio núiu ro 74. 
15328 4-6 




ORA D E M fíDIANA E D A D , R E -
da de la Peí í mala, dessa encontrar u -
d? niñera ó in i - . i criada de mano. I n -
e] Navarra, SMJ Ignacio 74. 
4-6 
SE S O L I C I T A E N E L COLEGIO D E SANTA Isabel, Induftria núm. 99 para criado de mano, un 
recienllegado «c la Península de 10 á 11 años, tenien-
do personas que rcspoij'.'H ;: d.; MI conducta, se pre-
fiere Gallego: al mit-mo tú IMA* recomendamos á los 
padres de íamiiia la educación de dicho plantel ba-
jo la dirección de la profesora Doña Isabel María 
Viuda de Pá l i dos . 152¿9 4-5 
i I C Z T A 
mano 6 una mucha-en Indnft ib 28 una criada 
chita blanca ó de • olor de ¡2 á 14 años, para ayudar 
á una corta fomilia, pagándole sueldo. 
1522¿S 4-5 
S E S O L I C I T A 
para ayudar d los queaceres do la casa una niña de 
10 á 14 r.ñ'js, blanca ó de color, se enseña pues es pa-
ra un colegio, se viste y se calza: i n . o rna rán Rayo 
núm. 11 entre Zanja y San José . 15225 4-5 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de cocinera para nna corta cocina y que 
pueda ir A dormir á su casa. Tiene personas que 
respondiin por ella. Reina 40 impondrán. 
15227 4-5 
DESEA COLOCARSE UÑA G E N E R A L CO-eiocra y repostera peninsular de mediana eihid, 
aseada y da toda confianza, en una casa que sea bue-
na: sueldo t res centenes y hay quien de buenas re-
fer; n''i{'.3 de ella impondrán calle del Aguila 114, ú l -
timo i>iso, j ' i f iíuotar por Dolores García. 
13233 4-5 
DESEAN COLOCARSE DOS C R I A N D E R A S recienllegadas, con mucha abnndancia de leche, 
tienen q-iien respondan por ellas y haa estado aquí 
otras veces. Informarán en la calle de Salud ui'rn. 85 
15234 4-5 
DESEAN COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: también una penúisular para 
criada do mano ó manejadora: ambas tienen quien 
responda por ellas. En Corrales n. 44 impondrán. 
15260 A-K 4-5
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para criada de mano 6 manejadora: es 
de moralidad y tiene personas que respondan por 
ella En Campanario número 73, informarán. 
15218 4-5 
HAY •aln-M y desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano cú una casa particular en Jesús del Monte, 
Tojo ó Víbora, se quedar*, en el acomodo, tienabue-
nas referencias y quien responda por ella: en la bo-
degi de Tato daráu razón. 
15210 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criaba de mano blanca que sepa coserá mano y 
á máquina y quo tenga referencias de las casas en que 
ha servid": informaran de las 9 de la mañana en ado-
lante. Gal ana 63. 15207 4-5 
D E S E A COLOCAESE 
una señora para cocinar en casa de una corta familia 
ó para un matrimonio soio. Tiene quien responda de 
su cOxtducta en Saa Isidro 92 darán razón. 
15214 4-5 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno general con informes de las casos 
donde Irr.va servido: si uo es así quo no se presente. 
Luz n. 6. 15221 4-5 
ün < orhero de pareja, 
que tenga buenas referencias, se solicita caile de Cu-
ba n. 120. 15320 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena lavandera y planchadora y enrizadora en 
casa pnrticular ú hotol. tiena baena recomendación: 
darán nizón Neptuno 31. 
15216 4-5 
D E S E A COLOCAESE 
una ¡oven peninsular recién llegada para manejado-
ra ó criada de mano, tiene personas qüe garanticen 
su conducta: informaran Lucena 2. 
15264 4-5 
Calle Misión 16 
Desea colocarse una señora de mediana edad bien 
sea para lavar rópa de líha corta familia ó para la 
limpieza: entiende su cbli; ación. 
15265 4-5 
DESEAN niusiilarc COLOBAP.SE DOS JOVENf.S P E -una de cri.mdera, do 4 meses de pa-
rida, c'-'ii buena y abur.díiute leche, fuera ó dentro de 
la ' ahana, y la otra do. manejadora 6 criada de ma-
no: es cariñosa con los niños: tienen quien las reco-
miende: infoitharán Calle de Corrales esqu na á Eco-
nomía n. 1. 15257 4-5 
DT S E A COLOCARSE U N COCINERO P E -niusular para establecimiento ó para el campo y 
un licenciado del ejército deguarda candelas ó sereno 
con buen; s referencias. Refugio 2 informarán, bode-
ga. 15'-23 4-5 
Q U SOLI 1 TA UN C R I A D O D E M A N O blanco 
itS*¡6 de co'or, mediana edad y una mujer de me-
diana edad para ayudar á un pequeño servicio infor-
man San Rafael l l . 15224 4-5 rvESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A D E /cr iüda ue mano ó manejadora en casa decente, 
el que la veLga á buscar ha do saber el sueldo que 
dan: informes San Miguel número 183; La Ceiba. 
15236 4-5 
ÜN A S I A T I C O DESEA ENCONTRAR U N A colocación de cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento. Lamparilla 92 dan razón. 
15245 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita, joven, sana y con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden: impondrán calle de San Salvador n ú -
mero 30, Cerro. 15258 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criado de mano y sepa manejar niñee, que 
sea de buen carácter y no sea muy joven, que tenga 
quien la recomiende. Galiano número 84. 
15259 4-5 
ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses y medio de parida con 
buena y abundante leche para criaí á leche entera: 
teniendo quien la garantice: impondrán Aguila 114 
y Dragones esquina á Aguila, bodega. 
lo252 4-5 
Se desea tomar en alquiler una casa ó un piso con sala, dos ó tres cuartos, etc. para dos caballeros, 
sin muebles, con servicio ó sin él, Dirigirse á San 
Ignacio número 76, entresuelos. 
15288 4-6 
A E X C E L E N T E C R I A D A D E MANO, 
acostumbrada á esto tervlcio hace años y con 
buenas referencias, desea colocarse en casa particu-
lar que sea buena, ó bien para el manejo de un niño 
de meses: impondrán Calzada de la Reina número 
42: en la, misma venden escumas, 
J529Q JHÍ 
X T a  
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero: tiene personas que puedan respon-
der por él. Sol 43 informarán. 
15261 4-5 
EN CONCORDIA 41 SE S O L I C I T A UNA P E -ninsular para el cuidado de nn niño de un año y 
limpieza de tres cuartos. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 153i9 4-5 
OBISPO 67, I N T E R I O R . SE N E C E S I T A N 50 hombres do campo para trabajar en un ingenio, 
buen sueldo y viaje pagado, criadas, porteros, repar-
tidores para la capital. 15243 4-5 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES, UNA de 6 meses de parida y la otra de un mes con 
buena y abundante leche, desean colocarse para 
criar á leche entera, tienen quien responda par ellas: 
impondrán calle de Vento número 15, barrio de San 
Lázaro. 15240 4-5 
•VfECESITO U N C R I A D O B L A N C O P A R A E L 
J3 | servicio de un colegio, se da dinero sobre alqui-
leres y compro censos en esta capital: informarán P i -
cote 16. 15241 4 5 
NA S E Ñ O R I T A D E M U C H A M O R A L I D A D 
y buena conducta desea colocarse con una fami-
lia respetable, para institutriz en la primera ensi fian-
za, sea en la Hubana, pueblo ó finca de campo inme-
diata: exige buen trato, aunque moderado sueldo. A -
mistad número 108, informarán de 12 á 4 do la tarde. 
15175 6-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON A -bundante y buena leche, desea colocarse para 
criar á leche entera. Tiene tres meses de parida. 
Impondrán Santa Clara número 2, altos. 
15059 10-1 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero de D ^ Ventura Pego 
Docal y su hermana, para enterarlas de un asunto de 
familia. Informarán Blanco 22. 15009 8-30 
i 
SE SOLICITA A L D U E Ñ O D E UN SOLAR que ae halla situado en la calle do las Delicias, entre 
las de Colita y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
mauz.nia correspondiente á la calzada. Teniente-
Bey 21 mermarán. C 1874 30-19 nv 
COMAS. 
TABACO. 
Se desea comprar maquinaria y útiles para la ela-
boración de tabacos y cigarrillos. Aguacate 116. 
15359 4-7 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA D E mani-postería, sin gravámen de ninguna especio y sin 
intervención de corredor, pues se desea intervenir 
solamente con su dueño, que tenga sala, tres cuartos, 
cocina y su patio y que su precio sea de $1000 á 
$1300 lo más, en centenes; ha de ser de Lealtad para 
abajo y de Sitios hasta Dragones ó Zanja ó en la 
calzada de Jesús del Monte de Toyo para abajo ó sea 
el puente de Agua Duice. Reciben aviso en Manri-
que esquina á Peñalver, bodega. 
15335 4-6 
SE COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero una casa en el barrio de Colón, punto bueno, 
que su valor sea de 4 á 5,000 pesos; y se solicita vna 
mujer de mediana edad para cocinar á corta familia 
y ayudar á algunos quehaceres de casa: se quiere ma-
yor de edad y de toda confianza. Damas 45. 
15256 4-5 
EN L A C A L L E DE SAN I G N A C I O ESQUINA á Luz, bodega, se compran toda clase de cvédi-
tas atrasados contra el Ayuntamiento. Informes á 
todas horas. 15208 4-5 
D E X 7 D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p . § Amortizable. Pedro Figueras, Bolsa Priva-
da. 15106 26-Db2 
P E R R O D E C A Z A E X T R A V I A D O . 
Entiende por Tom, color blanco, orejas color cho-
colste, nariz partida; el que lo entregue eu la Plaza 
del Vapor n. 62, café E l Gallito, será gratificado. 
15371 4-7 
T j I L QUE E N T R E G U E U N A L F I L E R D E 
_I?Jcorbata, de oro, con una piedra blanca: se le 
gratificará con $12 sin aveiiguación en la calle de 
Cuba número 00 de 12 á 3 á Castro. Se dan consul-
tas y se gestionan asuntos judiciales en general. 
15291 4-6 
El día 4 y en la casilla de pasajeros de la Machina, 
se ha extraviado un reloj de plata de una tapa con 
una leopoldina de oro que tiene por dige una meda-
lla do plata, una llave pequeña y un relicario de oro 
P'jqu.eñito. Se gratificará eon el doble de su valor al 
que lo entregue en Compostela 53, por svr recuerdo 
de familia. 1£296_ _4-6 _ 
Q E H A E X T R A V I A D O ÜN P E R R I T O I N -
O g ' é s chato cou una raya negra por el lomo: al que 
lo haya recogido ó pueda dar razón de él en Sol 42 
será gratificado. 15308 4-6 
Q E H A E X T R A V I A D O U N PERRO NEGRO 
iOchiquito, fino, tiene las orejas cortadas, un collar 
con cascabeles todo blanco: el que lo presente se le 
abonará un centén. Prado 111. 
15263 4-5 
W M . 
c 
arlos I I I número 6, entre Belascoain y Santiago. 
Se alquila esta gran casa compuesta de sala, an-
tesala, 7 cuartos, comedor, inodoros, baño en el piso 
principal, 2 cuartos ca la azotea, cocina con ascen-
sor y cochera, patio y 3 cabal le dz^s en el bajo. La 
entrada del entresuelo es iadependietite de la del 
principal: informarán en la misma. 
15439 4-8 
Leísltaí! número 77 
Se alquilan en i;asa de un matri-nonio solo dos ha-
bitaciones bajas á matrimonio sin niños ó señoras so-
las: únicamente se admiten personas decentes. 
J5467 4-8 
Industria 132, entre San Rafael y San José, se al-quilan hermofas y frescas habitaciones, altas y ba-
jas, con muebles ó sin ellos, á matrimonios sin hijos 
ó personas que deseen vivir como en su casa. Precios 
módicos. 15403 4-8 
S A N I G - N A C I O S O . 
So alquilan ventiladas habitaciones con pisos de 
marmol, propias para escritorios ó bufetes de aboga-
dos. 15407 4-8 
RE G L A . — E N $17 ORO MENSUALES C A D A una se alquilan las Ibonitas casas de calle Real 
números 128, 158 y Santa Ana 89. Las llaves de las 
primól as cu el núm.. 138 y de la segunda en la pana-
dería del lado: Galiano 124 ferretería informarán 
15126 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la Segunda Italia, San Rafael esquina á 
Amistad muy frescos y con entrada independiente. 
San Rafael uúm. 7, La Segunda Italia. 
15141 4-8 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Inquisidor 35, con veinti-
cinco hermosas habitaciones aitasybajas, sumamen-
te capaces. La llave al lado: impondrán Cerro 550 
13416 4-8 
S E A L Q U I L A 
ua alto, compuesto de tres cuartos y cocina en la 
calle do O-Reilly número 68. 
15453 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa hermosa mira. 92 Calzada, es-
quina Paseo: gran jardín, baño, etc. V. Butler. Te-
niente Rev 22 13447 4-8 
S E A L Q U I L A 
laborita y cómoda óasa acubada de pintar, Ancha 
del Norte 340; informará su dueño Cuba 91, entre-
suelos. 15SS9 4-7 
VEDADO.—Quinta de Lourdes.—Se alquilan dos bonitas casas, nna en $40 oro y ocra en $20; son 
muy bonitas y cómodas, con todas las comodidades, 
de gas, teléfono, jardines varios, luz eleetrica, á me-
dia cuadra del paradero, frente al Club de Pelota 
Habana; es lo más sano por estar sobre la loma. 
15339 4-7 
GANGA 
Te alquilan unos altos compuestos de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, etc. Informes Tejadillo 
20. 15-62 4-7 
S E A L Q U I L A 
un henmso cuarto con piso de mármol y muy decen-
temente amueblado en una casa de familia corta y 
de respeto, y so cede á un matrimonio muy decente 
y solo, pues se quiere moralidad y tranquilidad; pue-
den comer en familia, que es muy corta; impondrán 
Damas 45 15364 4-7 
Mercaderes número 4 
Se alquila en los altos un buen salón con balcón á 
la calle propio para escritorio, bufete ó notaría. 
15395 6-7 
Planta baja 
Se alquila la bonita planta baja de la casa Amar-
gura 74: tiene comodidades para una corta familia, 
en precio módico: informarán en los altos. 
15396 4-7 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 15360 15-7 D 
S E A L Q U I L A N " 
en la calle del Baratillo n. 3 esquina á Chispo habi-
taciones, una de ellas en el principal con frente á la 
bahia y esquina á principio de Obispo, no se admiten 
sino personas de moralidad. 
15368 6-7 
S E A L Q U I L A 
en $34 en oro la casa Cuba n. 170; la Uaye Damas n. 
8 é informarán. 15379 4-7 
A G U I L A 7 2 , 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con 6 sin 
asistencia, á petsonas de moralidad; también un 
cuarto bajo, zaguán y caballeriza: precios módicos. 
15373 4-7 
E n Estrella 84 
entre Manrique y Campanario se alquilan tres habi-
taciones, es casa de familia decente y se exigen re-
ferencias; en la misma informarán. 
15375 4-7 
SE A R R I E N D A U N T E J A R que está situado & 
una legua de San José de las Laáas, en el precio de 
DOS ONZAS en oro al mes. ' l icuólas ventajas si-
guients: extensión dos caballerfac do tierra en donde 
so encuentran las BARRERAS, material tan exce-
lente que no necesita liga, pues está ligado natt íral-
mente con arena, el rio lo tiene á 100 varas de la fá-
brica, teniendo agua potable, las fábricas modernas, 
teniendo el horno en magníficas condiciones; la cssa 
de secar la obra de mucha extensión, encontrándose 
en su interior la pisa y los tornos: informarán San 
Miguel 123, Obispo 21, altos; en San Josá de las L a -
jas calle de Alfonso X I I n. 41. 15380 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones. Villegos n? 111, 
15355 4 7 
Si dan buen fiador ó 3 meres en fond»; se alquilan baratas las casas Picota 59, con saín, comedor, 2 
cuartos, agüa de Vento, y Revillagigedo 106, con 
gran sala, 3 cuartos, comedor, etc.; acabadas de re-
correr y pintar; las llaves están en las bodegas i n -
mediatas y el dueño en la calle de Cuba n. 143. 
15289 4-8 
113 Obispo 113, altos. 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
caballeros ó matrimonio sin hijos. 
152S8 4-6 
E n el Tedado 
se alquilan dos casas una en la calle 4 entre 13 y 15J 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos y cocina, en 
una onza oro mensual; otra en la calle 2 entre 13 y 15 
con cuatro habitaciones y agua en tres centenes. En 
Campanario número 91 darán razón y en el Vedado 
Línea n. 106 están las llaves. 153!9 4-6 
€ K R I i O 5 i í ) , 
entre la esquina de Tejas y Buenos Aires. Se alqui-
la esta casa con cinco cuartos hi jos v dos salones a l -
tos. Informarán Carlos 111 nú.-ntro C. 
15295 i 6 
S E A L Q U X L A 
la casa Candelaria n. 24 en Gaanabacoa: es espacio-
sa: la llave al lado: impondrán San Nicolás 91, Ha-
bana. 15336 4-6 
S E A L Q U I L A 
con fiador ó 2 meres en fondo la casa Misión 54, entre 
Suárez y Factoría: tiene 3 cuartos bajos y 4 altos: la 
llave en el n. 56: impondrán Merced 30. 
15298 4-6 
Se alquila en 13 centenes la casa Neptuno 188, con sala, comedor corrilo, cinco cuartos bajos, sala y 
dos cuartos altos, cocina con fregadero y dos llaves 
de agua de Vento, cuarto de baño, despensa é inodo-
ro: está la llave en la peletería Neptuno 183 é i m -
pondrán en Lealtad 6& 15300 8-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas: se dan y toman referencias 
Concordia 20; también una casita calle 11 n. 89, en-
tre 18 y 20, en el Vedado. 15315 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 131, con sala, dos ventanas, zaguán 
seis cuartos bajos y dos altos y demás comodidades: 
en el número 121 está la ILve é impondrán. 
15304 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 13^: informarán Obispo 137. 
15301 4-8 
E.-.IÍM A L Q Ü Í L A t i UN M A T R I M O N I O CON 
dos niños muy tranquilos unos altos cou lo nece-
sario para uua familia corta, compuestos de dos ó 
tres habitaciones, en faaa de familia do entera mora-
lidad. Se denea de Reina á Neptuno y de Prado á 
Belascoain. Dirigirse á Reina 46, altos. 
152-12 ír-5 
CONSULADO 8 5 . 
Sa alquilan 2 habitaciones, nna muy hermoca con 
luz, baño y asistencia si la desean, y otra chica para 
un hombre solo trabajador. 15331 4-6 
Cuba 39.—En esta üermosa casa, acabada de ree-dificar de nuevo, sej alquilan habitaciones en 
el primer piso, balcón á la calle, .roscas y ventiladas, 
propias para oscritorio ó bufete; pisos de mármol; 
precios módicos, magníficos ia odores: también se 
alquilan 2, á 10-60 y 12-75. 15251 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, número 9, Vedado. 
15211 15-5 
C U B A 1 6 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, así como un 
corredor propio para almacén ó depósito. 
15231 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nieolás 67, cutre Neptuno y San Miguel, 
la llave en L r Filosofía, informarán Campanario 31. 
15208 4-5 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, so dan y toman referen-
cias. Galiano 136. 15270 4-5 
Eu San Ignacio 78, altos, esquina á Muralla se a l -quilan hermosas y frescas habitaciones con todo 
el servicio, á caballeros ó matrimonio sin hijos con 
asistencia o sin ella, mesa redonda á precios módicos 
infosmarán altos. 15217 4-5 
I7\a el mejor panto de la Habana Galiano 72, altos lise alquila una espaciosa habitación propia para 
un matrimonio. Se requiero que sean personas de 
moralidad. 15238 4-5 
Q e alquila la casa Habana número 206, Je sala, seis 
IO Cuartos bajos, sala y tres cuártos altos, propia pa-
ra una gran familia en 3^ onzas or». Demás porme-
nores en la calle de la Perseverancii 27, de 7 á 10 do 
la mañana y de 3 á 5 do la tarde: la llave en la bode-
ga de la esquina á Merced. 152S7 8-5 
Se alquila la hermosa acoesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia paja almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cua'quier eetablecimiento; 
la llüve en el n 33, y la casa Virtudes n. 43 cou sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega. 
Informarán de ambas eu Sol número 94. 
15228 4-5 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó familia particular la casa A -
nimas 39 esquina á Amistad. La llave está en el nú -
mero 41, é informarán del precio y condiciones en 
O-Reilly 120, ferretera. 15173 10-3 
V E D A D O 
Se alquila la caaa niiui. 48 de la Línea entre Ba-
ños y F . , es capaz para numerosa familia. Informa-
r á n e n Amargura 15. 15199 15-3 
Luz número 13. Se alquilan tres magníficas ha-bitaciones altas con servicio de agua y una en la 
planta baja propia para bufete ó escritorio. 
15152 6-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13, al lado informarán. 
15116 8-2 
casyisliiÉSiíi 
BU E N NEGOCIO A LOS SRES. F A R M A C E U -ticos. Se vende una buena y acreditada botica 
en un pueblo de campo, abarca una extensa zona con 
buenos ingenios y colonias: infirmarán á todas horas 
en Campanario y Concordia, botica. Nota. A l con-
tado. 15402 4-8 
BUEN NEGOCIO. EN760 PESOS SE V E N -de una caballería v cuarto de tierra, distante me-
dia legua del pueblo Santa María del Rosario: infor-
mará D . Ubaldo Martí, botica Los Angeles, Pueblo 
Nuevo, Matanzas. 15165 8-8 
CASA D E ESQUINA E N $6500; UNA CASA de esquina situada en el barrio de Colón; en $6600 
una buena casa calle del Cami anario; en $6500 v-na 
gran casa Vedado calle de la Linea; en $3000 una de 
alto Desamparados. Amistad 142, barbería ó Con-
cordia 99. 15 ü l 4-8 
VENDO POR L A M I T A D D E SU V a L O R dos casas de huéspedes, una en la mejor situa-
ción de Prado y otra ,eu la calle de Virtudes, con 
muebles ó sin ellos: necesito un cocinero do color pa-
ra un restaurants de NuuvaYnrk, se le paga el pa-
saje y 35 pesos oro. Agencia Ei Negocio, Aguiar 63. 
Teléfono 486. R. Gallego. 1^457 4-8 
UN A V I D R I E R A CON SUS ARMATOSTES bien surtida de tabacos y cigarros Principo A l -
jonso núm. 284 y otra vidriera más, • ieu surtida de 
tabacos y cigarros, con sus armatostes en San I g -
nacio y Aposta núm. 122. 154H5 4-8 
EN $1,100 SE V E N D E L A CASA Q U I N T A calle de Santa Ana número 155, Regla, (ie mani-
postería, saleta corrida, de hechura moderna, suelos 
finos y terreno propio: buen pozo de manantial, mu-
chos frutales de todas clases^ varias propiedades más 
eu el mismo pueblo, á $500 cada una juntas ó sepa-
radas. Aguacate 12. 15404 4-8 
una magnifica casa. Razón Muralla número 1 
15455 i - i 
C1 ASAS—EN TROCADERO U N A $3000, E N ^Aguila, hace esquina en 3000 toda de azotea.se 
rebajan $250 de un ceaso en Peña Pobre entre Ha-
bana y Aguiar en $3300 se reban $150 de un censo 
í'equeira n. 101, de tabla, 40 varas de fondo. ^ ciuda-
dadela gana $119 en $7000: Aguacate 54—Alvarez y 
Rodríguez. 15352 4 7 
E A L I Z A C I O N . POR AUSENCIA DE SUS 
dueños vendo varias casas en inmejorables >iuu-
tos, idem cafés, desde mil pesos hasta quince mil; 
bodegas, fondas, establecimientos mixton, agencias 
de mudadas; idem de ropas; fincas rústicas; i i genios; 
una estancia de una caballería con casa de vivienda 
lindando con la Habana. Agencia Aguiar 63, Tele-
fono 486. R. Gallego. 15392 4-7 
BOTICA 
Se vende una bien situada en uno de los barrios 
mejores de esta capital; precio módico, pero al con-
tado; dan razón en la droguería do D. José Sarrá, 
Dr. Johnson y Dr. Revira y Ĉ 1 15 61 4-7 
BODEGA.—SE V E N D E U N A POR ESTAR su dueño enfermo; aunque no le alcance al com-
prador el dinero se da ó so le puede dar la, mitad fia-
da, dando fiador por el tiempo que se convenga, eíi 
$1,^00 oro: Vale mucho más. Sin corredor. Animas y 
Crespo, panadería. No tiene competencia. 
15338 4-7 
SE V E N D E N L A S CASAS SIGUIENTES: una en Guannbacoa 1,000; una á una cuadra de ta pla-
za del Vapor, de alto y bajo, en $4,000; otra con sala, 
saleta, 5 cuartos, mampostería, gana 6 centenes, en 
$2,500, todas libres de gravámenes é inscritas: de 
más pormenores tratarán Merecí 41, de 7 á 12 de IB 
mañana. J5358 4 7 
BU E N NEGOCIO.—Sin intervención do corre-dores, se da en $6,500 oro, las dos terceras de 
su valor, una casa acabada de construir, de alto y 
bajo, libre de gravámenes, y con todas las ventajas y 
comodidades necesarias.—Impondrán á todas horas 
en la calle de Manrique n? 27 (altos), entrada por 
Animas. 15399 4-7 
SE V E N D E E N $1200 ORO UN SOLAR EN L A calle de Factoria, 57, compuesto de 7 varas de 
frente por 30 de fondo; gana en la actualidad 2 cen-
tenees; por la pequeña parto que tiene fabricado, es 
un buen negocio Informarán callo de la Muralla 
esquina á Cristo, café. 15387 4-7 
S E V E N D E 
en $10000 una de las mejores casas de zaguán, calle 
de la Concordia, capaz para una gran familia: en 
$8500 una gran casa de raguan en el Cerro con 14 
habitaciones; en $8000 una Obrapía; en $4000 A -
guiar; en $3000 Paula; Concordia 87. 
15386 4-7 
PR O X I M A A L A P L A Z A D E L VAPOR Y A la calzada de la Reina, una cómoda y elegante 
casa en $6.500 libres, con sala de mármol, saleta y 
5 cuartos, de mosaicos, á la brisa, azotea, inodoro, 
agua, etc., por asuntos de familia; informarán direc-
tamente de 11 á 1 Maloja 145. 153," l 4-7 
S E V E N D E 
muy en proporción la hermosa casa calle de Desam-
parados n. 13, Guanahacoa. Impondrán en dicha v i -
lla División 41 y en la Habana Muralla 17. 
15356 8 7 
S E V E N D E 
unafincacontpuestadelS caballería de tierra con a-
gua corriente, pozos, muchos!palmares, toda cercada 
de piedra y casas de mamposteríe para mucha fami-
lia, está situada en la calzada de Guanajay cerca de 
Marianao, se vende junto ó separado, al mismo tiem-
po se ruega á l i persona que hiza oferta por 7 caba-
llería se p sa por esta para convenir sobre la oferta 
hecha: informurán Empedrado 60, Habana. 
15»50 4 7 
C A F E IT B I L L A R . 
Véndese muy barato. Informarán de 7 á 10 de la 
mañana: Neptuno 07. 15115 4-7 
E V E N D E N P A N A D E R I A S . CAFES, bodegas 
^jhotelos, cafés y restaurants y casas de huéspsdes, 
y casas de todos'precios tomo en estos y solicito dine-
ro en hipoteca en todas cantidades; dirigirse á José 
M i G . Galiano 92, dz 11 & 2. 15282 4-6 
Si T V E N D E 1 CASA V E D A D O R E N T A 9 on-zas oro. libre de gravamen en $14000 oro, y tomo 
en otra 13j por 50 fondo, de cantería 35G0 oro al 1 
por 100 interés hipoteca, hay otras de varios precios, 
sin corredor- darán razón Galiano 92, sastrería de 11 
á 2 . 152S0 4-6 . 
EN p600 E N PACTO 5 CASAS C A L Z A D A D E Jesús del Monte, ganan 8 onzas, en $1000 una 
callo de la Gloria; en $16000 tres casas calle del 
Campanario en lo mejor de esta colle, y en 3000 una 
casa calle do Aguiar, y una calle de la Concordia en 
$9000: Campanario 52. 15278 4-6 
AÑGA.—EN $200, POR N O ^ P O D E R L A A -
tendor su dueño se vende una carbonería de es-
quina en un baario bueno de la Habana, con muy 
buena venta diaria y solo paga de alquiler dos cen-
tenes; tambéíi todos los enseres de un cafó nuevo, 
sin exfrenar, en proporción. Tejadillo 17. 
1533t 4-6 
E N G U A N A S A C O A 
Se vende muy barata una casa de mampostería A-
menidad n. 5: en Camposanto 72 informarán. 
15253 4-8 
Se vende á media legua de Jovellanos, por no po-
derla atender su duefio, una finca de 6J caballerías 
de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pura más i n -
formes dirigirse á 1). José González, calle de Galle-
gos n. 4, Jovellanos. 14815 15-28 n 
m i 
m AfflEBS. 
S E V E N D E 
el caballo americano más lindo que hay en la Haba-
na y una duquesa: informa el portero Baratillo n. 9. 
15406 4-8 
B U E N A GANGA. 
Se vende un numeroso y escojido ganado de va-
quería con un buen despacho y excelente marchante-
ría; carro especial para el despacho, arreos, caballos 
y botijas de hierro esmaltadas de todos tamaños. I m -
pondrán Escobar n. 120. 15205 4-5 
E n Paula 25 se vende 
en seis onzas un tílburi de medio uso. 
15343 4-7 
S E V E N D E 
un carruaje, dos caballas criollos maestros de tiro, 
solos y en pareja, tres faetones, una limonera y un 
juego de ruedas, todo junto ó separado. Aguila 119. 
15312 8-7 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
Un precioso faetón francés, propio para un joven, 
en magnífico estado: en la misma un tílbury araña 
muy elegante: puede verse á todas horas Bernaza 46. 
En la misma se vende un caballo criollo bonito, 4 a-
ños, de trote limpio. 15320 4-6 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O M I L O R D C H I -oo, muy cómodo, ligero y elegante, propio para 
particular en perfecto estado; además una duquesa 
de poco uso, de buena plantilla, bien montada, caba-
llón maestros de tiro, buenos trotadores, nuevos, sa-
nos y de sieta cuartas. Todo í e vende ó negocia j u n -
to ó separado, Belascoain 46, entre San José y Zanja 
15246 i 4-5 
Se venden ó cambian 
tres milores, tres duquesas, dos coches grandes para 
el campo, un elegante cabriolet con capota ó fuelle, 
que apenas se ha usado y un bicicleta inglesa casi 
nueva. 
15239 
Salud ntíraero 17 
5 5 
SE V E N D E N : U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S , un tílburi del mejor fabricante de Nueva York, 
un quitrín nuevo sin estrenar con sus arrt-os de trio 
y un coupé muy barato. Salud 10. 15215 6-5 
SE V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen estado con sus caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. 15145 26-2 
Y TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
ú i l B L i , 
MUEBLES FINOS. SE V E N D E U N A CAMA y un canastillero de palisandro, una cuna, un 
escaparate de tres cuerpos, un burean biblioteca, 
varios cuadros, cuatro galerías doradas, un reloj, 2 
lámparas de cristal de cuatra luces, una de 2 y otros 
varios objetos y adornos de una casa. Informarán 
Carlos I Í I n. 6- 15438 4-8 
S E V E N D E 
una hermosa despensa fiambrera, que puede servir 
también para guardar arreos ó para cuarto de baño, 
pues tiene cuatro varas de alto por catro de ancho, 
en $30. U:i escaparate de caoba, en $6. Un lavabo 
en $6. Una máquina de cocer, cu $8. Dos camas 
en $10. Una mesa para comer, en tres doblones. Dos 
columpitos en oeso y medio. Concordia 91. 
15410 4.8 
E N V E I N T E ONZAS 
de oro se vende un sobresaliente pianino de Pleyel, 
de muy poco uso. por no necesitarlo su duefio. Cal-
zada dV-l Cerro número 753. 
15454 4-8 
La Estrella de Oro 
COMPOSTELA 46 
Los mejores juegos de sala, de comedor y de cuar-
to de 25 á $200. escaparates á 10, 20 y $30," cou lunas 
85 y 150, camas á 10, espejos grandes á 3, mecedores 
á 2, mesas á 2, aparadores á 8. 




G A N G A . 
Se vende un piano de uso, propio para aprende 
seda en proporción. Aguacate entre Mura" 
niente Rey. n, 53. 15372 
Ñ X G U I A i r 7 5 SE V E N D E UN JUEGO D E 
sala Luis X V , usados; dos pequeñas lámparas de 
cuatro luces, algunas puertas do cedro, 'ucetas y una 
persiana; también se venden dos aparatos de foto-
firrafía y un Wtnchestcr. Dirigirse al cochero. 
15337 4-7 
Se venden ymim ínnebles 
15:í65 Soledad 46. 4-7 
S E VE3MJD11: 
un juego de tapicería que es ganga, y un confidente y 
dos sillas de la misma clase, y en la misma se alqui-
lan dos viviendas con vista á la calle: Compostela 
n. 18 15279 5-6 
M U E B L E S F I N O S . 
Se venden un juego de comedor de encina ence-
rada, compuesto do aparador, trinchante y mesa co-
rredera, un escaparate de caoba da dos lunas, una 
sombrerera con luna bicelada, dos lavabos y varios 
muebles más de uso. Prado 82. 15322 4-8 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O DE ., Plcyel dvi exceleotci voces y nuevo, nn juego de 
sala de Viena muy elegante, uo lavabo de cat,i.!.>, ún 
lavamanos Luis X V y una mesa de centro, una rama 
camera chinesca y cuatro cuadros linos de Sffla: todo 
es nnc-o v se da barato. Damas 45. 
15255 4 5 
Mesa de bülar 
Vendo una en buenas condiciones. Café Central, 
cantina, de 10 á 12. 15219 4-5 
P R É S T A M O S . 
mcPTÜNO NUni- 128 ESQUINA A tEALT^D. 
Dinero con garantía de alhajas muebles y pianos j i 
un módico interés. 
GRAN SURTIDO D E MUEBLES. 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y formas; idem de fresno, con y sin lunas, vestidores 
y peinadores de fresno, nogal, caoba y cedro, lava-
bos de depósito de Id., juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos de comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Plcy el modelo 7 y 6; id . Clasagñe F r t r e s . Camas de 
lanza y de carrosa, cameras y medias camen-u; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido depren-
das finas. Los precios al contado y excesivameutaba-
ratos por ser procedentes de empeño. 
13946 alt 15-nr.v8 
P I A N T I I T O . 
Se vende por ausentarse su dueño en un precio 
módico. Obrapía 67 informarán. 
15222 4-5 
¡MLIMGIOI DE fflEBLi! 
Se realizan á precio de gai:ga por falta de local, i n -
fiuidad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga nuc proporciona L A M I S -
C E L A N E A , callo de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Dl>-3 
J O " S r E E l A "ST M U E B L E R I A 
San Miguel número 62 casi esquina 
á Galiano. 
El Cambio se liquida (ca, uo puedo ser) E l Cambio 
no se puede liquidar, lo que va á hacer E l Cambio es 
realizar toda la inmensidad de muebles nuevos y usa-
dos que tiene que llegan hasta el techo y no cabo 
más, y como se aproxima el. año nuevo desea liquidar 
todo, en todo el presei.te mea, sin reparar eu precios, 
eso sí, en oro. 
Ano nueva, vida nueva. E l Cambio piensa surtir 
la casa can muebles modernos en el próximo a3o. E l 
Cambio vende á precio de ganga en todo el próximo 
mes, juegos de sala, comedor, cuarto y gabinete, ves-
tidores, peinadores, lavabos de punto y corrientes, to-
cadores, lámparas, camas, pianinos, mesas de noche, 
de alas, correderas, jarreros, aparadores, canastille-
ros, escaparates con y sin luna, espejes, sillas y si-
llones, palanganeros y cuantos muebles pueda desear 
el comprador y de todos precios. 
Las prendas se realizan por la mitad de su precio; 
esta realización durará todo el mes presente: con que 
al Cambio á compra y venta, pues no les pesará la 
visita. 15251 4-5 
S X - C O M B i L T S , 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase de objetos de arte como relojes, 
cajas de música, barómetros ó instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 14886 15-28N 
Medicinas homeopáticas. 




L a mujer pulcra espira á t ener íá cabeza 
limpia y sin caspa; el pelo largo y lustroso, 
y esto se consigue con el uso del 
ACEITE DEL EAK1II, 
que prepara el Dr. González en la botica 
de SAN J O S E , calle de Aguiar número 10G, 
Habana. 
Los aceites de olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, se enran-
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la caida del cabello. 
E l A C E I T E D E L F A K I l l permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue-
de usar una mujer de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que se anuncia 
es la verdad. 
E N F E K M 3 D E D E S 
D E L P E C H O 
Pastilas y Ploras artas. 
DEL 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, caUrros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósii el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Uarmacmile 
Sarrá, Teniente Rev 41, Habana, y eu las priKoiW 
les de la Isla. 'C1983 alt 4-3 D 
iAflüM. 
GA N G A E N MAQUINARIA.—SE VENDEN á precios mny reducidos varias pailas doDkej, 
taladros, tachos, ejes de transmisión: etc. etc., déla 
antigua fábrica de jabón de San Bafael 137. En la 
misma informarán á to das horas. 
15456 4-8 
VENTA IPOEim 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambiqn» 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas ÍOU 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
El aparaAo elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en loa platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado 6 a pbuos. 
siempre que á estos últimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 -.-19 
S E V E N D E N 
treinta carros de aeero sistema Coppel, con 
capacidad para cargar hasta trescientas a» 
rrobas netas de caña. 
Solo tienen dos zafras de uso y se hallan 
en magnífico estado, habiendo sido CODS-
truidos por planos arreglados á las necesi-
dades de este país. Informarán: Amargura 
21 entresuelos. 15188 6-3 
Molinos de Vionto. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á, cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1959 alt 1-D 
m m m Á h m 
E L N E O S T Y L O . 
Doamil copias do cualquier escrito. Materiales pa-
ra el mismo aparato. V. T. Bntler. 22 Teniente Rey. 
Habana. Para Comerciantes, Sociedades y Almace-
nistas. 15448 *-8 
A LOS CAZADORES. 
So vende en cinco onzas una escopeta Parker, ca-
libre 12 de siete y media libras de peso, con dos jue-
ges de cafiones de acero damasco fino, de 27 pulga-
dos de largo uno, y de 30 el otro, este último fla-
mante, pues es de muy poco uso. Es de tiro sober-
bio, costó nueve onzos y se vende por tener Tanas 
escopetas; Prado 115. ' 15273 4-6 
11 
Depósito de armas, cartuchos, & , de las principa-
les fAbricas nacionales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabé Villabella de Eibar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
1415S 26-11N 
l l f F i l i . 
POL'ÍOS P A M E L GÜTIS 
DE 
T A L C O B O R A T A D O 
PREPARADOS 
por el Dr. González. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están conformes en que son los 
mejores poleos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recien nacidos, las 
grietas, etc., no hay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que se ha empleado hasla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro-
pósito que usarse puede. 
Se venden en la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ." 
v 
AOXJIAB NUMERO 106. 
C1975 
HABANA. 
18 5 D 
2 Medallas de Oro, P a m 1878 
)ma ás líonc-', Amstordam ÍS83 
__acio3 cemtisma, üe EGROT 
. . . dwds la !• destilasioa, da Soea saior al 
A G U A R D I E N T E , ? .£PÍmTU DEVINO, ato, 
N U E V A S r & n F J S C C I O X E S 
, ALAMBIQUES para haner LICORES, ESEfiCI6S,etc, 
i envían franqueadas las instrucciones con los pmlot, 
Especifico prohado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuerte?.. Acción pronta y segura en todos los periodos, 
del acceso. — 
F. CORí?.R é xU30, 28, R íe Saint-Clauds. PARIS. 
V E N T A POR MENOR. - EN t O D A S UAS F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
C Á P S U L A S 
¥ SU 
Muebles baratos. 
Juego Lnis X Í V completo $140. escaparates cao-
ba y fresno, lavabos depósito caoba, fresno y nogal, 
jarreros, mesas de estensión y aparadores mcple, 
fresno y caoba, lavabos comentes, mesas de noebe 
con respaldo, mesas gabinete, sillas y stllouos de 
Viena muy baratos, juegos de Reina Ana, un bufete 
$8; un escaparate hombre $21-20, un canastillero 20 
pesos. Gran surtido de camas de hierro, todas de 
precio módico, mas baratas que en ferretería: se ven-
den algunos muebles en blanco á precio de fábrica. 
Compostela 124 entre Jesús iMaría y Merced. '-La 
Fama" 15133 8-2 
D e Gopaiba y E s e n c i a de S á n d a l o , 
D e Copaiba , Gubeba, y E s e n c i a de S á n d a l o , 
De Copaiba, H i e r r o , y E s e n c i a de S á n d a l o . 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca, 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facul-
tades de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y 
Nueva-York para curar rápidamenle : 
Los F lu ios antiguos ó recientes, la Gonorrea , la B lenorrag ia , la 
C i s t i t i s del cuello, el C a t a r r o y las Enfermedades de l a vej iga y 
de las vías urinarias. ~ ^ x̂* T> • 
Exíjanse ios Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Uia , de rARIS 
que se hallan en las principales Boticas y Droguerías 
Pianos de Chassaigne Freres. 
con graduador de pulsación y sordina automática. Se 
reciben todos los meses y se venden al contado y á 
plazos. También se alquilan. A L M A C E N D E M U -
SICA E I N S T R U M E N T O S de Anselmo López. 
O B R A P I A 23 entre C U B A Y SAN I G N A C I O , 
15135 6-2 
CASA D E CONTRATACION 
LOS TRES HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran realización de muebles y 
prendas de todas clases. 15015 15N30 
f l f l l l l ff 
J0HI-NUWITI\ 
T?I vi.no a& P e n t o n a J)efrest>.e es el mas precioso de los l ó m e o s , 
oonticne " fibra muscular, el luerro Hémático y el fosfato de cal de la carne de 
v °?a PS el üulco reconstituyeme natural y completo. 
ĈTA f l e / fo ioso V ino , despierta el apetito, reanima las fuerzas del e s tó -
r^aeo v mtfora la d iges t ión ; es un reconstituyente sin igual porque .contieno el 
^ / i W v ^ O d e los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n . c o l o r e a li^míSa/otada por la anemia y precave la desv iac ión dé la columna vertebral 
l ^ ^ V i n o a e % p t o n a D e f r e a n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
ntni^ M la faü-a y i?s inquietudes minan lentamente, nut re á ios ancianos. 
s u S e l L peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas do la 
TTiAdre durante la lactancia. 
^ r e p t o t i a V e f r e s n e e s a d o p t a d a o ñ c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
l o s HoBti taJea de P a r i a . j , . .1 . 
DEFRE8KE os tti primer preparador del FÍMO de P e p t o n a . Desconfiar de las imitaciones. 
PoausNoa: En toda» las buen»» -
Farmacia» de Francia 
íííjCK¿rS£! — » ' T del Ertraaiero. ' 
H a sido exper imentado con el mayo r é x i t o en siete grandes hospitales de P a r í s , contra CONSTIPADOS, BÍIOMCDITIS, ASMAS, 
CATARROS d é l o s BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFRGGIONES DE LA PIEL, P I C A Z O N E S - E l A l q u i t r á n G u y o t , ño r su compo-
sición pa r t i c ipa de las propiedades de l A g u a de V i c h y , siendo mucho m á s tón i co . A s i es que posee una e í icac ia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el m u n d o sabe, del a l q u i t r á n m e d i c i n a l es de donde se sacan los 
pr incipios a n t i s é p t i c o s m á s eficaces; por esta r a z ó n durante los calores del verano y en t i e m p o de epidemia el A l q u i t r á n 
G u v o t es u n a bebida preserva t iva é h i g i é n i c a que refresca y purifica la sangre. U n frasco puede serv i r para preparar doce 
l i t ros de agua de a l q u i t r á n . Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
' j beber mucho ó que v ia jan , reemplazan f á c i l m e n t e el agua de a l q u i t r á n tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatamente 
á k -intes de cada comida. L a t ó s mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
5 G u y o t , p u r o , e n estado s ó l i d o . Cada frasco contiene 60 c á p s u l a s b lancas ; sobre cada c á p s u l a v á impreso el nombre G u y o t . 
W a E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , a s i l o espero, u n i v e r s a l m e n t e a d o p t a d a . » - Profesor BAZ1N, Médico del Bospital S. luis, et Paris. 
S Rechácese como falsífíGación. todo frasco de A l q u i t r á n ( Z u y o t {Licor ó Cápsulas) qua no lleve las señas : Í 9 , ruc Jacob, Paris 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 18S9 
J O O S ¿̂il̂ ^ ^MIÍ 
Lf* MARCA DE FABRICA 
nombre C H R 1 S T 0 F L E BUS leídas 
Cnleag fiamtiu para il we^rtin. 
:EsXi.A/r;E3-A.i>os s o s ^ s n MKT.A.ILI B L - A - I T C O 
Sin QUB nos preocupa ia competencia de precio, que no puede hacer senos sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos na proporcionado 
nuestro éxito: 2 ) a r ^ m o j o r p r o c l a c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
l a u n i d a d d a l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hacs cu aren ta años nos ha demostrado necesaria y saXctento. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como pronuctos ds nuestra casa aquellos que nolíeoen la marca 
de fábrica copiada al lado y el nombre C H R S B T O F L E sa todas istras. 
Lapt* de l" Diario de ia Marma," Eicla 89.; 
